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и ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
13 апреля 1928 Г. Выходит раз в неделю
               
№ 15
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении п. «ж» ст. 41 временного положения
об управлении туземных народностей и племен
северных окраин РСФСР,
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить пункт «ж» ст. 41 временного поло-
жения об управлении туземных народностей
и племен северных окраин РСФСР («Собр. Узак.»
1926 г., № 72, ст. 575) *•) в следующей редакции:
«ж) выдача гражданам удостоверений лично-
сти и других необходимых удостоверений, в ча-
стности удостоверений на приобретение, хранение
ж пользование огнестрельным нарезным охотничь-
им оружием и огнеприпасами к нему».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/Ш — 28 г. № 64).
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке финансирования элеваторного упра-
вления Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР и элеваторного хо-
зяйства, находящегося в ведении Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
становляет:'
1. Расходы по содержанию элеваторного упра-
вления Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР, местных органов
названного управления, а также по эксплоата-
ции находящегося в непосредственном управле-
нии Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР элеваторного хо-
зяйства покрываются за счет следующих дохо-
дов:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1915*.
Опубликованы:
Постановление Президиума ЦИК СССР от
10 марта 1928 г. о переименовании горо-
да Краснококшайска, Марийской авто-
номной области РСФСР, в город «Йошкар-Ола»
(Изв. ЦИК 1/ГѴ— 28 г. № 78).
— Постановление Президиума ВЦИК от 19 мар-
та 1928 г. об утверждении списка
(городов Казакской АССР («Изв. ЦИК»
6/ГѴ— 28 г. № 82).
— Почтово-телеграфная конвен-
ция между РСФСР, УССР и БССР, с одной сто-
ройы, и Польской Республикой, с другой сто-
роны, заключенная в Москве 24 мая 1923 г. и
ратифицированная 27 февраля 1928 г. (С. 3. О.
эЛП — 28 г., отд. И, № 10, ст. 42).
— Конвенция между СССР, Латвией
и Эстонией о прямом пассажирском и гру-
зовом железнодорожном сообщении. При конвен-
ции: а) положение о перевозке пассажиров и ба-
гажа в прямом сообщении железных дорог СССР,
Латвии и Эстонии; б) полоясение о перевозке гру-
зов в прямом сообщении железных 'дорог ССОР,
Латвии и Эстонии (С. 3. С. 27/П —28 г., отд. П,
№ 8, ст. 34).
а)
 
доходных поступлений от той части элева-
торного хозяйства, которая непосредственно
управляется Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР;
б) от арендной платы, поступающей за поль-
зование той частью элеваторного хозяйства, ко-,
торая передается на основе арендных договоров
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза СОР в эксплоатацию другим
организациям.
Примечание. В из'ятие из постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 8 сентября 1925 года об обращении в спе-
циальные средства доходов, поступающих по
зданиям, находящимся в ведении учрежде-
ний, состоящих на государственном бюджете
(Собр. Зак. Союза СОР 1925 г. № 60, ст. 449) *)
■—доходы от сдачи в наем входящих в состав
указанного хозяйства зданий и помещений
или от эксплоатации их иным способом обра-
щаются на покрытие упомянутых в настоя-
щей статье расходов.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—25 г., стр. 5.
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Доходы и расходы, указанные в ст. 1, про-
водятся по особым сметам элеваторного управле-
ния Народного Комиссариата Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ССР, утверждаемым в
общебгоджетном порядке.
3. Излишек доходов над расходами (ст. 1) за
данный год поступает в доход казны и включает-
ся в доходную часть общесоюзного бюджета
по смете Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР следующего
бюджетного года».
4. Вели при рассмотрении упомянутых в ст. 2
смет на предстоящий год будет установлено пре-
вышение расходов над доходами, то соответ-
ствующая сумма предусматривается по расход-
ной смете Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР на данный
бюджетный год в виде дотации, каковая отпу-
скается по мере действительной надобности.
5. Расходы на новое элеваторное строительство
и капитальный ремонт элеваторов и зернохрани-
лищ не включаются в предусмотренные ст. 2 сме-
ты и производятся за счет назначений по госу-
дарственному бюджету на финансирование на-
родного хозяйства.
6.
 
Элеваторному управлению Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР предоставляется право для ведения
элеваторного хозяйства, в случае необходимости
при недостатке оборотных средств, кредитоваться
в Государственном Банке Союза ОСР в порядке
краткосрочного кредита.
7. Доходные поступления, предусмотренные
ст. 1, хранятся в приходо-расходных кассах На-
родного Комиссариата Финансов или в учрежде-
ниях Государственного Банка на процентных
текущих счетах, а также могут храниться в госу-
дарственных трудовых сберегательных кассах на
основе особых соглашений элеваторного управле-
ния Народного Комиссариата Внешней и Внут-
ренней Торговли Союз"а ССР с Главным Управле-
нием упомянутых касс.
8. Элеваторное управление Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза
СОР, местные органы названного управления и
элеваторное хозяйство, находящееся в непосред-
ственном управлении Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР, в
отношении всех общегосударственных и местных
налогов и сборов (а также ренты с городских
земель), повинностей, взносов на социальное
страхование и арендной платы рассматриваются
как учреждения, состоящие на государственном
бюджете.
9 Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1927 года.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 31 октября 1927 г.
(О. 3. С. 27/Ш— 28 г. № 16, ст. 137).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 МАРТА 1928 г.
№- 406
о порядке учета государственными учреждениями
и предприятиями принадлежащих им облигаций
правительственных и иных публичных займов.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В виду поступающих запросов о том, в каком
порядке надлежит вести учет облигаций процент-
ных (не выигрышных) займов, облигации кото-
рых выходят в тираж погашения по номерам, а
не по сериям, НКФ СССР в развитие п. 2 ин-
струкции № 84 от 30 июня 1927 г. 1 ) раз'-
я сня е т:
1. Порядок учета облигаций процентных (не
выигрышных) займов определяется в зависимо-
сти от того, в каком порядке облигации этих зай-
мов выходят в тираж погашений; по правилам,
установленным для производства тиражей пога-
шения или выкупа.
2. Учет облигаций правительственных и иных
публичных займов процентных (не выигрышных)
производится, согласно п. 2-му указанной ин-
струкции, по сериям, вследствие того, что обли-
гации указанных займов, согласно установлен-
ным правилам производства тиражей погашения
или выкупа, как правило, выходят в тираж пога-
шения по сериям. В тех случаях, когда по прави-
лам производства тиражей погашения или выку-
па облигации процентных (не выигрышных) зай-
мов выходят в тираж погашения по номерам, а
не по сериям, (государственный 8% внутренний
золотой заем 1924 г., 2-й государственный 8%
внутренний заем 1926 г.), учет облигаций должен
вестись по номерам, а не по сериям. В этих слу-
чаях кредитные учреждения требуемую ст. 8-й
инструкции опись облигаций тиражируемого зай-
ма составляют по номерам, а не по сериям.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валюта. Упр. Гольдберг.
(ИЗВ. НКФ 22/Ш — 28 Г. № 25, стр. 590).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 36 положения о государствен-
ном промысловом налоге от 24 сентября 1926 г.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить п. «а» ст. 36 положения о государ-
ственном промысловом налоге от 24 сентября
1926 года («Собр. Зак. Союза ССР» 1926 г., № 63,
ст. 474 2 ) в следующей редакции:
«а) изделия из крокодиловой, свиной и тис-
неной кожи, а также заграничная обувь из лаки-
рованной кожи».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 6/ГѴ— 28 г. № 82).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о налоговых льготах учреждениям и предприя-
тиям, находящимся в ведении органов по охране
материнства и младенчества.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Все учреждения и предприятия подсобные,
учебно-воспитательные, лечебные и иные, нахо-
дящиеся в ведении отделов охраны материнства
и младенчества Народного Комиссариата Здраво-
охранения РСФСР и народных комиссариатов
здравоохранения автономных республик и орга-
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 35—27 г., стр. 1400.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
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нов по охране материнства и младенчества мест-
ных исполнительных комитетов, а равно органи-
зуемые и непосредственно 'эксплоатируемые на-
званными органами предприятия, имеющие целью
извлечение средств на дело охраны материнства
и младенчества, и проводимые в тех же целях по-
именованными органами без участия предприни-
мателей-антрепренеров мероприятия, как-то: спек-
такли, концерты, вечера, базары и проч., освобо-
ждаются от государственного промыслового и го-
сударственного подоходного налогов и надбавок
к ним в пользу местных советов, а равно от всех
местных налогов и сборов; судебной пошлины и
прочих расходов по судебным делам и нотариаль-
ного сбора, а в отношении уплаты земельной рен-
ты приравниваются к учреждениям, состоящим
на государственном бюджете.
Примечание. Списки предприятий, под-
лежащих освобождению от налогов на основа-
нии настоящего постановления, составляются
Народным Комиссариатом" Финансов РСФСР по
соглашению с Народным Комиссариатом Здра-
воохранения РСФСР и народными комиссариа-
тами здравоохранения автономных республик.
2.
  
Организуемые названными в ст. 1 настоя-
щего постановления ортанами по охране материн-
ства и младенчества столовые и чайные при при-
обретении ими пива и табачных изделий уплачи-
вают патентный сбор по ставкам торговых пред-
приятий третьего разряда, уравнительный сбор
с оборота по продаже пива и табачных изделий
и особый патентный сбор на общих основаниях.
3. Все организуемые названными в ст. 1 на-
стоящего постановления органами по охране ма-
теринства и младенчества промышленные и тор-
говые предприятия с годовым оборотом не свыше
20.000 рублей освобождаются от государственного
промыслового налога полностью, а торговые и
промышленные предприятия с годовым оборотом
свыше 20.000 рублей оплачивают таковой со скид-
кой в 25 проц. против нормального оклада.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя. СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 13 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 5/ІѴ— 28 г. № 81).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 МАРТА 1928 г.
№ 435
о применении табелей процентов обложения
уравсбором.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В раз'яснение утв. 19 февраля сего года та-
бели процентов обложения уравнительным сбо-
ром трестов и предприятий, облагаемых в цен-
трализованном порядке, совмещающих промыш-
ленную деятельность с торговой 1 ), Наркомфин
СССР сообщает:
1. Частные акционерные общества, на кото-
рые распространялось постановление Совета
Труда и Обороны от 5 декабря 1924 года о по-
рядке применения процентов обложения уравни-
тельным сбором трестов и других торгово-про-
мышленных организаций, подлежат обложению
по п. «д» примечания к табели.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 416.
2. По отношению организаций, не привлекав-
шихся в 1926/27 году к обложению, как вновь
открывшихся, следз г ет держаться следующего по-
рядка:
а) с оборотов организаций, удовлетворяющих
требованиям п.п. «а» и «б» примечания к та-
бели 19 февраля, уравнительный сбор исчис-
ляется из процентов, установленных этой та-
белью;
б) с оборотов прочих организаций уравнитель-
ный сбор исчисляется из процентов установлен-
ных табелью 19 декабря 1927 г. '), при чем:
1) к оборотам по реализации изделий своего
производства через торговые заведения приме-
няются проценты, установленные для торговых
предприятий, 2) к оборотам по реализации изде-
лий своего производства непосредственно про-
мышленными заведениями или правлением орга-
низации применяются проценты, установленные
для промышленных предприятий, з) к оборотам
по реализации изделий чужого производства —во
всех случаях применяются проценты, установлен-
ные для торговых предприятий.
Частные акционерные общества привлекают-
ся в порядке этого («б») пункта.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ б/ІѴ— 28 г. № 26, стр. 622).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 МАРТА 1928 г.
№ 433
об освобождении экспортируемых хлебопродук-
тов от уравсбора.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Так как в Перечне из'ятий и льгот по госу-
дарственному промысловому налогу от 14 де-
кабря 1927 года («Собр. Зак. Союза ССР» 1928 г.
№ 1, стр. 4) 2 ) не предусмотрено- налоговых
льгот в отношении экспортируемых за границу
хлебопродуктов, то на местах указанные экс-
портные операции включаются в оборот, облагае-
мый уравнительным сбором.
Между тем, в перечень (проект) законов Со-
юза ССР, утративших силу с введением в дей-
ствие упомянутого выше Перечня от 14 декабря
1927 года, не включены постановления ЦИК и
СНК СССР от 10 октября 1923 года («Об освобо-
ждении экспортируемых за границу хлебопродук-
тов от некоторых сборов» —«Собр. Узак.» 1924 г.,
№ 64, ст. 638) и постановление СНК СССР от
13 мая 1924 г. («О порядке применения поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 10 октября
1923 г. —«Собр. Узак.» 1924 г., № 9, ст. 61).
Поэтому в отношении уравнительного сбора
надлежит считать сохранившими силу как ука-
занные выше постановления ЦИК и СНК СССР от
10 октября 1923 года и СНК СССР от 13 мая
1924 года, так и циркуляры и распоряжения о
порядке их применения.
Об этом Народный Комиссариат Финансов
СССР просит срочно сообщить подведомственным
вам налоговым органам.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 5/ГѴ— 28 г. № 26, бтр. 622).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 95.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 3.
/
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СВОДНЫЙ ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 28 ФЕ-
ВРАЛЯ 1928 г. № 182
по гербовому сбору.
НКФ АССР, Зав. Край-, О б л- и Губфо
РСФСР.
С введением в действие Устава о государствен-
ном гербовом сборе от 14 сентября 1927 г. 1 ),
утратили свою силу, за немногими исключениями,
циркуляры и другие распоряжения по гербовому
сбору, изданные при действии прежних гербовых
уставов —от 16 февраля 1922 г. и 17 августа 1923 г.
В виду затруднительности для местных финор-
ганов пользоваться изданными разновременно и
разбросанными в различных №№ официальных
изданий циркулярными распоряжениями, сохра-
нившими еще свою силу, издается настоящий
сводный циркуляр, с опубликованием которого
должны считаться утратившими свою силу все
изданные до 1 октября 1927 г. Наркомфином
РСФСР циркуляры и отдельные распоряжения по
гербовому сбору.
НКФ РСФСР предлагает впредь руководство-
ваться в работе по гербовому сбору настоящим
циркуляром.
I. Общие положения (Устав ст. 1 —22,
инструкция к Уставу о гербовом сборе от 14ДѴ
1927 г. §§ 1—9).
1) По документам, указанным в п.п. «а» и «б»
ст. 1 Гербового устава, гербовый сбор уплачивают
обращающиеся в правительственные учреждения
и к должностным лицам (ст. 2 Уст.). Переложение
на ответчиков по делам, производящимся в су-
дебных учреждениях, гербового сбора с исковых
заявлений лиц, свободных от гербового сбора, не
допускается.
П. О порядке оплаты гербовым сбо-
ром документов и погашения гербо-
вых знаков (Уст. ст.ст. 23 —40, инструкц.
§§ 10—27).
2) Каждый документ должен быть снабяген
реальным, не возбуждающим никаких сомнений,
доказательством произведенной уплаты гербового
сбора (герб, марки, квитанции учреждений Гос-
банка или гострудсберкасс). Простые надписи
учреждений (губфинотдела, нотариальной конто-
ры) о том, что причитающийся гербовый сбор
уплачен тогда - то, в такую - то кассу но докумен-
там частно-правового характера не является до-
статочным доказательством оплаты документа,
за исключением, предусмотренным п. «в» § 4 на-
стоящего циркуляра.
3) При своевременной уплате гербового сбора
правильное погашение гербовых знаков не может
представлять для плательщиков никаких затруд-
нений, отсутствие же такового погашения свиде-
тельствует о несвоевременной уплате сбора, или,
в лучшем случае, о небрежном отношении к тре-
бованиям закона и должно вести к наложению
взыскания.
4)
 
Согласно 35 ст. Герб, устава, гер. сбор мо-
жет быть уплачиваем, кроме марок и гербовой бу-
маги, также и наличными деньгами, вносимыми
в учреждения Госбанка, гострудсберкассы или не-
посредственно —в кассу учреждения, которому на
прием таких сумм дано особое разрешение. В виду
того, что учреждения допускают иногда при прие-
ме денег в уплату сбора крупные нарушения:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
пе выдают плательщикам квитанций в приеме
сбора, не ведут отчетности по принятым суммам
И т. п.,—НКФ предлагает руководствоваться ни-
жеследующим:
а) Губ. (обл., окр.) финотделы ведут точный
учет учреждений, производящих прием гербового
сборе наличными деньгами, и осуществляют по-
стоянное наблюдение за точным исполнением
этими учреждениями правил, установленных для
приема сбора, и за своевременностью сдачи по-
ступлений гербового сбора в учреждения Гос-
банка.
б) Эти учреждения принимают в свои кассы
наличные деньги на оплату гербовым сбором
лишь тех документов, которые подаются им или
выдаются ими самими, или совершаются при их
участии; поэтому они не должны принимать де-
нег на оплату не поступающих к ним документов,
напр., домашних актов, заявлений, подаваемых
в другие учреждения, и т. п., так как прево
приема денег в таких случаях предоставлено
лишь учреждениям Госбанка и гострудсберкассам.
в) В приеме денег учреждения обязательно
выдают квитанцию, которая прикрепляется к
оплачиваемому документу (ст. 15 инструкции к
Уставу о гербовом сборе от 14/ІХ —27 г.). Исклю-
чение составляют органы Госстраха по страховым
операциям и предприятия НКПО по перевозке
грузов, которым разрешается прием гербового
сбора наличными деньгами без выдачи особых
квитанций в приеме сбора, но с отметками на
страховых и грузовых документах суммы взы-
сканного сбора.
г) Поступившие в уплату гербового сбора день-
ги сдаются в учреждения Госбанка для зачисле-
ния по § 18 ст. 1 сметы государственных дохо-
дов, не менее 2 раз в месяц, а при накоплении
значительных сумм —на другой день по накоп-
лении.-
д) За истекшее полугодие, не позже 1 ноября
и 1 мая, учреждения, принимающие гербовый
сбор в свои кассы, посылают в местный губ.
(обл., окр.) финотдел ведомости с указанием числа
документов, по каким взыскан гербовый сбор,
суммы сбора, дат, №№ квитанций учреждений
Госбанка, в которые сданы" деньги.
5) В целях пресечения нарушений, допускае-
мых некоторыми учреждениями при приеме де-
нег в уплату гербового сбора, необходимо:
а) урегулировать порядок этого взимания и
принять в установленном порядке меры к пре-
кращению такового в учреждениях, не соблюдаю-
щих правил приема в свои кассы гербового сбора
и не имеющих надобности в продолжении такого
приема;
6) установить тщательное наблюдение за тем,
чтобы все поступающие в уплату гербового сбора
суммы своевременно сдавались по назначению в
учреждения Госбанка и ни в коем случае не рас-
ходовались на какие бы то ни было посторонние
надобности, и
в) о всех обнаруженных случаях растраты
гербовых поступлений, либо несвоевременной
сдачи их в учреждения Госбанка составлять про-
токолы, с возбуждением против виновных пре-
следований в судебном или административном
порядке.
III. О ревизиях по гербовому сбору
(Устав ст.ст. 41 —43, инстр. §§ 28 —39).
б) Наиболее сильным стимулом к соблюдению
требований Гербового устава должны считаться
систематические и планомерные гербовые реви-
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зии. Поэтому предлагается обратить внимание на
надлежащую постановку ревизий, в частности:
а)
 
систематически и заблаговременно соста-
влять планы гербовых ревизий и тщательно на-
блюдать за их выполнением;
б) назначать ревизии с таким расчетом, чтобы
в течение года были обревизованы все находящие-
ся на данной территории и представляющие инте-
рес с точки зрения гербового сбора учреждения,
организации и предприятия;
в) соблюдать, как норму для каждого инспек-
тора прямых налогов и его помощника, впредь
до особого распоряжения, производство не менее
двух гербовых ревизий, в среднем, в месяц, за
исключением тех крупных городов, где каждая
ревизия требует, по сложности работы, более про-
должительной затраты времени;
г) в протоколах гербовых ревизий должно ука-
зываться количество обревизованных документов;
д)
  
обращать внимание не только на количе-
ство гербовых ревизий, но и на качество их;
е) особенно крупные ревизии следует пору-
.чать губ. (обл., окр.) ревизорам и сотрудникам
губ. (обл., окр.) финотделов по гербовому дело-
производству;
ж) деятельность налоговых инспекторов и их
помощников должна контролироваться губ. (обл.,
окр.) ревизорами посредством поверочных гербо-
вых ревизий;
з) губ. (обл., окр.) финотделам надлежит при-
нять меры к ознакомлению лиц, производящих
гербовые ревизии, с порядком составления про-
токолов и правильной формулировкой наруше-
ний, что, между прочим, может быть достигнуто
путем вышеозначенных поверочных ревизий губ.
(обл., окр.) ревизорами в присутствии лица, про-
изводившего первоначальную ревизию.
7) Губ. (обл., окр.) ревизоры, прп обследовании
налогового дела, обязаны производить поверку
не менее 5% гербовых ревизий, производи-
мых инспекторами прямых налогов и их помощ-
никами.
8) Финорганы должны иметь неослабный над-
зор за дополнительною оплатою документов. В
частности, надлежит инструктировать всех лиц,
производящих гербовые ревизии, чтобы они брали
под свое наблюдение исполнение договоров с не-
определенными суммами, падающие на период
времени, охватываемый ревизией.
9) Во всех случаях, когда при гербовых реви-
зиях не оказывается нарушений Гербового устава,
ревизующие составляют об этом акты за подписью
ревизуемых, с указанием числа обревизованных
Документов, и представляют эти акты и губ. (обл.,
окр.) финотделы для сведения.
IV. Об ответственности за исполь-
зование гербовых знаков, бывших
ранее в употрблении (инстр., § 46,
прим.).
10) Употребление гербовых марок с явными
•ледами их погашения не составляет преступле-
ния. Употребление явно погашенных марок не
может ввести в заблуждение должностных лиц,
конторлирующих погашение, и, как действие об-
щественно не опасное, должно быть признано
равносильным простой неоплате документа уста-
новленным гербовым сбором с последствиями в
отношении обращений, предусмотренными ст. 24
Іерб. устава.
Употребление гербовых марок с настолько сла-
быми следами погашения, что для их распознания
потребовалась экспертиза Гознака, снятие с бу-
маг, в целях присвоения и сбыта, должностным
лицом, хранившим эти бумаги, использованных
гербовых марок и приобретение бывших в упо-
треблении гербовых марок с знанием об их про-
исхождении, для употребления в качестве знаков
гербовой оплаты, являются преступлениями, пре-
следуемыми в уголовном порядке.
V. О взысканиях за нарушенне пра-
вил о гербовом сборе (Уст. ст.ст. 44 —53,
инстр. §§ 40 —44).
11) Если, при правильной оплате документа
гербовым сбором, марки на нем погашены непра-
вильно, то частные лица, принявшие такой доку-
мент в качестве третьих лиц, не несут ответствен-
ности за неправильное погашение гербовых ма-
рок, и таковая остается всецело на лицах, уча-
ствовавших в совершении документа.
VI. О порядке производства дел о
нарушениях по гербовому сбору.
(Уст. ст.ст. 54 —62, инстр. §§ 45 —51).
12) Во избежание отмены губ. (обл., окр.) ко-
миссиями постановлений финорганов по протоко-
лам гербовых ревизий, вследствие неполноты све-
дений, содержащихся в протоколах, заключаю-
щихся в них неясностей и пр.,' —необходимо обра-
тить внимапие на тщательное рассмотрение про-
токолов гербовых ревизий и возвращать ревизую-
щим протоколы для исправлений и дополнений,
при неудовлетворительном их составлении.
13) В целях упрощения техники прохождения
жалоб по гербовому сбору по инстанциям надле-
жит все дело по жалобе излагать на установлен-
ных однообразных бланках постановлений комис-
сий (прил. 1 к цирк.). Это создает наглядность
хода дела и облегчает процесс рассмотрения жа-
лоб. В графе 1-й «Постановление губ. (обл., окр.)
финотдела» следует указать только дату постано-
вления и сумму наложенного взыскания (отдель-
но сбор и штраф). В графе 2 содержание жалоб
излагать без излишних подробностей: приводить
лишь самое существо доводов, упуская детали,
излагаемые жалобщиками в подтверждение за-
труднительности их материального положения,
неосведомленности в требованиях закона и т. п.
14) Налоговые комиссии имеют право пересма-
тривать свои постановления по гербовому сбору
по вновь открывшимся обстоятельствам, а равно
в случаях допущения при постановлении ре-
шения явных ошибок и неправильностей в ис-
числении сумм сбора и штрафа.
                 
„
VII. Табель и перечень из'ятий.
15) В виду того, что в Гербовом уставе 17/ІП
1923 г. прямого указания относительно размера
и времени оплаты гербовым сбором членских
взносов обществ взаимного кредита не было и это
могло повести к неполной и несвоевременной
оплате их, циркуляром НКФ РСФСР от 13/ХП
1926 г. за № 189 (Б. 1926 Г. № 11/75, стр. 15) было
предложено обществам взаимного кредита, дей-
ствующим на территории РСФСР, в течение шести
месяцев со времени получения на местах означен-
ного выше 5й Бюллетеня исправить все непра-
вильности, допущенные в отношении оплаты гер-
бовым сбором членских взносов общества, внеся
недоплаченные суммы гербового сбора в кассо-
вые учреждения НКФ наличными деньгами, с ука-
занием документов, на оплату которых вносится
сбор. Правильность оплаты этих документов гер-
бовым сбором должна быть проверена финорга-
нами на местах.
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16)
 
Под действие § 37 Перечня из'ятий по гос.
герб, сбору могут подводиться обращения лишь
в тех случаях, когда частные лица, предприятия
и организации обращаются к должностным ли-
цам или в правительственные учреждения в госу-
дарственных или общественных интересах, напр.,
делают заявления, высказывают пожелания, вы-
двигают проекты, касающиеся интересов всего го-
сударственного хозяйства или целых его отраслей
(промышленности или торговли) и т. п. В таких
случаях совершенно исключается какой бы то ни
было личный интерес заявителя. Если же возбу-
ждаются ходатайства, касающиеся интересов от-
дельных лиц, предприятий и организаций, то
такие ходатайства подлежат гербовому сбору на
общем основании.
VIII. О порядке оплаты гербовым
сбором грузовых документов (Таб.
§ 26, инстр. §§ 79 —90).
17) Железнодорожные накладные и пароход-
ные коносаменты являются договорами об отправ-
ке грузов между управлениями железных дорог
и пароходств, с одной стороны, и отправителями
груза —с другой, а потому вопрос о том, кто яв-
ляется получателем груза, для оплаты этих доку-
ментов гербовым сбором не имеет значения.
18) В целях предоставления наибольших
удобств лицам, имеющим право на возврат из-
лишне взысканного гербового сбора но железно-
дорожным документам, НКФ Союза ССР, по со-
глашению с Народным Комиссариатом Путей Со-
общения, установлен нижеследующий порядок
возврата указанных сумм:
а) переборы в гербовом сборе, взысканном на-
личными деньгами с грузовых дорожных доку-
ментов: накладных, дубликатов накладных и ба-
гажных квитанций возвращаются финорганами
но месту нахождения правления или управления
железной дороги;
б)
 
документами, доказывающими как действи-
тельность поступления гербового сбора по же-
лезнодорожному документу, так и перебор гербо-
вого сбора, должны служить удостоверения от
железнодорожных органов, выдаваемые претен-
дентам о произведенных ими переплатах гербового
сбора или сообщаемые непосредственно правле-
ниями железных дорог (по отделу сборов) фин-
органам по письменным запросам последних.
Удостоверения эти оплате гербовым сбором не
подлежат, как выдаваемые по делам, от гербового
сбора свободным.
Приложения: 1) Форма постановления гу-
бернской (областной, окружной) налоговой ко-
миссии.
2) Список циркуляров НКФ РСФСР по гер-
бовому сбору, утративших свою силу с опу-
бликованием настоящего сводного циркуляра 1 ).
і
                   
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Старобинский, Александров.
При циркуляре перечень циркуляров, утра-
тивших силу, из которых следущие помещены в
*) Такой же перечень инструкций, постановле-
ний и циркуляров НКФ СССР составляется Гос-
налогом НКФ СССР и будет опубликован в не-
продолжительном времени.
«Бюл. Фин. и Хоз. 3-ва»: от 26/Ѵ—25 г. № 1078 ')■
13/ѴІІІ — 25 Г. № 1326 2 ); 19/1 — 26 Г. К» 361 ») :
28/1 — 26 Г. № 382 4); 16/Ш— 26 г. № 505 5); 19/Ѵ-
26 г. № 668°); 18/ХІІ — 26 г. ."№ 225 7 ); 14/1—27 г
№ 283 8 ); 8/П — 27 г. № 356 е); 15/11 — 27 г
№ 381 10 ); 15/11 — 27 г. № 3^3 10 ); 24/11 — 27 г
№ 402"); 22/ІѴ — 27 Г. № 578 12 ); 28/ІѴ — 27 г
,№ 597 13 ); 4/Ѵ — 27 г. 609 14 ); 29/ѴІ — 27 г'
№ 767 15 ); 9/ѴІІ — 27 г. № 801 16 ); 21/ѴІІ — 27 г
№ 840 17).
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ш— 28 г. № 11, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 МАРТА 1928 г.
№ 415
о проведении в жизнь Общих Правил о местном
налоге с грузов,
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
' Препровождая Общие Правила о местном на-
логе с гузов, привозимых и вывозимых по желез-
но-дорожным и водным путям сообщения, утвер-
жденные НКФ Союза СОР и НКПС 9 тек
марта, Народный Комиссариат Финансов Союза
СОР просит принять меры к срочному и точному
проведению их в жизнь.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
Общие Правила о местном налоге с
грузов, привозимых и вывозимых по
ж е л е з н о-д орожным и водным п у і я м
сообщения.
I. Общие положения.
Местным советам предоставляется право уста-
навливать в порядке, предусмотренном законо-
дательством союзных республик, и взимать на
усиление местных средств следующие налоги и
сборы (Полож., ст. 28):
б) налог с грузов, привозимых и вывозимых
по железнодорожным и водным путям сообщения
(ст.ст. 33—38).
Налог с грузов, привозимых и вывозимых по
железно-дороягным и водным путям сообщения,
взимается на железно-дорожных станциях, при-
станях и в портах со всех прибывающих и выво-
зимых по железно-дорожным и водным путям
грузов, за исключениями, указанными в ст. 34
(Полож., ст. 33).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 —25 г.. стр. 6...
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр |
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6 —26 г., стр. 257.
4) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—26 г., стр. 344.
5 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 15 — 26 г., стр. 652.
6) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1087,
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр. іі-
8) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 244.
9 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 441.
10 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 432.
"О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 526.
12 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 513.
13 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 671.
") См. «Бюл. Ф. X. 3.» № 22—27 г., стр. 813.
15) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30— 27 г., стр. 1175.
"О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1306.
") Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1461.
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Категории пунктов, на которых допускается
взимание указанного в настоящей статье налога,
определяются советом народных комиссаров под-
лежащей союзной республики (Полож., ст. 33,
примечание 1).
§ 1. Местный налог с грузов может быть уста-
новлен постановлением подлежащего местного
совета только на тех железно-дорожных стан-
циях, пристанях и в портах, кои относятся к
категории пунктов, на которых взимание озна-
ченного налога разрешено постановлением совета
народных комиссаров подлежащей союзной рес-
публики в порядке примечания 1 к ст. 33 Поло-
жения. Распространение взимания упомянутого
налога на какие-либо иные станции, пристани
или порты допускается не иначе, как с предва-
рительного в каждом отдельном случае разре-
шения в порядке, предусмотренном законодатель-
ством союзной республики.
Примечание. В последующих пара-
графах настоящих Правил, «местный налог с
грузов, привозимых и вывозимых по железно-
дорожным и водным путям сообщения» будет
именоваться для краткости «местный налог
с грузов» либо просто «местный налог».
Под наименованием «Положение» разумеется
в настоящих Правилах «Положение о местных
■финансах», утвержденное 25 апреля 1926 г. и
введенное в действие с 1 октября 1926 г. (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г., № 31, ст.ст. 198 и 199) *),
■с последовавшими к нему дополнениями и изме-
нениями.
§ 2. К местному налогу с грузов могут быть
привлекаемы только грузы, перевозимые по же-
лезно-дорожным или водным путям сообщения,
трузы же, следующие гужевым транспортом, ни
при вывозе, ни при прибытии их обложению
.местным налогом не подлежат.
§ 3. Грузы, перевозимые по железно-дорожным
т* водным путям сообщения, облагаются местным
налогом по каждой отдельной перевозке только
на тех железно-дорожных станциях, пристанях
или в портах, которые являются для данной
перевозки пунктом первоначального отправле-
ния и пунктом конечного назначения груза.
§ 4. Пунктом первоначального отправления
труза (§ 3) считается станция, пристань или
порт отправления груза, т.-е. та станция, при-
стань или порт, на которой груз принимается от
отправителя и составляются документы на пере-
возку груза (накладная, коносамент, багажная
квитанция или заменяющие их документы).
§ 5. Пунктом конечного назначения груза
(§ 3) по перевозкам прямого сообщения считается
по отношению к каждой отдельной перевозке
та станция, пристань или порт, куда адресован
труз отправителем по документу, составленному
в пункте первоначального отправления груза,
хотя бы этот груз подлежал дальнейшей пере-
отправке по новым документам.
§ 6. В тех случаях, когда между пунктом
первоначального отправления и пунктом конеч-
ного назначения груза не установлено прямого
■сообщения и груз должен быть переотправлен
в одном или нескольких пунктах пути с состав-
лением новых перевозочных документов, —пунк-
том конечного назначения груза (§ 3) считается
та станция, пристань или порт, куда фактически
') См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 21—26 г.. прило-
жение.
следует данный груз, при условии соблюдения
требований, предусмотренных в §§ 11 —14 настоя-
щих Правил.
Грузы, прибывшие на станцию назначения
общей сети железных дорог и передаваемые на
ветку частного пользования, оплачиваются мест-
ным налогом на станции назначения общей сети
и обложению на ветке частного пользования не
подлежат (Полож., ст. 33, примеч. 2).
§ 7. Плательщиками местного налога с грузов
являются в отношении отправляемых грузов
отправители их и в отношении прибывающих
грузов —получатели.
П. И з'я т и я из местного налога
с грузов.
От обложения местным налогом с грузов
освобождаются:
а) грузы, перевозимые как по железным до-
рогам, так и морским и речным транспортом, в
том числе сплавом, из одного пункта Союза ССР
в другой, а равно ввозимые в пределы Союза
ССР из-за границы или вывозимые из пределов
Союза СОР за границу, либо перевозимые через
территорию Союза СОР из одного иностранного
государства в' другое —на всех промежуточных
железно-дорожных станциях, портах и пристанях
(экспортные и импортные также на пограничных
станциях, портах и пристанях), через которые
эти грузы проходят во время пути следования
от пункта первоначального отправления до пунк-
та конечного назначения (транзитные грузы)
(Полож., ст. 34).
По отношению к пунктам первоначального
отправления и конечного назначения все грузы,
в том числе экспортные и импортные, не счи-
таются транзитными (Полояс, ст. 34, примеч. 1).
Вели между пунктом первоначального отправ-
ления и пунктом конечного назначения установ-
лено прямое железно-дорожное, водное или сме-
шанное сообщение, то доказательством того, что
груз является транзитным (п. «а» настоящей
статьи) служат перевозочные документы (на-
кладные, коносамент), а равно распоряжения На-
родного Комиссариата Путей Сообщения об от-
правке груза кружным путем.
Если между пунктом первоначального отправ-
ления и пунктом конечного назначения груза
не установлено прямого сообщения и груз должен
быть переотправлен в одном пли нескольких
пунктах (станциях, пристанях) пути, с состав-
лением новых перевозочных документов, то для
пунктов переотправки, в том числе и при пере-
возке груза гужевым транспортом от станции
(пристани) выгрузки до ближайшей станции
(пристани) погрузки для дальнейшего следова-
ния, доказательством того, что груз является
транзитным, служит указание в грузовом доку-
менте, на ряду с последней допустимой прямым
сообщением станцией (пристанью), также и конеч-
ного пункта назначения груза (Полож., ст. 34,
прим. 2).
§ 8. Предусмотренное в п. «а» ст. 34 Положе-
ния из'ятие из местного налога для транзитных
грузов касается только промежуточных станций,
пристаней и портов, через которые эти грузы
следуют от пункта первоначального отправления
до пункта конечного назначения. В пунктах
же первоначального отправления и конечного
назначения груза взимание местного налога с
грузов производится на общих основаниях.
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§ 9. Доказательством транзитности груза по
отношению к упомянутым в предыдущем (8)
параграфе промежуточным станциям, пристаням
и портам служат перевозочные документы, со-
ставляемые в пункте первоначального отправле-
ния груза.
§ 10. Если между пунктом первоначального
отправления и пунктом конечного назначения
груза установлено прямое железно-дорожное,
водное и смешанное сообщение, то груз счи-
тается транзитным по отношению ко всем стан-
циям, пристаням и портам, расположенным по
пути следования груза от пункта первоначаль-
ного отправления- до пункта конечного назна-
чения при условии перевозки груза прямым
сообщением без составления в пути новых пере-
возочных документов.
§ 11. В тех случаях, когда между пунктом
первоначального отправления и пунктом конеч-
ного назначения груза не установлено прямое
сообщение и груз должен быть переотправлен
в одном или нескольких пунктах пути с состав-
лением новых перевозочных документов, то для
признания груза транзитным по отношению к
пунктам переотправки необходимо, чтобы в пе-
ревозочных документах на ряду с последней
допустимой прямым сообщением станцией, при-
станью или портом был указан также и пункт
конечного назначения груза. В противном слу-
чае пункт переотправки рассматривается при
прибытии груза, как пункт конечного назначе-
ния, и при отправлении груза для дальнейшего
следования к месту своего назначения, как
пункт первоначального отправления; и в том и
в другом случае местный налог взимается на
общих основаниях.
§ 12. В предусмотренных в предыдущем (11)
параграфе случаях отправители грузов или, по их
требованию, подлежащие агенты железно-дорож-
ных станций, пристаней и портов по месту
отправления груза указывают в составляемых пе-
ревозочных документах, помимо последней допу-
стимой прямым сообщением станции, пристани
пли порта, также и пункт конечного назначения
груза.
Означенные указания о пункте конечного
назначения груза разрешается делать в перево-
зочных документах в графе: «особые заявления
отправителя» (Уст. жел. дор. 1927 г., дополнен.
№ 3 к ст. 62).
§ 13. При наличии в грузовом документе
предусмотренного в §§ 11 и 12 указания о пункте
конечного назначения груза агенты железно-до-
рожных станций, пристаней и портов в пункте
переотправки груза выдают груз получателю, а
равно принимают его для дальнейшего следова-
ния к указанному в грузовом документе пункту
конечного назначения без оплаты местным нало-
гом с грузов, при чем в отношении экспортных
и импортных грузов допускается, в случае на-
добности, замена указанного в грузовом доку-
менте пункта, конечного назначения груза дру-
гим пунктом на основаниях, указанных в следую-
щем (14) параграфе.
§ 14. В тех случаях, когда в грузовом доку-
менте, сопровождающем экспортные или импорт-
ные грузы, пунктом конечного назначения груза
указана не пограничная станция, пристань или
порт, а какой-либо иной пункт (для экспортных
грузов —за границей, а для импортных —внутри
Союза ССР), лица и организации, производящие
переотправку груза на пограничной станции, при-
стани или порту, вправе заменить указанный
в грузовом документе пункт конечного назначе-
ния груза другим пунктом —для экспортных
грузов —за границей, а для импортных —внутри
Союза СОР, —и такая замена не может служить
основанием к взиманию местного налога с гру-
зов в пограничном пункте.
От обложения местным налогом с грузов осво-
бождаются:
б)
  
грузы, завозимые с соблюдением соответ-
ствующих правил на склады и станции,
об'явленные в установленном порядке завозны-
ми, за исключением количества, направленного
на местные рынки;
в) продукты сельского и лесного хозяйства,
а также соль, завозимые, с соблюдением правил
и завозе грузов, для хранения, очистки, просушка
или переработки, на об'явленные в установлен-
ном порядке завозными склады, мельницы,
крупорушки и заводы, за исключением коли-
чества, направленного на местные рынки (По-
лож., ст. 34).
Означенные в п.п. «б», «в», «г» и «г 1 » настоя-
щей статьи грузы освобождаются от местного
налога лишь в пунктах завоза и перевалки их
(по редакции постановления ЦИК и ОНК СССР
от 11 мая 1927 г.—-Собр. Зак. СССР 1927 г. № 25,';,
ст. 268) ') (Полож., ст. 34, примечание 3).
§ 15. Предусмотренное в п.п. «б» и «в» ст. 34
Положения из'ятие от местного налога приме-
няется ко всем перевозкам грузов, завозимых или
останавливаемых на пути их следования в по-
рядке правил о завозе грузов на завозных скла- ■
дах, станциях, мельницах, крупорушках шш : .'
заводах, если грузы эти вывозятся с соблюдением
установленных сроков из означенных складов,
станций, мельниц, крупорушек и заводов для
дальнейшего следования к месту своего назна-
чения по железно-дорожным путям общего поль-
зования с применением завозных тарифов.
§ 16. К числу упомянутых в предыдущем
(15) параграфе завозных складов, станций, мель-
ниц, крупорушек и заводов относятся только
такие склады, станции, мельницы, крупорушки
и заводы, которые были предварительно об'яв-
лены в установленном порядке завозными для
переработки или хранения соответствующих груз
зов с опубликованием в Сборнике Тарифов
железно-дорожного и водного транспорта СССР.
§ 17. Грузы, завозимые на указанные в пре-
дыдущем (16) параграфе склады, станции, мель-
ницы; крупорушки и заводы с соблюдением
правил, изложенных в § 15, подлежат освобож-
дению от местного налога как при прибытии, так
и при отправлении их с означенных складов,
станций, мельниц, крупорушек и заводов. Те же
грузы, которые задерживаются на завозных
складах, станциях, мельницах, крупорушках и
заводах по истечении установленного срока за-
воза либо выпускаются на местные рынки или,
хотя и отправляются по железно-дорожным пу-
тям сообщения, но без применения к ним завоз-
ных тарифов, подлежат местному налогу на
общих основаниях.
От обложения местным налогом с грузов осво-
бождаются:
г) нефтегрузы в пунктах перевалки их с вод-
ного транспорта на железно- дорожной, либо обрат-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 916-
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но, за исключением количества, направленного
на' местные рынки... (Полож., ст. 34).
Означенные в п.п. «б», «в», «г» и «г 1 » насто-
ящей статьи грузы освобождаются от местного
налога лишь в пунктах завоза и перевалки их
(по редакции постановления ЦИК и СНК СССР
от И мая 1927 г.— Собр. Зак. СССР 1927 г. № 25,
ст. 268 *) (Полож., ст. 34, примечание з). .
§ 18. Под пунктами перевалки, упомянутыми
в п. «г» ст. 34 Положения, разумеются такие
пункты, расположенные по пути следования
нефтегрузов, в которых производится перелив
нефтегрузов из баржей (судов наливного флота)
или железно-дорожных цистерн для перевалки с
водного транспорта на железно-дорожный, либо
обратно —для дальнейшего следования по же-
лезно-дорожным или водным путям сообще-
ния.
§ 19. К числу указанных в предыдущем (18)
параграфе пунктов перевалки может быть отне-
сен любой пристанской или портовой пункт, к
которому примыкает железная дорога, если при-
мыкание его обеспечивает возможность передачи
груза с воды на железную дорогу, либо обратно
непосредственно из баржей в цистерны или же
из цистерн в баржи, либо через посредство пере-
даточных складов Нефтесиндиката.
§ 20. Передаточными складами (§ 19) призна-
ются только такие расположенные в пунктах
перевалки склады, которые предназначены для
временного хранения нефти до слива ее в ци-
стерны или баржи для дальнейшего следования
по железно-дорожным или водным путям со-
общения. Те же склады, которые предназначены
преимущественно для отпуска нефтепродуктов
на местные рынки, к числу передаточных скла-
дов не относятся, и прибывающие на эти склады,
а равно и отправляемые из них нефтепродукты
подлежат местному налогу на общих основа-
ниях.
§ 21. Упомянутые в предыдущем (20) пара-
графе передаточные склады 'не теряют характера
передаточных складов в случае отпуска из них
нефтепродуктов на местные рынки в незначи-
тельных количествах.
§ 22. К числу пунктов перевалки относятся
также и такие чисто-водные пункты, в которых,
по условиям водного транспорта, нефтепродукты
переливаются из одних судов на другие для
дальнейшего следования по водным же путям со-
общения.
§ 23. В упомянутых в §§ 19 и 22 пунктах пе-
ревалки нефтегрузы не подлежат обложению
местным налогом как при прибытии, так и при
отправлении их из этих пунктов, за исключе-
нием количества, направленного на местные
рынки.
§ 24. Нефтегрузы считаются направленными
на местные рынки в тех случаях, когда при вы-
возе их из пунктов перевалки не используются
водные или железно-дорожные пути общего поль-
зования, как, например, в случаях вывоза нефти
гужевым транспортом либо по железно-дорожной
ветке частного пользования и т. п.
§ 25. Органы Нефтесиндиката обязаны вести
в пунктах перевалки точный учет нефтегрузов,
направляемых на местные рынки (§ 24), исчи-
слять с этих нефтегрузов местный налог и при-
читающиеся суммы налога сдавать своевременно
в подлежащие кассовые учреждения Наркомфина.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 916.
Сведения о количестве таких нефтегрузов и об
уплаченных суммах налога должны быть сооб-
щаемы в местный губернский или окружной фи-
нансовый отдел (либо соответствующий им
орган).
§ 26. Перечень пунктов, в коих производится
перевалка нефтегрузов, устанавливается по каж-
дой союзной республике наркомфином этой рес-
публики.
Нефтепродукты, вывозимые за границу через
Ватумский порт, подлежат при вывозе их из Ба-
тума обложению налогом с грузов, привозимых
и вывозимых по железно-дорожным и водным
путям сообщения, — на общем основании, при
чем налог с означенных нефтепродуктов, посту-
пающих в Батум по нефтепроводу, исчисляется
в порядке ст. 35 настоящего Положения (по
редакции постановления ЦИК и СНК СССР от
26 ноября 1926 г. — Собр. Зак. СССР 1926 г.
№ 76, ст. 598) *) (Прилож., ст. 34, примеч. 4).
§ 27. На основании примечания 4 к ст. 34
Положения нефтепродукты, отправляемые через
Батумский порт за границу, могут быть привле-
каемы к местному налогу с грузов, хотя бы в1
перевозочных документах, при коих они прибы-
вают в Батум, пунктом конечного назначения их
был указан какой-либо заграничный пункт (при-
мечание 2 к ст. 34 Положения) и хотя бы Батум
был включен в перечень пунктов перевалки
нефтегрузов, предусмотренный в § 26 настоящих
Правил.
§ 28. Местный налог с грузов взимается с
упомянутых в предыдущем (27) параграфе не-
фтепродуктов при вывозе их из Батума за гра-
ницу, при чем в отношении тех отправляемых
за границу нефтепродуктов, которые поступили
в Батум по нефтепроводу, применяются ставки,
установленные для железно-дорожных перевозок
(ст. 35 Положения), а в отношении остальных
нефтепродуктов — ставки, установленные для
водных перевозок (ст. 36 Положения).
§ 29. Нефтепродукты, отправляемые из Ба-
тума в какие-либо местности внутри Союза ССР,
при отправлении их из Батума, а равно все
вообще нефтепродукты, прибывающие в Батум,
при прибытии их в этот город, подчиняются в
отношении взимания местного налога с грузов
общим правилам, предусмотренным в п.п. «а»
и «г» ст. 34 Положения и в примечаниях 1 —3
к той же (34) статье.
От обложения местным налогом с грузов
освобождаются:
г 1 ) грузы соли в следующих пунктах пере-
валки их с водного транспорта на железно-дорож-
ный, либо обратно, за исключением количества,
направленного на местные рынки: Н.-Новгород,
Ленинград, Ярославль, Рыбинск, Саратов, Сыз-
рань, Сталинград, Ростов-на-Дону, Новороссийск,
Махач-Кала, Баку, Одесса и Владивосток (по
редакции постановления ЦИК и СНК ССОР от
11 мая 1927 г.— Собр. Зак. СССР № 25, ст. 268)
(Полож., ст. 34).
Означенные в п.п. «б», «в», «г» и «г 1 » на-
стоящей статьи грузы освобождаются от мест-
ного налога лишь в пунктах завоза и перевалки
их (по редакции постановления ЦИК и СНК
СССР от 11 мая 1927 г.— Собр. Зак. СССР 1927 г.
№ 25, ст. 268) (Полож., ст. 34, примеч. з).
От обложения местным налогом с грузов осво-
бождаются:
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 130.
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экспортируемые за границу хлебные гру-
зы, хлебофуражные и масляничные продукты
как в сыром, так и в обработанном виде, а также
остатки от их переработки (отруби, жмыхи и
проч.) (Полож., ст. 34).
§ 30. Экспортируемые за границу хлебные, фу-
ражные и масляничные продукты как в сыром,
так и в обработанном виде, а также остатки от
их переработки (отруби, жмыхи и проч.) освобо-
ждаются от местного налога в пунктах первона-
чального их отправления, а равно и во все время
следования их к месту своего назначения, в том
числе и в пунктах переотправки груза, хотя бы
в грузовом документе и не был указан конечный
пункт назначения груза за границей, при усло-
вии соблюдения требований, указанных в сле-
дующем (31) параграфе.
§ 31. Указанные в предыдущем (30) парагра-
фе грузы для освобождения от местного на-
лога, должны быть отправлены прямым сообще-
нием непосредственно на станцию заграничной
сети, либо, если нет прямого сообщения, на по-
граничный порт или станцию сухопутной грани-
цы с указанием в накладной, что данный груз
является экспортным, при чем при направлении
на пограничную станцию или порт экспортный
груз должен быть отправлен в адрес одной из сле-
дующих организаций: Хлебопродукт, Госторги
РСФСР и УССР, Центросоюз, Хлебоцентр, Вукоп-
спилка (БУКС), Сельский Господарь, Кавхлеб,
Укрхлеб, Ратао, Руссот, Масложирсиндикат, Льно-
центр, Главхлонком, Госторбел, Совпольторг и
Экспортхлеб.
Примечание. Хлебоэкспортные грузы,
поступающие на пограничные станции и пор-
ты, должны выдаваться Экспортхлебу, имею-
щему генеральную доверенность от перечи-
сленных в настоящем (зі) параграфе хлебоэкс-
портирующих организаций на получение озна-
ченных грузов.
§ 32. В- тех случаях, когда предназначенные
для экспорта хлебные, хлебофуражные и масля-
ничные продукты полностью или частично выпу-
скаются на местные рынки, местный налог дол-
жен быть уплачен в двойном размере с зачисле-
нием поступивших сумм равными частями в мест-
ные средства той административно-территориаль-
ной единицы, откуда груз был отправлен, и той
административно-территориальной единицы, в
которой груз был выпущен на местный рынок.
От обложения местным налогом с грузов
освобождаются:
е) принадлежащие Народному Комиссариату
по Военным и Морским Делам грузы, перевози-
мые по установленным воинским требованиям
и предназначенные исключительно для нужд На-
родного Комиссариата по Военным и Морским
Делам;
е 1 ) принадлежащие войскам Об'единенного Го-
сударственного Политического Управления грузы,
перевозимые по установленным воинским требо-
ваниям и предназначенные исключительно для
нужд упомянутых войск (по редакции постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 28 мая 1927 г., Собр.
Зак. СССР 1927 г., № 31, ст. зи) 1 ) (Полож.,
ст. 34).
§ 33. К числу грузов Народного Комиссариата
по Военным и Морским Делам, из'ятых от мест-
ного налога на основании п. «е» ст. 34 Положе-
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1081.
ния, относятся все те грузы военного и морского
ведомства, которые перевозятся по железно-до-
рожным и водным путям сообщения по воинским
требованиям форма № 3 (три) и форма № |
(четыре).
§ 34. Упомянутые в предыдущем (33) пара-
графе воинские требования форма № 3 (три)
должны быть пред'являемы на станции (приста-
ни) отправления, воинские же требования форма
№ 4 (четыре) могут быть пред'являемы, по усмо-
трению грузоотправителя, как на станции (при-
стани) отправления, так и на станции (пристани)
назначения с соблюдением правил, изложенных
в следующем (35) параграфе.
§ 35. В тех случаях, когда груз отправляется
без пред'явления на станции (пристани) отправле-
ния воинского требования по форме № 4, в пере-
возочном документе должна быть сделана отмет-
ка о том, что требование по форме № 4 будет
нред'явлено на станции (пристани) назначения,
а в графе «имя и фамилия получателя» обозна-
чается точное наименование воинской части или
учреждения, в адрес которого следует груз. Если
же на станции (пристани) назначения означенное
требование не будет нред'явлено, местный налог
должен быть уплачен в двойном размере с зачи-
слением в равных частях в местные средства тоё
административно-территориальной единицы, отку-
да груз был отправлен, и той административно-
территориальной единицы, куда груз прибыл.
От обложения местным налогом о грузов осво-
бождаются:
ж) грузы, принадлежащие железным дорогам
или водному транспорту, предназначенные исклю-
чительно для эксплоатационных надобностей же-
лезных дорог или водного транспорта, за исклю-
чением грузов, отправляемых и получаемых под-
рядчиками (Полож., ст. 34).
§ 36. Освобождению от местного налога с гру-
зов на основании п. «ж» ст. 34 Положения под-
лежат лишь те грузы, которые предназначаются
для эксплоатационных надобностей железных до-
рог и водного транспорта и если притом грузы
эти следуют от имени и в адрес железных до-
рог, государственных пароходств, морагентств
и т. п. Те же грузы, отправителем либо получа-
телем коих является какое иное учреждение,
предприятие или лицо, подлежащее местному
налогу на общих основаниях.
П р им е ч а н и е. Предназначенные исклю-
- чительно для эксплоатационных надобностей
железных дорог и водного транспорта твердое
и жидкое минеральное топливо, металлические
изделия, лесные материалы и т. п., отправляе-
мые в адрес железных дорог и водного транс-
порта государственными предприятиями,
являющимися их контрагентами, не подлежат
обложению местным налогом, хотя бы отправка
означенных грузов производилась от имени
указанных государственных предприятий.
От обложения местным налогом с грузов осво-
бождаются:
з) перевозимые по железно-дорожным и вод-
ным путям сообщения ценности народных ко-
миссариатов финансов Союза ССР и еоюзных рес-
публик (Полож., ст. 34).
§ 37. Под упомянутыми в п. «з» ст. 34 Поло-
жения ценностями народных комиссариатов фи-
нансов Союза ССР и союзных республик раз-
умеются все грузы, отправителями или получа-
телями которых являются Народный Комиссариат;
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Финансов Союза ССР, народные комиссариаты
финансов союзных республик и их местные
органы и если притом на грузовом документе
имеется отметка «ценности».
От обложения местным налогом с грузов осво-
бождаются:
и) грузы почтовые, а равно грузы Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов, предназначен-
ные для вксплоатационных надобностей всех ви-
дов связи, за исключением грузов, отправляемых
. или получаемых подрядчиками (Полож., ст. 34).
§ 38. Почтовыми грузами, из'ятыми от мест-
ного налога на основании п. «и» ст. 34 Поло-
жения, признаются те грузы почтового ведом-
ства, которые перевозятся по железно-дорояшым
или водным путям сообщения в порядке правил
перевозки почты.
§ 39. Помимо грузов, предусмотренных в
предыдущем (38) параграфе, освобождаются
такясе и те грузы почтово-телеграфного ведом-
ства, которые предназначаются для эксплоата-
ционных надобностей всех видов связи и если
притом грузы эти следуют от имени и в адрес
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов или
его местных органов. Те же грузы, отправителем
или плучателем коих являются какие-либо иные
лица или учреждения, подлежат местному налогу
на общих основаниях.
От обложения местным налогом с грузов
освобождаются:
к) грузы арестантские;
л) дипломатическая почта Народного Комис-
сариата по Иностранным Делам, а такяге аккре-
дитованных при правительстве Союза ССР пред-
ставителей иностранных государств;
м) грузы, предназначенные для помощи насе-
лению, постигнутому стихийным бедствием;
н) перевозимое по железно-дорояшым и водным
путям сообщения имущество переселенцев, пере-
селяющихся в порядке правил о землеустрой-
стве и переселения на новые места (переселен-
ческая кладь), а равно грузы безработных, пере-
возимых в порядке массовой переброски рабо-
чей силы органами Народного Комиссариата
Труда;
о) грузы с произведениями печати, отправи-
телями которых являются государственные и
партийные издательства, а также издательства
профессиональных союзов;
и) пассажирский багаж, разрешенный к бес-,
платному провозу при пассаясире;
р) перевозимое по железно-дорояшым и водным
путям имущество перемещаемых по службе ра-
бочих и служащих железно-дорожного и водного
транспорта (по редакции постановления ЦИК и
ОНК СССР от 6 апреля 1927 г., Собр. Зак. СССР
1927 г. № 18, СТ. 198) *) (ПОЛОЖ., СТ. 34).
§ 40. Помимо грузов, ия'ятых из местного на-
лога, на основании ст. 34 Положения, от обложе-
ния местным налогом с грузов освобождаются
также все те грузы, отправителями или получа-
телями которых являются учреждения, предпри-
ятия, организации и лица, освобожденные от
уплаты всех местных налогов и сборов в поряд-
ке ст. 42 Положения о местных финансах, либо
на основании отдельных постановлений законо-
дательных органов Союза ССР и союзных рес-
публик, а также золотопромышленные пред-
приятия, упомянутые в ст. 40 Полоягения о мест-
ных финансах.
III. Ставки налога.
Размер налога с грузов, привозимых и выво-
зимых по железно-дорожным путям сообщения,
не должен превышать:
а)
  
для грузов, перевозимых но схемам спе-
циальных тарифов, —четырехкратной;
б) для багажа товара, грузов пассажирской
скорости, пассаяшрского багажа и грузов первых
четырех классов нормального тарифа —тридцати-
кратной;
в)
 
для всех прочих грузов —десятикратной
потонной, поштучной или повагонной начальной
за 1 клм. пробега данного груза ставки тарифа
(общего, специального или исключительного),
применяемого к данной перевозке, а в тех слу-
чаях, когда тариф выражен в виде платы за все
расстояние перевозки, —по начальной ставке со-
ответствующего общего тарифа (Полож., ст. 35).
Размер налога с грузов донецкого и подмо-
сковного каменноугольного топлива не доляеен
превышать трехкратной потонной или повагон-
ной начальной за 1 километр пробега данного
груза ставки тарифа, применяемого к данной пе-
ревозке, а в тех случаях, когда тариф выражер
в виде платы за все расстояние перевозки, —по
начальной ставке соответствующего общего та-
рифа (по редакции постановления ЦИК и СНК
СССР от 21 мая 1927 г., Собр. Зак. СССР 1927 г.,
№ 29, ст. 297) *) (Полож., ст. 35, примеч. 3).
§ 41. При определении предельного размера
местного налога с грузов надлежит исходить из
начальной ставки того железно-дорожного тарифа,
который применяется конкретно к данной пере-
возке при исчислении провозной платы. В част-
ности, в отношении грузов государственных и
кооперативных учреягденнй, организаций и пред-
приятий, перевозимых по льготному грузовому
тарифу № 100, должны применяться соответству-
ющие начальные ставки этого тарифа.
§ 42. В тех случаях, когда тариф выражен в
виде платы за все расстояние перевозки, пре-
дельный размер местного налога с грузов опре-
деляется по начальной ставке, предусмотренной
соответствующим общим тарифом для перевозки
данного рода грузов, а для государственных и
кооперативных учреждений, организаций и пред-
приятий —по начальной ставке льготного грузо-
вого тарифа № 100.
§ 43. Начальные ставки железно-дороагных
тарифов принимаются для определения высших
пределов местного налога с грузов в том раз-
мере, в каком они фактически применяются для
исчисления провозной платы в момент установ-
ления конкретных ставок местного налога.
§ 44. Упомянутая в п. «а» от. 35 Полоясения
четырехкратная начальная ставка ягелезно-
дорожного тарифа применяется ко всем тем гру-
зам, которые тарифицируются для исчисления
провозной платы по схемам специальных тари-
фов (Св. Тарифов, ч. II), в том числе и к тем
из означенных грузов, на которые распростра-
няется льготный грузовой тариф № 100.
§ 45. Предусмотренная в п. «б» ст. 35 Поло-
жения тридцатикратная начальная ставка яселез-
но-дорояшого тарифа применяется к перевозкам
багажа товара, пассажирского багажа, к грузам
пассажирской скорости, хотя бы они 'и перево-
зились по тарифу малой скорости, а равно к гру-
зам первых четырех классов нормального та-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20 —27 г., стр. 719. *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 991.
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рифа, в том числе и к тем из этих грузов, на
которые распространяется льготный грузовой та-
риф № 100.
§ 46. В из'ятие из общего порядка для грузов
донецкого и подмосковного каменноугольного
топлива, по какому бы тарифу ни производилось
исчисление для них провозной платы, во всех
случаях применяется трехкратная начальная
ставка соответствующего железно-дорожного та-
рифа.
§ 47. В отношении всех остальных грузов,
кроме предусмотренных в §§ 44 —46 настоящих
Правил, высшая Предельная ставка местного
налога с грузов исчисляется в размере десяти-
кратной начальной ставки соответствующего же-
лезно-дорожного тарифа.
Ставки налога с грузов, следующих на рас-
стояние не более 50 клм., не должны превышать
20% и с грузов, следующих на расстояние от 51
до 100 клм., —40% ставки, устанавливаемой для
грузов, следующих на расстояние свыше 100 клм.
(ІІолож. ст. 35, примеч. 1).
Ставки налога с грузов, перевозимых по мор-
ским и внутренним водным путям сообщения,
устанавливаются с таким расчетом, чтобы ставки
налога с грузов, перевозимых по морским и вну-
тренним водным путям сообщения, не превы-
шали 60% ставок, установленных подлежащим
местным советом для соответствующих грузов,
перевозимых по железным- дорогам (Полож.,
ст. 36).
§ 48. Конкретные ставки местного налога с
грузов в пределах, предусмотренных ст.ст. 35
и 36 Полоягения, устанавливаются постановле-
ниями подлежащих местных советов и об'яв-
ляются во всеобщее сведение заблаговременно,
до срока введения их в действие, путем публи-
кации в местных официальных органах печати,
либо в Сборнике Тарифов железно-дорожного и
водного транспорта.
§ 49. На взимание местного налога с грузов
агентам транспорта должны быть вручены рас-
четные таблицы ставок местного налога с гру-
зов, с указанием срока, с которого эти ставки
подлежат применению. Означенный срок должен
быть согласован с местными правлениями же-
лезных дорог или водных путей, либо с порто-
выми управлениями по принадлежности.
IV. Порядок исчисления и взимания
налога.
' § 50. Единицей обложения для взимания
местного налога с грузов является каждая от-
дельная отправка груза, следующая по особой
накладной, коносаменту, багажной квитанции или
заменяющему их документу.
§ 51. Местный налог о грузов исчисляется,
в зависимости от порядка тарификации груза
для исчисления провозной платы, либо по весу
груза, либо поштучно, поотправочно, с вагона,
оси или яруса.
§ 52. Местный налог взимается за то количе-
ство груза, которое принимается к расчету для
исчисления провозной платы.
Если сумма налога, причитающаяся с груза,
не достигает 20 коп., налог может быть взыскан
в размере 20 коп. (Полож., ст. 35, прим. 2-е).
§ 53. Минимальная сумма местного налога,
подлеясащая взысканию с мелких отправок гру-
за, устанавливается постановлением соответ-
ствующего местного совета в пределах, преду-
смотренных в примечании 2 к ст. 35 Положе-
ния.
§ 54. Порядок исчисления местного налога в
отношении таксировки груза, округления плат,
подведения итогов и вообще техиники тарифика-
ционной работы подчиняется общим правилам
исчисления тарифов с применением в отноше-
нии льготного грузового тарифа № 100 специаль-
ных правил, изложенных в следующих (55 —58)
параграфах.
§ 55. Если груз направляется в адрес госу-
дарственных и кооперативных учреждений, орга-
низаций и предприятий, местный налог с грузов
как на станции отправления, так и на станции
назначения исчисляется по ставке льготного гру-
зового тарифа № 100 вне зависимости от того,
кто является отправителем груза, —указанные
учреждения, организации или предприятия, либо
частное лицо.
§ 56. В тех случаях, когда адресатом являет-
ся частное лицо или организация, местный на-
лог взимается как при отправлении груза, так
и при получении его по общему (повышенному)
тарифу, хотя бы отправителем его было какое-
либо из государственных или кооперативных
учреждений, организаций или предприятий.
§ 57. При отправлении груза «на пред'явите-
ля» местный налог исчисляется на станции от-
правления по льготному грузовому тарифу
№ 100, либо по общему (повышенному) тарифу,
в зависимости от того, кто является отправи-
телем груза— государственное или кооперативное
учреждение, организация или предприятие, либо
частное лицо, на станции же назначения при-
меняется тот тариф, по которому исчисляется
провозная плата, т.-е. для грузов, получаемых
государственными и кооперативными учрежде-
ниями, организациями и предприятиями, —льгот-
ный грузовой тариф № 100, а для грузов, полу-
чаемых частными лицами, —общий (повышенный)
тариф.
§ 58. В тех случаях, когда груз сдается к
перевозке государственными и кооперативными
экспедиционными предприятиями и банковски-
ми учреждениями, поименованными в списке
№ 2, прилож. к. правилам применения льгот-
ного грузового тарифа № 100, местный налог
исчисляется на станции отправления по упомя-
нутому льготному тарифу № 100 только в том
случае, если при отправлении груза будет пред-
ставлено особое свидетельство применительно
к форме, приложенной к означенным правилам,
что данный груз на станции назначения будет
получен государственным или кооперативным
учреждением, организацией или предприятием
(§ 55), либо, если получатель груза в момент
его отправки неизвестен, что отправителем груза
является какое-либо государственное или коопе-
ративное учреждение, организация или пред-
приятие (§ 57); на станции же назначения при-
меняется для взимания местного налога тот
(льготный или повышенный) тариф, по которому
исчисляется провозная плата.
Взимание налога производится агентами же-
лезно-дорожных станций, пристаней и портов:
с привозимых грузов —-при выдаче грузов по-
лучателю, а с отправляемых — при приеме их
от отправителя, без права перевода уплаты на-
лога на станцию, пристань или порт назначения.
За взимание налога из сумм его можеть быть
выдаваемо вознаграждение железной дороге,
пароходству или порту в размере не свыше
5% поступлений этого налога, а в крупных го-
родах, списки которых устанавливаются сове-
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тами народных комиссаров союзных респуб-
лик,— не свыше 3% (Полож., ст. 37).
§ 59. Взимание местного налога с грузов на
всех железно-дорожных станциях, пристанях и
в портах, где этот налог установлен, за исклю-
чением пристаней, не состоящих в ведении ор-
ганов транспорта, производится агентами же-
лезно-дорожных станций, пристаней и портов
Порядок взимания местного налога на приста-
нях, не состоящих в ведении органов транспор-
та, устанавливается подлежащими исполнитель-
ными комитетами по представлениям местных
финансовых отделов.
§ 60. Местный налог с грузов взимается с
прибывающих грузов при выдаче их получа-
телю, а с отправляемых — при приеме их от
отправителя.
§ 61. В случаях обратного истребования или
вывоза со станции, пристани или порта приня-
того к отправке груза взысканный с этого гру-
за местный налог возврату не подлежит.
§ 62. За грузы, не .востребованные на стан-
ции, пристани или в порту назначения и про-
данные затем с аукционного торга, местный на-
лог с грузов уплачивается из вырученной от
продажи суммы после покрытия всех причитаю-
щихся железной дороге или пароходству пла-
тежей.
§ 63. В уплате местного налога с грузов пла-
тельщику (отправителю или получателю груза)
выдается агентом транспорта по каждой отдель-
ной отправке (накладной, багажной квитанции,
коносаменту) отдельная квитанция из особых
квитанционных книжек, высылаемых органам
■транспорта заблаговременно местными испол-
нительными комитетами либо состоящими при
них финансовыми органами, а в грузовых до-
кументах тем же агентом делается отметка (от
руки или штемпеля) об уплате налога, с ука-
занием уплаченной суммы и номера квитан-
ции, под которую она уплачена.
§ 64. Заблаговременное снабжение' железно-
дорожных станций, пристаней и портов надле-
жаще пронумерованными кватанционными кннж-
ками, а также счетоводными книгами и отчет-
ными ведомостями по налогу производится
подлежащими исполнительными комитетами или
состоящими при них финансовыми органами,
либо непосредственно, либо через отдел сборов
правлений железных дорог или водного транс-
порта, которые; и ведут в последнем случае
точный учет означенных книжек. Тот или дру-
гой способ снабягения книжками квитанций и
их учета устанавливается соглашением испол-
комов с правлением дороги или водопутей.
§ 65. Ревизоры-инструктора отделов сборов
жел. дор. при посещении ими станций обязаны
проверять на выдержку правильность и свое-
временность сдачи по принадлежности собран-
ных сумм местного налога с грузов. Независи-
мо от этого и местным исполнительным коми-
тетам предоставляется право командировать
своих представителей дли производства указан-
ной проверки. .
§ 66. Правления железных дорог и водных
путей несут ответственность за недоборы мест-
ного налога, происшедшие по вине агентов
транспорта, производящих взимание налога, за
исключением случаев, указанных в следующих
(67 и 68) параграфах.
§ 67. Органы и агенты транспорта не счи-
таются ответственными за недоборы местного
налога, если эти недоборы вызваны исключи-
тельно изменениями яселезно-дорожных тари-
фов, не нашедшими себе отражения в расчет-
ных таблицах ставок местного налога, которы-
ми снабжены станции, пристани и порты в по-
рядке § 49 настоящих правил.
§ 68. Органы транспорта не несут ответ-
ственности за недоборы местного налога по
именным отправкам в тех случаях, когда от-
правитель груза не явится за получением ду-
бликата накладной. В этих случаях органы
транспорта обязаны сообщить подлеясащему ис-
полнительному комитету или местному финан-
совому органу наименование и адрес отправи-
теля и причитающуюся с него сумму налога.
§ 69. Возврат переборов по местному налогу
с грузов производится по ходатайствам пла-
тельщиков подлежащим исполнительным ко-'
митетом, установившим налог, на общих осно-
ваниях, установленных для местных налогов.
§ 70. Порядок ведения счетоводства и отчет-
ности и порядок и сроки сдачи по принадлеж-
ности собранных сумм местного налога с гру-
зов, а равно размер и порядок выплаты возна-
граждения органам транспорта за взимание на-
лога определяется письменным соглашением
подлеясащих исполнительных комитетов с пра-
влениями яселезных дорог и водного транспор-
та. В случае недостижения соглашения спорные
вопросы разрешаются Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР по соглашению с Народным
Комиссариатом Путей Сообщения.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Лифшиц.
Зав Секцией Заславский.
За Нач. Центр. Упр. Жел. Дор. Транспорта НКПС
И. Бенешевич.
За Нач. Тарифно-Эконом. Отд. Смирнов.
(Изв. НКФ 29/Ш— 28 Г. № 25, стр. 599).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 МАРТА 1928 г.
№ 411
о порядке счетоводства по акцизам.
Нарком финам Союзных СО Респу-
б л и к.
В целях упрощения установленного в губ-
окрфо счетоводства по учету выработки и выпу-
ска подакцизных предметов, начисления и
погашения акциза, Наркомфип Союза ССР. в
дополнение к §§ 80 и 83 Общих Правил но взи-
манию акцизов от 26 января 1928 г. (циркуляр
НКФ № 286 от 31 января 1928 г. *) и во н'зме-
нение требований циркуляра НКФ СССР № 743
от 26 августа 1926 г.), устанавливает следую-
щий порядок счетоводства по акцизам в губ-
окрфо.
1.
 
Взамен представляемых в настоящее вре-
мя подакцизными предприятиями в губ- окр-
фо выписок из всех акцизных книг устанавли-
вается еягемесячное представление кратких от-
четных ведомостей о выработке и выпуске
подакцизных предметов и о начислении и пога-
шении акциза по прилагаемой при сем форме.
2.
 
Ведение в губ- окрфо по косналогам
книги № 1 для учета поступления акцизов от-
меняется, так как сведения эти в губ- окрфо
имеются по данным карточки по учету госдо-
ходов ф. № ' 26 по счетоводству и отчетности
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 424.
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учреждений НКФ и отражаются в предвари-
тельной отчетности ф. № 33.
3.
 
Ведение книги ф. № 2 для записи сумм,
переведенных на другие кассы — отменяется в
виду того, что циркуляром НКФ СССР и правле-
ния Госбанка от 2 —3 февраля 1928 г. за № 295/49
перевод сумм, принятых в уплату акцизов одни-
ми кассовыми учреждениями НКФ за счет дру-
гих, отменен.
4. Ведение книги № 3 для записи возвратов
из касс НКФ сумм акцизов и других сборов —
отменяется, так как, согласно §§ 67 — 71 выше-
указанного наказа, учет указанных сумм ведет-
ся кассами по ф. № 8 наказа.
5. Ведение книги № 5 для учета особых
акцизных патентов и сумм взысканного патент-
ного сбора —отменяется на тех же основаниях,
как и кн. ф. № 1.
- Учет патентов по видам их в статистических
щелях (цирк. НКФ СССР от 11 июля 1927 г.
Й» ооо) следует вести путем выборки из све-
дений о числе выданных патентов, предста-
вляемых кассовыми учреждениями в ГФО в по-
рядке § 102 Общих Правил от 26 января 1928 г.
6. Ведение книги № 9 для записи выдавае-
мых тетрадей провозных свидетельств — отме-
няется вследствие отмены акцизных накладных
и передачи права выдачи тетрадей провозных
свидетельств от губ- окрфо косинспекции. Реги-
страция выдаваемых косинспекцией тетрадей
провозпых свидетельств (§ 30 Общих Правил по
взиманию акциза от 26 января 1928 г.) ведется
путем составления косинспекцией регистрацион-
ных списков.
Временно, впредь до отмены выдачи про-
возных свидетельств волисполкомами и сель-
советами на провоз виноградного вина из вино-
дельческих районов и листового табака с план-
таций (§ 30 Общих Правил), регистрация выда-
ваемых ГФО указанным органам тетрадей про-
возных свидетельств ведется в ГФО также пу-
тем составления регистрационных списков.
7. Ведение книги № 10 для регистрации
скрепленных ГФО подакцизных книг — отме-
няется вследствие передачи права таковой
скрепы косинспекции (§ 77 Общих Правил по
взиманию акцизов). Регистрация скрепляемых
косинспекцией учетных книг подакцизных
предприятий (§77 Общих Правил) ведется кос-
инспекцией путем составления регистрационных
списков.
8. Взамен книги № 11 о регистрации мест
добычи, выделки и хранения подакцизных пред-
метов в каждом губ- окрфо заводится на дан-
ный отчетный год список подакцизных пред-
приятий, на основании сообщений косинспек-
ции о регистрации предприятий.
9. Ведение книги № 12 для записи дублика-
тов провозных свидетельств —отменяется вслед-
ствие установления нового порядка пересылки
провозных документов (§ 35 Общих Правил по
взиманию акцизов).
10. Ведение в губ- окрфо кнпги № 4 для
учета недоимки по ликвидированным подакциз-
ным предприятиям, книги № 6 о движении
протоколов и дел по акцизным нарушениям,
книги № 7 — алфавитный список лиц, подверг-
шихся взысканиям за нарушение акцизных пра-
вил, и книги № 8 для учета арестованных пред-
метов — сохраняется и производится порядком,
указанным в циркуляре НКФ СССР № 743 от
28 августа 1926 года.
11.
 
Взамен практикуемых косинспекцией
разнообразных ревизионных записей в книгах
по начислению и уплате акцизов подакцизных
предприятий при частных ревизиях, обнимаю-
щих все расчеты по учету подакцизных пред-
метов и акцизным платеясам и занимающих
иногда, целые страницы, —вводится стандартная
ревизионная запись следующего содержания:
«192 . . . года, месяца, дня, при производстве
частной ревизии оказалось: начисление и упла- I
та акциза, пени и процентов производятся в
соответствии с акцизными правилами и записи
в книги произведены в соответствии с прихода
расходными документами (или обнаружены та-
кие-то нарушения акцизных правил). Подпись
косинспекции и администрации предприятия».
В случае обнаружения наличия просрочен-
ной недоимки в ревизионной записи обознача-
ются сумма этой недоимки и меры, принятые і;
ее погашению.
Изложенный порядок счетоводства по акци-
зам Наркомфин Союза ССР просит вас пред-
ложить губ- окрфо для проведения с 1 апреля
1928 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
За Нач. Адм.-Орг. Упр. Зеленин.
Приложение к цирк. № 411
ОТЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
О выработке и выпуске подакцизных предметов и о начислении и погашении акциза по ........ заводу,
фабрике, складу, принадлежат; ............ и находящ ............
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Примечание:
1.
  
В гр. 1 номенклатура подакцизных пред-
метов указывается применительно к ставкам
акциза.
2. В гр. 2 указывается единица измерения:
градус, ведро, килограмм и т. п.
3. В гр. 3—10 приход и расход подакцизных
■предметов показывается с подразделением по
акцизной номенклатуре.
4. В гр. з показывается выработка подакциз-
ных предметов на данном заводе (фабрике, скла-
де) месячным итогом.
5. В гр. 4 показывается получение со сторо-
ны подакцизных предметов (на заводы для пе-
реработки, на склады с перечислением акциза,
из-за границы и т. п.) — месячным итогом.
6. В гр. 5 показывается месячным итогом по-
лучение подакцизных предметов из-за границы.
7. В гр.гр. 6, 7 и 8 показывается расход под-
акцизных предметов: выпуск с начислением
акциза по месту выпуска и сверхпредельные,
подлежащие оплате, акцизом, траты.,
8. В гр. 9 показывается месячным итогом вы-
пуск подакцизных предметов с перечислением
акциза, с исключением или сложением акци-
за, за границу, а также предельные траты, сно-
симые в расход без начисления акциза.
9. В гр. 10 показывается "месячным итогом
выпуск подакцизных предметов за границу.
Ю. В гр.гр. и, 12 и 13 показываются суммы
акциза, начисленные в данном месяце за под-
акцизные предметы, выпущенные с начислением
акциза по месту выпуска, а также суммы акци-
за, начисленные в данном месяце за сверхпре-
дельные траты. Означенные суммы показыва-
ются полумесячными и месячными итогами.
11. В гр.гр. 14, 15, 16 и 17 показываются про-
изведенные за данный месяц платежи акциза,
пени и %%, а также документы о сложении или
зачете начисленного акциза.
12. В гр.гр. 18 и 19 показываются, по состоя-
нию на 1 число следующего за отчетным меся-
ца, суммы акциза, состоящие на льготе по сро-
кам платежей.
13. В графах 20 и 21 показываются по со-
стоянию на 1-е число следующего за отчетным
месяца суммы акциза, состоящие в недоимке,
с указанием сроков образования недоимок.
14. В отношении пивоваренных заводов в
гр. 3 показывается количество взвешенного со-
лода, гр.гр. 4 — 10 не заполняются, а в гр.гр. 11 —
13 показывается акциз за взвешенный солод.
15. Расчет пени и процент показываются осо-
бой строкой.
16. При указании в гр.гр. 15, 16 и 17 сумм к
зачету за возвращенные и • оплаченные ранее
акцизом подакцизные предметы в примечании
следует указывать время возврата этих пред-
метов:
17.
 
Подакцизные предметы, вылущенные с
перечислением акциза, но затем направленные
в продажу, показываются приходом по гр. з
и расходом по гр.гр. 6 —8.
18. В отчетную ведомость администрацией
предприятия заносятся копии ревизионных за-
писей косинспекции, сделанных последней в
акцизных книгах за отчетный месяц —полную
запись щ книги по начислению и погашению
акциза и лишь замечания (в отношении нару-
шения акцизных правил) из прочих учетных.
19. Отчетная ведомость представляется в губ.
окрфо за подписями владельца или арендатора
предприятия и бухгалтера не позже Ю числа
следующего за отчетным месяпа.
20. Отчетные ведомости в губ. -окрфо служат:
а) для проверки расчетов по акцизам и для
наблюдения за своевременностью поступления
акцизных платежных и
б) для составления статистической отчетности
по ф.ф. №11 и 11-а о выработке и выпуске
подакцизных предметов и о состоянии недои-
мочное™ по акцизам.
21. Правильность взноса предприятиями ак-
циза (в отношении сумм и сроков уплаты) про-
веряется путем сличения данных отчетных ве-
домостей с подлинными платежными докумен-
тами (платежными об'явлениями) бухгалтерии
или контрольно - бухгалтерского п/о губ- окрфо
(§ 64 наказа).
22. Отчетные ведомости по проверке их груп-
пируются в хронологическом порядке по каждо-
му отдельному предприятию. В конце отчетно-
го года к ним, после подлежащей проверки,
присоединяется "акт генеральной ревизии данно-
го предприятия.
23. Подакцизные предприятия, по которым
установлена централизованная система расчетов
по акцизам, представляют отчетность по особым
формам и порядком, установленным в соответ-
ствующих инструкциях.
(Изв. НКФ 29/ПІ— 28 Г. № 25, стр. 393).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 МАРТА 1928 г.
№ 412
об отмене опломбирования шелковых изделий.
Н а р к о м ф и н а м Союзных ОС Респу-
блик.
В изменение § 23 инструкции НКФ СССР от
17 марта 1924 г. по взиманию акциза с изделий
текстильной промышленности и в отмену цир-
куляра НКФ СССР от 31 мая 1926 г. за № 547 об
опломбировании шелковых изделий *) Нарком-
фин СССР, по соглашению с ВСНХ ССОР, при-
знает возможным отменить наложение на учтен-
ные на шелкоткацких фабриках шелковые и полу-
шелковые ткани и изделия особых знаков учета
в виде пломб и т. п.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 29/Ш —28 Г. № 25, стр. 596).
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 25—26 г., стр. 1051.
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Кредит и банки
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 14 ФЕВРАЛЯ
1928 г.
о порядке оформления выдачи ссуд на мероприя-
тия сельского огнестойкого строительства за счет
фонда, образованного при Россельбанке, на осно-
вании положения, утвержденного ЭКОСО РСФСР
от 16 июня 1927 г.
1) Общества сельскохозяйственного кредита
производят выдачи ссуд сельскому населению на
мероприятия огнестойкого строительства на осно-
вании планов и заключений земельных органов
(положение о фонде; инструкция С.-Х. банка
РСФСР, § 11).
2) Кредиты носят строго целевое назначение
и направляются на мероприятия, предусмотрен-
ные §§ 5 и 6 инструкции Россельбанка.
3) Кредиты должны направляться на: а) вновь
образуемые селения и поселки, б) селения, вос-
станавливаемые после пожара, и в) существую-
щие селения в районах наибольшей горимости.
Примечание. Кредитование на новые
огнестойкие стены строений на прочном фун-
даменте внутри существующих селений, не
имеющих плана распланирования, не допу-
скается. В селениях вышеозначенной категории
возмояшо кредитование: 1) на приведение су-
ществующих строений в полуогнестойкое со-
стояние путем оштукатурки, 2) огнестойкого
покрытия и 3) возведения улучшенных печей.
4) Размер ссуд и сроки выдачи предусматри-
ваются § 1 инструкции Россельбанка.
5) Начисления процентов для конечного заем-
щика устанавливаются: а) по краткосрочным ссу-
дам —9% годовых, б) по долгосрочным ссудам —
5% годовых, из которых 3% отчисляются на по-
крытие организационных расходов по системе
с.-х. кредита. (Положение о фонде § 7; инструкция
Россельбанка, § 9).
6) Правом на получение строительных ссуд
пользуются коллективы и индивидуальные бед-
няцко-середняцкие хозяйства.
7) Ссуды выдаются обществами с.-х. кредита
через низовую сеть с.-х. кредита; в особо исклю-
чительных случаях может быть допущено креди-
тование коллективов из общества с.-х. кредита
непосредственно.
8) Ссудополучатель в заявлении на имя кре-
дитного товарищества или общества с.-х. кредита
должен ясно и точно указать:
а) цель испрашиваемой ссуды,
б) срок окончания работ.
Примечание 1 . Нуждаемость просите-
лей должна быть подтверждена комитетом
взаимопомощи и приложена справка органа,
регулирующего строительство, о разрешении
на производство строительства.
Примечание 2. На производственные
ссуды прикладывается:
а) упрощенная смета по оборудованию и
организации производства;
б) подтверждение волостного исполнитель-
ного комитета о целесобразности открытия
намеченных работ,
в) разрешение на открытие и занятие места
под производство,
9) Ходатайства, подлежащие по мнению кре-
дитного товарищества удовлетворению, напра-
вляются при заключении товарищества в УЗУ
для технического заключения и включения в
план работ и план кредитования.
Примечание. Техническое заключение
должно установить:
1. По строительству:
а) потребность основных строительных (ну-
ждающихся в заготовке) материалов и их стои-
мость (кирпич, черепица, известь, цемет, лес
и пр.),
б) затраты на рабочую силу,
в) выявление участия самого домохозяина
путем денежных затрат, предоставления мате-
риалов и личного или членов семьи в работе.
2. По производству:
поверка правильности строительно-произ-
водственных смет и выявление потребных
кредитов для строительства, оборудования и
производства.
10) В зависимости от эффективности работ, на-
личия кредитных ассигнований уземуправление
из числа поступивших заявок производит отбор
хозяйств, каковые и заносятся в план произ-
водственно-строительных работ. План работ при
материале направляется в губземуправление.
11) Губземуправление на основании поступив-
ших материалов (планов, с мест составляет гу-
бернский план работы и план кредитования.
12) План работ по губернии и план расплани-
рования средств губземуправление согласовывает
с губстрахом и обществом с.-х. кредита.
13) за строительными и производственными
работами земорганы устанавливают технический
надзор и, если на то потребуется со стороны ссу-
дополучателя, предоставляется ему инструктор-
ская помощь.
14) Наблюдение за правильностью направления
кредита, их целевого использования осуществля-
ют земорганы и общества с.-х. кредита (§17 ин-
струкции Россельбанка).
15) Для создания наибольшего строительного
эффекта, создания практической агитации — до-
ступности организации технического руководства,
рекомендуется, при распределении ссуд, таковым
давать направление по линии группового располо-
жения.
16) План работ с приложением документов губ-
земуправление направляет для оформления и вы-
дачи кредитов в общества с.-х. кредита.
17) Общества с.-х. кредита в 2-недельный срок
со дня получения материалов оповещают или пе-
реводят кредиты по их прямому назначению.
18) Кредитные товарищества или общества с.-х.
кредита при выдаче ссуд отбирают от застройщи-
ка обязательства (по форме НКЮста) по исполь-
зованию ссуд только по прямому назначению их
(§ 12 инструкции кредитования), устанавливая
срок выполнения работ.
За Наркомзема РСФСР Лацис.
За Нач. Управмелиозема Зубиетов.
(Бюл. НКЗ 29/ІП— 28 г. № 13. стр. 6).
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о мерах содействия
строительству рабочих жилищ.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров- Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить ст. 17 положения о мерах содей-
ствия строительству рабочих жилищ от 15" июня
1927 г. («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г., № 36,
ст. 369) і) примечанием 2 следующего содержа-
ния:
«Примечание 2. В случае невзноса в
срок упомянутых в настоящей статье отчис-
лений в специальный капитал Центрального
банка коммунального хозяйства и жилищного
строительства, республиканские и местные
фонды рабочего жилищного строительства,
соответствующие предприятия, учреждения
и организации уплачивают пеню в размере
0.05 проц. суммы, подлежащей взносу, за
каждый просроченный день. Пеня поступает
в специальный капитал Центрального банка
коммунального хозяйства и жилищного строи-
тельства, республиканские или местные фон-
ды по принадлежности. В сл'учае невзноса в
срок отчислений в фонды рабочего жилищ-
ного строительства отдельных предприятий,
учреждений и организаций на невнесенные
суммы начисляются проценты согласно поло-
жению \0 фондах улучшения быта рабочих
и служащих».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 6 /IV — 28 г. № 82).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о снижении стоимости строительства.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. В виду крайне неудовлетворительного и
недостаточного выполнения приказа по Высшему
Совету Народного Хозяйства Союза ССР о сни-
жении отпускных цен на строительные материалы
от 26 октября 1927 г. за № 83 2 ), в особенности
в отношении снижения цен на кровельное же-
лезо, гвозди и лесные материалы, предложить
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза
ССР добиться не позднее 1 апреля 1928 г. сни-
жения цен всеми предприятиями, подведомствен-
ными Высшему Совету Народного Хозяйства Со-
юза ССОР, высшим советам народного хозяйства
союзных республик и их местным органам, в
следующих в соответствии с означенным при-
казом размерах:
а)
 
По лесным материалам — 9 проц. от сред-
ней годовой цены.
1) По круглому лесу —б проц. от цены на
1 октября 1927 г.
2) По пиломатериалам — 5,9 проц. от цены
на 1 октября 1927 г.
б) По металлу, идущему для строительства, —■
5 проц. от средней годовой цены.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3'.» № 30—27 г., стр. 1178.
2 ) Ом. «Бюл. Ф и X. 3.» № 44—27 г,, стр. 1808*.
в) По цементу в среднем —4,7 проц. от цены
на 1 октября 1927 г.
г) По огнеупорным керамическим изделиям —
7 проц. от цены на 1 октября 1927 г.
д) По кирпичу в среднем — 15 проц. от сред-
ней годовой цены.
1)
 
По кирпичу старого образца — 10 проц
от цены на 1 октября 1927 г.
2) По стандартному кирпичу — 10 проц. от
сниженной согласно предшествующего пункта
цены на кирпич старого образца.
е) По извести, алебастру — 10 проц. от цены
на 1 октября 1927 г.
ж) По стеклу — 3,8 проц. от средней годовой
цены.
з) По лакокрасочным материалам —9,5 проц.
от средней годовой цены.
Примечание. Предусмотренное выше-
названным приказом снгокение цен должно
быть произведено таким образом, чтобы по
всем сделкам с перечисленными в этом при-
казе строительными материалами, заключен-
ным после 15 ноября 1927 г., был произведен
перерасчет, если они были проданы по ценам
выше установленных приказом. Сроки и спо-
собы перерасчета установить Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР.
2. Предложить всем производящим строи-
тельные материалы государственным учрежде-
ниям и предприятиям, за исключением указан-
ных в ст. 1-й, а также кооперативным органи-
зациям произвести в двухнедельный срок сни-
жение отпускных цен в размерах, установлен
ных статьей 1-й и упомянутым в ней прика-
зом Высшего Совета Народного Хозяйства Сою-
за ССР.
3. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР в месячный срок войти в
Совет Труда и Обороны через Государственную
Плановую Комиссию Соіоза СОР с докладом о
возможном дальнейшем снижении цен на лес-
ные материалы.
4. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик принять срочные
меры к дальнейшему снижению цен на кирпич,
в особенности в районах с наиболее высокими
ценами на него.
5. Для снижения заготовительных цен на
ископаемые строительные материалы (песок,
глина, бут, гравий и т. п.) в размере не ниже
30 проц. против цен, существовавших на 1 апреля
1926 г. франко место заготовки, предложить
экономическим советам (совещаниям) союзных
республик принять меры к тому, чтобы в месяч-
ный срок арендная плата, взимаемая за предо-
ставляемые для разработки участки, и местные
налоги, взимание которых влечет увеличение
заготовительных цен на упомянутые материалы,
были снижены в таком размере, который обес-
печил бы это 30-проц. снижение цен.
Предложить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР срочно организовать в ши-
роком масштабе геологические изыскания зале-
жей известкового, бутового и булыжного камня,
гравия, песка, глины п прочих ископаемых
строительных материалов в ближайших окрест-
ностях Москвы и других крупных центрах
строительства.
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6.
  
В целях ликвидации недостачи кирпича,
извести и алебастра: а) предложить экономи-
ческим советам (совещаниям) союзных респуб-
лик принять меры к максимальному увеличе-
нию производства кирпича, извести и алебастра
путем полного использования оборудования су-
ществующих заводов, постройки новых заводов,
предусмотренных сводным производственно-
финансовым планом промышленности на 1927—
28 год и особым постановлением СТО, и подго-
товки к строительству заводов, предусмотрен-
ных пятилетними планами развертывания про-
мышленности; б) поручить Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР разработать
облегченные, более дешевые типы и конструк-
ции зданий и сооружений для кирпичных за-
водов; в) предложить Экономическому Совету
РСФСР срочно разрешить вопрос об ускоренной
постройке в Московской губ. кирпичных заводов
с общей годовой производительностью в 100 —
120 млн. штук с тем, чтобы полное разверты-
вание производства иа этих заводах было за-
кончено к строительному сезону 1930 г.; г) при-
знать необходимым, чтобы Всероссийским сою-
зом промысловой кооперации («Всекопромсою-
зом») было усилено производство об'единяемых
им кооперативных предприятий кирпичной и
известковой промышленности.
7. Поручить Государственной Плановой Ко
миссии Союза СОР совместно с представителями
БССР, РСФСР и УССР рассмотреть вопрос о
размерах попенной платы, методах ее взимания,
методах отвода лесосек и в 2-месячный срок
войти в Совет Труда и Обороны с докладом по
этому вопросу и с предложениями об удешевле-
нии отпускных цен на строительный лес.
8. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза СОР принять меры к тому,
чтобы государственными предприятиями, на-
ходящимися в его ведении и в ведении высших
советов народного хозяйства союзных республик:
а) был усилен ассортимент вырабатываемых до-
сок и металлических балок наиболее ходовыми
сортами; б) была увеличена выработка круглого
железа, необходимого для железобетонных кон-
струкций; в) было усилено наблюдение за по-
вышением качества продукции строительных
материалов, в частности кирпича, оконного
стекла и приборов.
9. Признать необходимым, чтобы при утвер-
ждении производственно-финансовых планов
промышленности строительных материалов пре-
дусматривались порядок и размеры финансиро-
вания и кредитования ее, обеспечивающие раз-
номерное на протяжении всего хозяйственного
года развертывание производства.
10. Признавая чрезвычайно важным в деле
удешевления строительства проведение в жизнь
стандартизации не только строительных мате-
риалов, но и частей сооружений (окон, дверей,
приборов и т. д.), равно как и улучшение строи-
тельного инструмента и оборудования на строи-
тельных работах, предложить: а) Высшому Со-
вету Народного Хозяйства Союза СОР и другим
ведомствам СССР, а также экономическим со-
ветам (совещаниям) союзных республик принять
меры, необходимые для перехода, предприятий,
вырабатывающих строительные материалы, к
производству стандартных материалов; б) коми-
тету по стандартизации при Совете Труда и
Обороны совместно с Государственной Плановой
Комиссией Союза ССР, комиссией по строи-
тельству при Совете Труда и Обороны и заинте-
ресованными ведомствами в месячный срок со-
ставить перспективный план работы по выра-
ботке стандартов строительных материалов и
частей сооружений и организовать срочное вы-
полнение этого плана в части установления
стандартов, имеющих первоочередное значение;
в) Высшему Совету Народного Хозяйства СССР
принять меры: 1) к тому, чтобы производствен-
но-финансовыми планами промышленности на
1928/29 год была предусмотрена постройка
новых, .. а также переоборудование и приспосо-
бление существующих заводов для выработки
упомянутых в предыдущем пункте стандарти-
зированных частей сооружений; 2) к усилению
производства усовершенствованного ручного ин-
струмента и оборудования для строительных
работ, а также к организации новых заводов,
производящих этот инструмент и оборудование.
11. Предложить экономическим советам (со-
вещаниям) союзных республик: а) провести в
кратчайший срок мероприятия по развитию ко-
оперативной и кустарной промышленности, про-
изводящей надлежащего качества кирпич, из-
весть, алебастр и прочие строительные мате-
риалы, путем усиления кредитования этой про-
мышленности местными организациями, предо-
ставления ей налоговых льгот и т. п.; б) раз-
вернуть и обеспечить в финансовом отношении
не требующее значительных затрат и могущее-
дать эффект в текущем хозяйственном году
производство строительных материалов (чере-
пица, сфагнум, пемза, цемент, пустотелый и по-
ристый кирпич и т. п.), могущих заменить не-
которые недостаточные строительные мате-
риалы; в) в целях снижения стоимости иско-
пчемых строительных материалов (песок, гравиіь
глина, бутовый камень и т. п.) принять меры к
организации в районах крупного строительства
при исполнительных комитетах или строитель-
ных организациях достаточно мощных об'едине-
ний для добычи и перевозки этих материалов;
г) принять меры к удешевлению местного гуже-
вого транспорта, используемого для перевозки
строительных материалов.
12. Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР образовать в своем составе-
орган содействия мелкой кирпичной, известко-
вой, алебастровой и т. п. промышленности, на
который возложить: а) техническую помощь
этой промышленности; б) техническую помощь
вопросам финансирования ее; в) своевременное
забронирование за нею банковских кредитов и
правительственных ассигнований.
13. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза СОР войти не позднее 1 апре-
ля 1928 года в Совет Труда и Обороны с до-
кладом о предпринятых им мероприятиях по
развитию, рационализации и удешевлению про-
изводства строительных материалов, а также
по увеличению производства материалов, приме-
нение которых может значительно снизить
стоимость строительства.
14. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР разработать и представить
в Совет Труда и Обороны в 2-месячный срок
проекты постановлений: а) об усилении учета
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
СОР деятельности предприятий республикан-
ского и местного значения, производящих кир-
пич, известь, алебастр и т. п.; б) об усилении
влияния Высшего Совета Народного Хозяйства
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Союза ССР на производственные программы
этих предприятий; в) об усилении надзора со
стороны Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР за выполнением этими предприя-
тиями производственно-финансового плана про-
мышленности; г) о рационализации структуры
производства этих предприятий, а также фи-
нансирования их.
15.
  
Установить ежегодное представление не
позднее 1 ноября в Государственную Плановую
Комиссию Союза ССР и комиссию по строитель-
ству при Совете Труда и Обороны сведений:
а) о распределении строительств в предстоящем
строительном сезоне по отдельным экономиче-
ским районам с указанием необходимого коли-
чества материалов и рабочей силы; б) о раз-
мере предполагаемого в текущем году про-
изводства в отдельных экономических районах
основных строительных материалов, изготовляе-
мых предприятиями общесоюзного и республи-
канского значения; в) о количестве основных
материалов, кирпича, извести, алебастра и
стекла, предположенных к производству в теку-
щем году в каждой союзной республике.
Указанные в пункте «а» сведения предста-
вляются в отношении строительства, осуще-
ствляемого учреждениями СССР и государствен-
ными предприятиями общесоюзного значения, —
соответствующими ведомствами Союза СОР, а в
отношении прочего строительства — экономиче-
скими советами (совещаниями) соответствующих
союзных республик. ,
Сведения, указанные в п. «б», представляют-
ся Высшим Советом Народного Хозяйства Сою-
за СОР, а сведения, указанные в пунке «в», —
экономическим советом (совещанием) соответ-
ствующей союзной республики.
Примечание. В 1927/28 г. преду-
смотренные в настоящей статье сведения
должны быть представлены не позднее
месяца со дня опубликования настоящего по-
становления.
16. Общий размер начислений на оформле-
ние сделок, порчу, утерю и страховку не должен
превышать в строительном сезоне 1928 года
1,25 йроц. < от заготовительной стоимости строи-
тельных материалов франко главный склад по-
стройки.
17. Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР про-
следить за выполнением снижения цен на
строительные материалы, перечисленные в
статье 1-й настоящего постановления, и вести
"егулярное наблюдение за движением ден на
рынке строительных материалов.
18. Поручить тарифному комитету при На-
родном Комиссариате Путей Сообщения пере-
смотреть тарифы на перевозку по железнодо-
рожным и водным путям строительных мате-
риалов в сторону общего снижения стоимости
перевозок по водным путям и снижения та-
рифов на короткие расстояния по железным
дорогам.
19. В целях усиления плановости в деле
снабжение строительными материалами, заго-
товок, перевозки и хранения их, а также в целях
Дальнейшей рационализации этого дела пору-
чить Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР по соглашению с Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР в 2-месячный срок войти через Го-
сударственную Плановую Комиссию Союза ССР
в Совет Труда и Обороны с докладом: а) о целе-
сообразности централизации (путем организации
товарных дворов в местах крупного строитель-
ства): 1) заготовки, перевозки и хранения строи-
тельных материалов; 2) вспомогательных в обла-
сти строительства производственных операций;
б) о формах организации и финансирования этих
дворов.
20. Общий размер начислений на заработ-
ную плату, выплачиваемую государственными
учреяздениями и предприятиями, а также коопе-
ративными и общественными организациями,
рабочим, занятым в строительстве, установить
на 1927/28 г. не выше 15,6 проц., включая
отпускные, выходные, спецодежду, жилищные
и коммунальные услуги, проездные к месту ра-
бот, культурные нужды, содерясание месткомов,
ученичество, выполнение общественных повин-
ностей, медицинское и санитарное обслужи-
вание.
Из 15,6 проц. 1,5 проц. должны итти на
подготовку квалифицированных строительных
рабочих, при чем из 1,5 проц. 0,75 проц. должны
быть обращены на финансирование бригадного
и индивидуального ученичества, а также школ
строительного ученичества и 0,75 проц. на уско-
ренную подготовку строительных рабочих мето-
дами Центрального института труда, при чем
отчисление и расходование последних должны
производиться в централизованном порядке,
устанавливаемом Народным Комиссариатом Тру-
да Союза СОР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР и центральным
комитетом ■ строительных рабочих.
21. Предлоишть Народному Комиссариату
Труда Союза СОР и Государственной Плановой
Комиссии Союза СОР совместно с заинтересо-
ванными ведомствами разработать пятилетний
план воспроизводства квалифицированной рабо-
чей силы и технического персонала для строи-
тельства, учтя соответствующие расходы в кон-
трольных цифрах на 1928/29 год.
Поручить всем строящим ведомствам и орга-
низациям до начала строительного сезона при-
нять меры: а) к уменьшению текучести техниче-
ского персонала и квалифицированных рабочих
в строительных организациях путем урегулиро-
вания условий работы и введения в практику
премирования, б) к более целесообразному исполь-
зованию технического персонала и рабочей силы
соответственно квалификации.
22. Предложить комиссии Совета Труда и
Обороны по строительству при участии заинте-
ресованных ведомств и организаций, производя-
щих строительные работы, разработать и в трех-
месячный срок внести в Совет Труда и Обороны
систему премирования технического персонала
и строительных рабочих за достижения в области
удешевления и рационализации строительного
производства, за счет экономии, достигаемой бла-
годаря этой рационализации.
23. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да Союза ССР по согласованию с Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Союзов
и заинтересованными ведомствами в месячный
срок пересмотреть в сторону облегчения правила
устройства временных жилищ для строительных
рабочих и сезонных рабочих, работающих в про-
мышленности, производящей строительные мате-
риалы (кирпичная, известковая, заготовка камня,
песка, глины и т. п.).
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Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза СОР, совместно с Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза. ССР и другими заин-
тересованными ведомствами ускорить разработку
правил промышленного строительства и по мере
разработки отдельных разделов этих правил
проводить их в жизнь в ведомственном порядке
в виде временных правил с тем, чтобы вся ра-
бота была закончена в 6-месячный срок.
Предложить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР в целях удешевления про-
мышленного строительства в месячный срок
внести по соглашению с заинтересованными
учреждениями (комиссия но строительству при
Совете Труда и Обороны,' Государственная Пла-
новая Комиссия Союза ОСР, Народный Комис-
сариат Труда Союза ССР» народные комисса-
риаты здравоохранения союзных республик и
др.) изменения в технические нормы промышлен-
ного строительства.
25. Обязать все государственные учреждения
и предприятия, а также кооперативные и обще-
ственные организации при составлении и утвер-
ждении технических проектов обращать особое
внимание на необходимость: а) устранения
излишних запасов прочности; б) соответствия
основных материалов сооружения амортизацион-
ному их сроку; в) максимальной стандартизации
отдельных частей сооружения; г) снижения в
допустимых пределах расходования основных
строительных материалов и возможного исполь-
зования местных материалов взамен недоста-
точных привозных (например, известь пли ро-
ман-цемент взамен портланд-цемента).
26. Предложить комиссии по строительству
при Совете Труда и Обороны по соглашению
с Государственной Плановой Комиссией Союза
ССР, Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР, Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ' ОСР и другими заинтересованными ве-
домствами установить сроки финансирования и
фактического отпуска средств на строительство
в строгом соответствии с требованиями забла-
говременной заготовки строительных материалов
и вообще бесперебойного выполнения производ-
ственного плана строительства.
27. Общий размер начислений на организа-
ционные и административно-хозяйственные рас-
ходы по строительным работам сезона 1928 года
не должен превышать 8 проц. от действительной
стоимости строительных работ, включая проек-
тировку, составление смет, содержание централь-
ных и производственных аппаратов, в том числе
и технического надзора, наем помещений, прием,
охрану и испытание строительных материалов,
содержание практикантов и стажеров.
Примечание. Увеличение установлен-
ных настоящей статьей размеров накладных
расходов может последовать в каждом отдель-
ном случае лишь с разрешения наркомата,
в ведении которого находится производимая
постройка.
28. В целях максимального упрощения исчи-
сления стоимости строительных работ и расчетов
по производимым работам между исполнителем
и заказчиком, упорядочения постановки учета и
контроля за действительной стоимостью работ
предложить всем государственным учреждениям
и предприятиям, а также кооперативным и обще-
ственным организациям сдавать работы и вести
расчеты стоимости строительных работ по ценам
укрупненных измерителей.
Предложить комиссии по строительству при
Совете Труда п Обороны в месячный срок разра-
ботать основные положения об установлении
номенклатуры укрупненных измерителей и орга-
низовать разработку измерителей и методов
исчисления стоимости по ценам укрупненных
измерителей.
29. Предложить комиссии по строительству
при Совете Труда и Обороны с привлечением
заинтересованных ведомств и представительств
союзных республик при правительстве Союза СОР
разработать положение о районном регулировании
цен на строительные работы и о периодической
публикации стоимости главнейших видов строи-
тельных работ п в 3-месячный срок представить
его на утверждение Совета Труда и Обороны.
30. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза СОР совместно с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР и другими
заинтересованными народными комиссариатами
Союза ОСР пересмотреть не позже 15 апреля
1928 года действующие правила и' тарифы стра-
хования возводимых зданий и сооружений в це-
лях возможного снижения тарифных ставок.
31. В целях удлинения строительного сезона
предложить всем государственным учреждениям
и предприятиям, кооперативным и общественным
организациям, производящим строительные ра-
боты, в случаях экономической целесообразности
организовать зимние строительные работы, осо-
бенно там, где для этого не требуется особых
приспособлений. Предложить комиссии по строи-
тельству при Совете Труда и Обороны в 2-месяч-
ный срок внести в ОТО проект постановления
о предельных сроках: а) утверждения оконча-
тельных проектов; б) заключения договоров с
государственными строительными организациями;
в) заключения договоров с производящими и то-
варопроводящими организациями на поставку
строительных материалов; г) отвода земельных
участков под постройки.
32. Предложить всем государственным учреж-
дениям и предприятиям, в ведении которых
имеются строительные организации, принять ме-
ры: а) к увеличению уставного капитала каждоіі
строительной организации до размеров Ѵіа части
общей суммы, утвержденной для данной орга-
низации производственной .программы; б) к про-
ведению, где это окажется экономически деле-,
сообразным, специализации строительных орга-
низаций.
33. Предложить экономическим советам (со-
вещаниям) союзных республик принять меры
к организации в местах крупного жилищного
строительства жилищно-строительных акционер-
ных обществ (паевых т-в) п жилищно-строитель-
ных контор.
34. Обратить особое внимание всех государ-
ственных учреждений и предприятий, произво-
дящих строительство, на необходимость рациона-
лизации строительных процессов.
Предложить комиссии по строительству при
Совете Труда и Обороны разработать в 2-месяч-
ный срок порядок учета достижений в области
рационализации и удешевления строительства.
35. Предложить комиссии по строительству
при Совете Труда п Обороны совместно с Народ-
ным Комиссариатом Труда. Союза ССР и другими
заинтересованными ведомствами разработать и в
2-месячный срок внести в Совет Труда и Обо-
роны проекты постановлений о правах и ответ-
ственности руководителей п производителей
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строительных работ, об ответственности за ка-
чество технических проектов, а также об ответ-
ственности за правильность сметных исчислений
стоимости строительства.
36. Предлояшть Народному Комиссариату Ра-
ооче-Крестьянской Инспекции Союза СОР по
согласованию с Государственной Плановой Ко-
миссией Союза ССР, комиссией по строительству
при Совете Труда и Обороны, Центральным Ста-
тистическим Управлением Союза ССР и другими
заинтересованными ведомствами установить в
2-месячный срок порядок и общие простейшие
формы учета и отчетности по строительным ра-
ботам, обеспечивающие возможность наиболее ско-
рейшего получения в процессе работ основных
данных для суждения о целесообразности и эко-
номичности производства работ.
37. Предложить всем государственным учреж-
дениям п предприятиям, а также кооперативным
и общественным организациям, производящим
крупное етроительство; а) организовать изучение
производственного процесса строительных работ
в целях его рационализации; б) организовать там,
где это окажется экономически целесообразным,
стандартное производство жилых построек.
38. Предложить комиссии по строительству
при Совете Труда и Обороны: а) в целях рацио-
нализации и удешевления строительства разра-
ботать п в 3-месячный срок внести в Совет Тру-
да н Обороны вопрос об организации опытно-
показательного строительства и научно-исследо-
вательской работы в области строительства; б) в
недельный срок утвердить и опубликовать
инструкцию о накладных расходах на строитель-
ные работы, производимые государственными
учреждениями н предприятиями, кооперативными
іі общественными организациями, а также акцио-
нерными обществами (паевыми товариществами)
с исключительным и преобладающим участием
государственного или кооперативного капитала.
Председатель СТО А. Рыков.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 3/ГѴ— 28 г. № 79).
ИНСТРУКЦИЯ КОМСТО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
УТВ. 29 МАРТА 1928 г., ПРОТ. № 11,
о номенклатуре, размерах и порядке начисления
накладных расходов на стоимость строительных
работ при составлении производственных смет
и отчетов.
(Издана на основании пункта «б» ст. 38 поста-
новления Совета Труда- и Обороны от 23 марта
1928 г. о снижений стоимости строительства,
протокол № 366, п. 13).
1)
 
Все государственные, общественные и ко-
оперативные учреждения и предприятия, а так-
же акционерные общества (паевые товарищества)
с преобладающим участием государственного и
кооперативного капитала обязаны при составле-
нии строительных смет и отчетов руководство-
ваться нижеследующими номенклатурой и нор-
нами начислений накладных расходов.
2) Начисления накладных расходов произво-
дятся в процентах к основным расходам и Со-
стоят из шести разделов: I.—Расходы по допол-
нительным к зарплате выдачам; II. —Накладные
расходы, связанные с рабсилой; III. —Накладные
расходы на стоимость материалов; IV. —Расходы
на вспомогательные и подготовительные работы;
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V'. —Организационные расходы и VI. —Непредви-
денные и случайные расходы, а именно:
Раздел I. — Расходы по дополнитель-
ным к зарплате выдачам.
§^ 1. Отпускные. —Норма 4%.
.К этому параграфу относятся работы по оп-
лате натуральных и денежных отпусков, преду-
смотренных законодательством о труде и кол-
лективными договорами.
§ 2. Выходное пособие. —Норма 3%.
К этому параграфу относятся расходы по вы-
даче выходного пособпя трудящимся в связп с
их увольнением —в соответствии с законодатель-
ством о труде и коллективными договорами.
§ 3. Проездные к месту работ. —Норма 1%.
К этому параграфу относятся расходы по ежё-
дневному проезду к месту работ рабочих, живу-
щих вдали от места производства работ и поль-
зующихся для проезда трамваем, паромом, жел.-
дор. сообщением, автобусами и т. п., оплачивае-
мые на основании коллективных: договоров.
Означенные расходы вводятся в калькуляцию
при наличии средств передвижения обществен-
ного пользования и в размерах по действительной
необходимости, но не выше установленной нор-
мы в 1%. Итого по I разделу —8%.
Примечание к разделу I. 1) В слу-
чае необходимости вербовки рабочей силы и
ее привоза из других мест соответствующие
расходы доляшы исчисляться по особой сме-
те. 2) Расходы по оплате недоработанных в
предпраздничные дни часов включаются в
смету по зарплате, составляемую из расчета
полных 24 рабочих дней в месяц.
Раздел П. — Накладные расходы, свя-
занные с рабсилой.
§ 4. Спецодеясда и гигиена труда. —Норма 1%.
К этому параграфу относятся расходы по снаб-
жению всех видов рабочих спецодеягдой в соот-
ветствии с законодательством о труде и коллек-
тивными договорами.
К расходам по гигиене труда относятся рас-
ходы по снабясению рабочих мылом, яшрамн,
нейтрализующими (по специальным работам) ве-
ществами и подобные расходы.
§ 5. Содеря«шие, помещений для рабочих. —■
Норма 2,5%.
К этому параграфу относятся отчисления на
амортизацию и расходы по аренде, оборудованию
и эксплоатации яшлищ, столовых, бань и дру-
гих помещений по обслуяшванию рабочих, а так-
же коммунальные расходы, связанные с этим
обслуживанием. Все эти расходы вносятся в раз-
мере действительной стоимости, т.-е. за выче-
том соответствующих поступлений от рабочих,
если эти поступления имеются.
Примечание. К данному параграфу не
относятся: а) расходы по сооружению, капи-
тальному и восстановительному ремонту ука-
занных ясилТЙц и помещений, которые доляшы
предусматриваться особой сметой, и б) расхо-
ды по обслуживанию культурных нуя«д ра-
бочих и служащих, каковые расходы относят-
ся к § 7 настоящего перечня.
§ 6. Местком и делегаты. —Норма 1%.
К этому параграфу относятся отчисления на
содерясание месткома и делегатов, освобояедаемых
для профработы, в соответствии с законодатель-
ством о труде и коллективными договорами.
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§ 7. Культнужды. —Норма 1,25%.
К этому параграфу относятся отчисления по
коллективным договорам на культурные нужды,
а такясе расходы по обслуяшванию культурных
нужд рабочих и слуясащих.
Расходы крупных строительств по постройке
новых клубов, а также расходы по содержанию
общеобразовательных, специальных и детских
учреждений к данному .параграфу не относятся
и исчисляются по особым сметам.
§ 8. Ученичество. —Норма 0,75%.
К этому параграфу относятся: а) та часть
Выплачиваемого ученикам заработка, которая не
оправдывается выработанной учениками продук-
цией, а также стоимость испорченных учени-
ками материалов и расходы по оплате бригади-
ров или мастеров-инструкторов и б) расходы по
финансированию школ строительного учениче-
ства.
§ 9., Подготовка строительных рабочих мето-
дами Центрального института труда. — Нор-
ма 0,75%.
Отчисление и расходование этих 0,75%, сог-
ласно ст. 20 постановления Совета Труда и Обо-
роны от 23 марта 1928 г. о снижении стоимости
строительства (протокол № 366, пункт із), : долж-
но производиться в централизованном порядке,
устанавливаемом Народным Комиссариатом Тру-
да Союза ССР, по соглашению с Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза ССР и
центральным комитетом профсоюза строитель-
ных рабочих.
§ 10. Отчисления на уплату взносов по со-
циальному страхованию.
Эти отчисления производятся на основании
существующих законоположений о размерах от-
числений на социальное страхование лиц, заня-
тых в строительстве.
§ 11. Целевой сбор на нужды рабочего жи-
лищного строительства.
Сбор производится в размерах, согласно су-
ществующих законоположений.
§ 12. Выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей. —Норма 0,25%.
К этому параграфу относятся расходы по
оплате нерабочих дней, связанных с выполне-
нием государственных и общественных обязанно-
стей, как-то: отбытие территориальных сборов,
участие в с'ездах, в судах в качестве народных
заседателей и свидетелей, а также участие в за-
седаниях местных РКК и т. п.
§ 13. Медицинская помощь и санитарное
обслуживание (кроме взносов в фонды меди-
цинской помощи, взимаемых в порядке соци-
ального страхования). —Норма 0,1%.
К этому параграфу относятся расходы по со-
держанию переносных аптечек, по перевозке
больных, по содержанию кипятильников и умы-
вальников и по дезинфекции и дезинсекции ба-
раков для рабочих.
Итого по II разделу (без §§ 10 и 11) —7,6%.
А всего по I и II разделам —15,6%.
Раздел III. •— Накладные расходы на
основную стоимость материалов.
§ 14. Оформление сделок.
К этому параграфу относятся расходы на
публикацию о торгах, на поставки, расходы по
биржевой регистрации, нотариальному и другим
сборам.
§ 15. Утеря и порча материалов.
§ 16. Страхование материалов.
К этому параграфу относятся расходы по
страхованию материалов, согласно действующих
законоположений и действительной необходи-
мости.
Итого норма по III разделу —1%.
Примечание к разделу III. Основной
стоимостью материалов считается покупная
или заготовительная стоимость таковых фран-
ко-главный склад постройки.
Раздел IV. — Вспомогательные и под-
готовительные работы.
§ 17. Общие расходы.
К этому параграфу относятся расходы по ра-
ботам вспомогательно-подготовительного харак-
тера, перечисленные в § 7 официального издания
урочного положения для строительных работ,
утверягденного 1 марта 1923 года Междуведом-
ственной Метрической Комиссией.
Крупные работы вспомогательного характера,
подходящие под характеристику перечисленных
в п. «в» § 7 означенного урочного положения,
исчисляются особой сметой.
§ 18. Амортизация инструмента и оплата
инструментальных.
К этому параграфу относятся расходы по
оплате за пользование собственным ручным
инструментом рабочих, по амортизации такового
инструмента и прочего мелкого строительного
инвентаря, принадлежащего 'строительной орга-
низации, в соответствии с правилами, устана-
вливаемыми народными комиссариатами союзных
республик и центральным комитетом профсоюза
строительных рабочих и соответствующими пунк-
тами коллективных договоров.
§ 19. Амортизация и аренда крупного меха-
нического инвентаря и приспособлений.
К этому параграфу относятся расходы по
амортизации, аренде и текущему ремонту круп-
ного механического инвентаря и по приобрете-
нию, ремонту и аренде приспособлений, перво-
начальное же приобретение крупного строитель-
ного инвентаря должно быть предусмотрено
отдельными сметами.
§ 20. Поягарная охрана.
К этому- параграфу относятся расходы по
содержанию местной пожарной охраны, по прио-
бретению огнетушителей, кадок, руковов, по
устройству временных водопроводов и т. п.. а
также по амортизации долговременного пожар?
ного инвентаря.
Приобретение долговременного пожарного
инвентаря производится по особой смете.
§ 21. Техника безопасности.
К этому параграфу относятся расходы как но
содержанию дополнительного штата, нанимаемого
для осуществления техники безопасности и над-
зора за всеми устройствами и приспособлениями
по выполнению требований таковой, так и по вы-
полнению самих устройств по технике безопас-
ности.
Примечание к IV разделу. Исчис-
ление параграфов этого раздела производится
согласно § 7 указанного выше урочного поло-
ягения и соответствующих изменений и до-
полнений его.
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Раздел V. — Организационные рас-
ходы.
§ 22. Составление проектов, смет и рабочих
чертежей. —Норма 1 % .
К этому параграфу относятся расходы по
организации конкурсов, содержанию специаль-
ных аппаратов по проектированию, расходы,
■связанные с предварительными изысканиями и
исследованиями, необходимыми для составления
проектов, смет и рабочих чертежей, по экспертизе
и утверждению чертежей.
Примечание. 1 % принят, как средний
измеритель.
§ 23. Содержание центральных аппаратов.
Данный параграф предусматривает расходы на:
а) основную заработную плату и дополнитель-
ные виды ее с накладными расходами и
б) содержание контор.
К этому параграфу относятся:
по пункту «а» — содержание служащих со
всеми накладными расходами и начислениями,
•оплата сдельных и сверхурочных работ, коман-
дировочные и раз'ездные;
по пункту «б» — расходы на наем и оборудо-
вание помещений, отопление, освещение, уборку,
коммунальные услуги, легковой транспорт, теле-
фоны, канцелярские, чертежные, почтовые и про-
чие расходы и патенты.
§ 24. Содержание производственных аппа-
ратов.
Данный параграф предусматривает расходы на:
а) основную зароботную плату и дополнитель-
ные виды ее с накладными расходами и
б)
 
содержание контор.
К этому параграфу относятся:
по пункту «а» — содержание служащих со
■всеми накладными расходами и начислениями,
оплата сдельных и сверхурочных работ, коман-
дировочные и раз'ездные,
по пункту «б» —■ расходы на наем и оборудо-
вание помещений, отопление, освещение, уборку,
коммунальные услуги, легковой транспорт, теле-
фоны, канцелярские, чертежные, почтовые и про-
чие расходы и патенты.
§ 25. Приемка, испытание, охрана и хранение
на местах производства работ строительных ма-
териалов, инструментов и инвентаря.
§ 26. Практиканты и стажеры.
К этому параграфу относятся расходы по
■оплате практикантов и стажеров, за исключением
тех из них, которые занимают штатную долж-
ность.
Норма по §§ 23, 24, 25 и 26 вместе —6%.
§ 27. Страхование сооружений и зданий.
Эти расходы производятся в том случае, если
•они имеются. Норма исчисляется в соответствии
с нормами Госстраха.
Итого по V разделу (без § 27) норма —7%.
Раздел VI. — Непредвиденные и слу-
чайные расходы. — Норма 0,25%.
§ 28. К этому параграфу относятся случай-
ные расходы, не связанные с производством ра-
бот, как-то: оплата простоев вследствие атмо-
сферных явлений и т. п.
В означенную норму в 0,25% не включаются
расходы против смет вследствие обстоятельств,
"предусмотренных § 13 урочного положения, а
равно вследствие непредвиденных стихийных
■явлений, вызывающих длительные перерывы на
работах; покрытие таких расходов при необхо-
димости предусматривается особыми дополни-
тельными сметами.
3)
 
При исчислении процентных начислений
по I, II и V разделам, таковые в общем не долж-
ны превышать установленных пределов (сум-
марно по I и II разделу —15,6% и по V раз-
делу —7%, но внутри разделов по отдельным
наименованиям могут изменяться в ту или дру-
гую сторону в зависимости от характера работ,
об'ема их и местных условий.
4) При составлении смет и отчетов устанав-
ливается нижеследующий порядок исчисления
расходов:
а) Начисления I и II раздела настоящей
инструкции производятся на стоимость рабочей
силы.
б) Начисления III раздела производятся на
основную стоимость материалов (примечание к
разделу III).
в) Начисления IV раздела проводятся на
общую сумму стоимости рабочей силы и мате-
риалов с уже начисленными на них накладными
расходами по разделам I и II и III настоящей
инструкции.
г) Начисления V и VI разделов производятся
на общую сумму стоимости рабочей силы и
материалов с их накладными расходами и до-
бавлением к этой сумме начислений на воспомо-
гательные и подготовительные расходы.
5) Устанавливаемая настоящей инструкцией
нормальная номенклатура расходов и норм их
применяется при производстве строительных ра-
бот по гражданскому и промышленному строи-
тельству и не распространяется на работы по
изготовлению и установке производственных обо-
рудований, а равно и на специальные работы
по транспорту (земляные работы, укладка рельс,
искусственные сооружения, тоннели и пр.) и по
гидротехническим сооружениям.
На всех строительных работах, на коих долж-
на быть применяема настоящая инструкция, учет
накладных расходов должен производится в со-
ответствии с номенклатурой таковых, установ-
ленной настоящей инструкцией.
Председатель КомСТО по строительству
Лукашин.
Отв. Секретарь Комиссии Лернер.
(Эк. Ж. 1/ІѴ— 28 г. № 78).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении альбуминных предприятий
местных советов в аренду Госторгу РСФСР.
В целях развития пришедшего в упадок
альбуминного производства, восстановления
утраченной статьи экспорта — альбуминов и су-
хой крови и предупреждения антисанитарного
состояния боен и убойных пунктов Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет . Народных Комиссаров РСФСР поста-
нов л яго т:
1. Обязать коммунальные отделы и комму-
нальные тресты местных советов предоставить
Госторгу РСФСР в аренду все принадлежащие
им альбуминные предприятия, а в надлежащих
случаях заключать договоры застройки на воз-
ведение необходимых для оборудования этих
предприятий строений.
2. Поручить Народному Комиссариату Тор-
говли и Народному Комиссариату Внутренних
Дел РСФСР определить условия указанных
в п. 1 настоящего постановления арендных до-
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говоров, предоставив Экономическому Совету
РСФСР разрешить разногласия между означен-
ными ведомствами.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль,. 27 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/Ш— 28 г. № 64).
Торг
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о торговой регистрации в местных органах регу-
лирования торговли.
На основании пункта «в» ст. 1 утвержденного
Советом Народпых Комиссаров Союза ССР
31 августа 1927 года положения о торговой реги-
страции («Собр. Зак.» 1927 Г., № 57, СТ. 579) *)
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
! 1. Государственные предприятия, действующие
на началах коммерческого или хозяйственного
расчета, уставы которых утверждены местными
органами, товарищества с ограниченной ответ-
ственностью, возникающие в явочном порядке,
а также торговые и промышленные предприятия,
состоящие при разного рода общественных, про-
фессиональных и тому подобных организациях,
пе преследующих целп извлечения прибыли,
регистрируются по месту нахождения их правле-
ний или соответствующих им органов: а) в народ-
ных комиссариатах торговли автономных рес-
публик, не имеющих губернского деления; б) в
отделах торговли краевых (областных) исполни-
тельных комитетов; в) в отделах торговли обла-
стных исполнительных комитетов автономных
областей, не входящих в состав краевых об'еди-
нений; г) в отделах торговли губернских испол-
нительных комитетов.
2. Товарищества полные и на вере, физические
лица, выбирающие патенты не ниже IV разряда
на торговые и промышленные предприятия, а так-
же филиалы предприятий, указанные в п. «к»
ст. 10 положения о торговой регистрации, реги-
стрируются: а) в народных комиссариатах тор-
говли автономных республик, не имеющих
губернского деления; б) в отделах торговли
областных ' исполнительных комитетов автоном-
ных областей; в) в отделах торговли губернских
исполнительных комитетов; г) в отделах торговли
окружных исполнительных комитетов.
3. Регистрация, предусмотренная ст. 2 настоя-
щего постановления, производится в том местном
органе регулирования торговли, в районе деятель-
ности которого имеет местожительство реги-
стрируемое физическое лицо, либо имеет место-
нахождение правление или соответствующий
орган юридического лица, предприятия или-
филиала.
х )См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л? 44—27 г., стр. 1803,
Опубликован ы:
При приказе ВСНХ СССР от 29 марта 1928 г.
№ 536 правила приема и команд н-
рования в Про м академию ВСНХ СССР
на 1928/29 учебный год (Торг. - Пр. Г.
Г/ГѴ—28 г. № 78).
о в л Я
4. Порядок регистрации потребительских
обществ в местных органах регулирования тор-
говли определяется особым законом.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва. Кремль, 22 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 6/ГѴ — 28 г. N° 82).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 29 МАРТА
1928 г.
о расширении кооперативно-государственной
розничной торговой сети.
1. В целях улучшения обслуживания трудя-
щихся обобществленным сектором торговли и
приближения К потребителю торговых предприя-
тий, в особенности в районах рабочих окраин,
которые с дореволюционного времени отличают-
ся недостаточной сетью торговых помещения,
сконцентрированных по преимуществу в город-
ских центрах, признать необходимым срочно
приступить к развертыванию сети ларьков я
палаток, как предприятий, сооружение которых
возможно в наименее продолжительный срок, и
требует наименьшей затраты материальных .;
средств, с тем, однако, чтобы развертывание па-
.таточно-ларьковой сети не снижало предусмот-
ренного контрольными цифрами кооперация
темпа капитального строительства магазинной
сети.-
2.
  
Признать необходимым, чтобы к строи-
тельству ларьков и палаток приступила в первую
очередь система потребительской кооперации, в
особенности рабочая кооперация, но линии кото-
рой должно быть открыто максимальное коли-
чество новых торговых единиц.
В интересах быстрейшего развертывания па-
латочной сети и вследствие недостаточной фи-
нансово-организационной подготовленности ко-
оперативных организаций к разрешению этой
задачи своими силами, признать необходимым
привлечения к строительству палаток также и
госторговли.
3. Предложить наркомторгам РСФСР, УССР и
ЗСФСР с привлечением соответствующих цент-
ров потребительской и рабочей кооперации в
двухнедельный срок разработать контрольны*-
цифры и календарные сроки развертывания
строительства палаточной торговой сети по от-
дельным районам, исходя из необходимости
открыть еще в текущий строительный сезон не
менее 10 тыс. единиц (из них орпентпровочпо-
по РСФСР— 7.000, по УССР— 2.800, по ЗСФСР—
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200 — в Бакинском промышленном районе), и
представить их для сведения в Наркомторг
СССР. Разработку конкретных планов строитель-
ства палаточной сети и наблюдение за их осу-
ществлением возложить на окружные и губерн-
ские торгогделы.
4. Предложить наркомторгам союзных респуб-
лик при разработке и проведении в жизнь пла-
нов строительства ларьковой торговой сети исхо-
дить из задачи загрузки ее, главным образом,
продуктовыми товарами и теми товарами широ-
кого потребления, которые являются достаточ-
ными.
5.
 
Войти с ходатайством в Совет Труда и
.Обороны о снияіенни чрезмерно высокой аренд-
ной платы как для вновь открываемых, так и
для существующих в настоящее время коопера-
тивных и государственных палаток и ларьков
до размеров, не превышающих аредную плату
щ ту же площадь в магазинах, располоясенных
в тех же районах.
0. Признать необходимым предоставление
Декомбанком долгосрочной ссуды (на срок от
;2 до 3 лет) в размере 2 млн. руб. организациям
^потребительской кооперации и госторговли на
Строительство палаток и ларьков. Распределение
|этой суммы по союзным республикам произвести
^пропорционально размерам строительства, наме-
ченным в п. 3. Предложить наркомторгам союз-
ных республик принять меры к вложению ор-
ганизациями потребительской кооперации и гос-
торговли в строительство палаток и ларьков соб-
ственных средств, в размере не менее предоста-
вляемого Цекомбанком кредита, а такяге к при-
влечению в это дело местных средств.
7. Признать необходимой срочную разработку
Центросоюзом стандартного типа кооперативной
палатки и ларька.
8. Предлояшть наркомторгам союзных респуб-
лик через местные торготделы наблюдать за тем,
чтобы развертывание палаточной сети произво-
дилось в первую очередь: а) при фабрично-за-
'водских предприятиях; б) в 'районах магазинов,
-•перегруженных покупателями, в целях ликвида-
ции очредей и в) в рабочих районах, где мага-
зины отстоят на большое расстояние один от
другого.
Признать целесообразным по выполнении
указанных первоочередных задач приступать к
открытию палаток на рынках, при чем в этом
случае считать желательным практиковать по-
стройку ларьков и палаток «кооперативными
рядами».
9. Предлоясить наркомторгам союзных респуб-
лик наблюдать за тем, чтобы часы палаточной
торговли устанавливались в соответствии с ну-
ждами рабочего потребителя в каясдой отдельной
местности.
10. Признать необходимым для обеспечения
рентабельности кооперативно-государственной
палаточно-ларьковой сети и в интересах стиму-
лирования расширения оборота отдельных тор-
говых единиц этой . сети устанавливать возна-
граждение палаточным продавцам в форме про-
центного Отчисления от суммы валового продая?-
ного оборота с выплатой в счет вознаграждения
гарантированного минимума зарплаты вне зави-
симости от суммы оборота в размере госмини-
мума.
11. Учитывая, что на содеря;ание рыночных
кооперативных и государственных палаток зна-
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чительным бременем ложатся расходы, связан-
ные с содержанием рыночных органов, а такяге-
разные рыночные сборы, предложить наркомтор-
гам союзных республик разработать и провести
в игазнь мероприятия, обеспечивающие умень-
шение тяжести указанных обложений.
12.
 
Признать целесообразным предоставить
государственным и кооперативным торгующим
организациям право при развертывании палаточ-
ной сети прибегать к обслуживанию ее торго-
выми работниками на началах не только найма..
но и торговой агентуры, в тех случаях, когда
указанная форма использования рабочей силы
в большей степени обеспечивает рентабельность
палаточной торговли и более соответствует усло-
виям работы данной организации.
13. Поручить Экономическому Управлению в;
развитие п.п. 9 и 10 настоящего постановления
в двухнедельный срок разработать и согласовать,
с НКТрудом, ВЦСПС, Церабсекцией и ЦК проф-
союза совторгслужащих инструкцию, определяю-
щую порядок и основные условия нормирования
рабочего времени и оплаты труда палаточпых
продавцов, в направлении, обеспечивающем ма-
ксимальное развитие и рентабельность палаточной
торговли.
14. Поручить Экономическому и Договорно-
Правовому Управлениям в 2-недельный срок раз-
работать и внести на утверждение в коллегию
проект изменений цолоягения о торговых агентах
в целях приспособления его к задачам обслужж-
вания, государственно-кооперативной палаточной
торговли.
Наркомторг СССР Микоян.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Эк. Ж. 31 /III— 28 г. № 77).
Опубликованы:
—-Постановление НКТорга СССР от 15 марта-
1928 г. об изменении постановления от 10/Х —27 г.
о введении новых цен на хлопчато-
бумажные ткани, вырабатываемые по но-
вым стандартам *), в части, касающейся стан-
дартной ширины по суровы* и готовому товару
пестротканной плетенки (Сов. Торг., прилож..
25/Ш— 28 г. № 17, стр. 7).
—■ Постановление НКТорга СССР от 21 марта
1928 г. об установлении максимально-предельных
накидок при торговле хлоп чат о-б у-
мажной и шерстяной ватой (Эк. Ж
6/ІѴ— 28 г. № 82).
— При приказе ВСНХ и НКТорга СССР от 19 мра-
та 1928 г. № 499/44 отпускные цены на изде-
лия лакокрасочной промышленно-
с т п. Установленные цены вводятся в действие-
с 15 ноября 1927 г. и распространяются на все-
ранее заключенные сделки в части продукцип.
не сданной продавцом к выше указанному сроку
(Торг. -Пр. Г. 31/ПІ— 28 г. № 77).
— Прик. ВСНХ РСФСР от 24 марта 1928 года
№ 437 о введении с 1 октября 1927 г. мет р и ч е-
ской системы в лесной промышлен-
ности (Торг. - Пром. Г. 4/ІѴ— 28 г. № 80).
ЗСФСР
Постановление ЦИК и СНК ЗСФСР от 7 мар-
та 1928 г. о государственных торговых,
предприятиях (торгах) (О. У. 3. 16/Ш —28 г_
'№ 6, ст. 61).
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» К» 44—27 г., стр. 1808-
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100 КГ 10.000 р.
100 кг 7.000 »
100 кг- 5.000 »
белого,
100 кг 2,500 »
Таможенные пошлины и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ставок таможенных пошлин по
вывозной торговле на пушнину.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
становляет:
1. Излоишть ст. 3 общего таможенного тарифа
но вывозной торговле (Собр. Зак. Союза СОР
1927 Г., № 8, СТ. 79 ] ) И 1928 Г., № 7. СТ. СО 2 ) В
•следующей редакции:
«Ст. 3. Пушнина:
1) невыделанная:
а) шкуры лисицы чернобурой сере-
бристой, морского бобра и песца
голубого .......
•б) шкуры соболя . . .
в)
 
шкуры горностая . .
г) шкуры куницы, песца
сконгса и кидуса . .
д) шкуры норки, недопеска, лиси-
цы - сиводушки, ласки, ко-
лонка ........ 100 кг
е) шкуры выдры, хорька черного,
рыси, лисицы светлой и крас-
ной, за исключением поименован-
ной в лит. «з» .... 100 кг
ж) шкуры белки и беличьи хво-
сты......... 100 кг
■з) шкуры хорька белого, барса, рос-
сомахи, корсака, котика, а также
по правилам, устанавливаемым
Таможенно-Тарифным Комитетом,
лисицы кжной степной . 100 кг
и) шкуры лисицы-межеумок 100 кг
к) шкуры барсука, медведя белого,
суслика - песчаника, зайца-беля-
ка и русака ..... 100 кг
л) шкуры бурундука, суслика (кро-
ме шкур суслика - песчаника),
тигра, медведя бурого, • волка,
шакала, собаки, кошки, крота,
кролика, лисицы - караганки, хо-
мяка и крысы водяной, а также
оленьи, кроме шкур пятнисто-
го оленя, овечьи, козьи, кара-
куль, каракульча, мерлушка,
1.250 »
1.000 »
500 »
500 »
100 »
40 »
смушки, тюленьи, ясеребок и
шкурки птиц всяких ..... беспош-
линно
особо не поименован-
. . 100 кг 200 р.
м) шкуры,
ные . . .
2) выделанная:
а) неокрашенная —пропускается по
тарифу одноименной невыделан-
ной пушнины со скидкой 50%.
б) окрашенная ........беспош-
линной ■.
Примечание к ст. 3 сохранить в действующей
редакции.
2. Изложить ст. 66 (порядковую) дифферен-
циального таможенного тарифа для товаров,
привозимых и вывозимых через Мурманский
порт (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 8, ст. 79),
в следующей редакции:
5 2
тс -а
3-д.
о §.<
« га с
6613, п. п
1 и 2
НАИМЕНОВАНИЕ
ТОВАРА
Пушнина:
1) невыделанная, поимено-
ванная в лит. лит а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, м
пункта 1 ст. 3 общего
таможенного тарифа по
вывозной торговле . .
2) выделанная неокрашен-
ная:
а) поименованная в лит.
лит. а. б. в, г, д. е, ж,
з. и, м пункта 1 ст. 3
общего таможенного та-
рифа по вывозной тор-
ювле .........
6} поименованная & лит.
„к" того же пункта и
статьи .........
Скидка с действую-
щих ставок общего
таможенн. тарифа
по вывозной тор-
говле на 100 кг
:
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Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 марта 1928 г. (і
(С. 3. О. 27/Ш— 28 г., № 16, ст. 140).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мерах к упорядочению лесного хозяйства.
Совет Народных Комнссаров Союза ССР п о-
« тан о в л я е т:
1. Признать, что основными недостатками
•современного состояния лесного хозяйства Союза
ССР; вследствие которых оно не обеспечивает
полного удовлетворения всех пред'являемых к
нему требований, являются: а) чрезмерная, не-
соответствующая производительности лесной
площади, эксплоатация лесов в малолесных
і) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337.
2 ) См. «Вюл. Ф. п X. 3.» № 10—28 г., стр. 448.
районах; б) недостаточная, вызывающая гибель
лесных запасов, эксплоатация лесов в лесисты:;
районах; в) крайне недостаточное развитие вос-
становительных процессов в лесном хозяйстве
(лесокультурных, лесохозяйственных и лесо-
мелиоративных работ), вызывающее опасное сни-
жение лесистости, падение- производительносгп
лесов и ухудшение их общего состояния; г) рез-
кие колебания отпускных цен на древесину на
корню и несогласованность этих цен в различ-
ных республиках и районах, влекущие нерав-
номерность пользования лесами, развитие не-
легального лесопользования, чрезмерную загруз-
ку железнодорожного транспорта дешевыми лес-
ными грузами и уменьшение лесных перевозок
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по водному транспорту; д) недостаточный учет
іі недостаточная обследованность лесов, обусло-
вливающие постройку лесопромышленных заво-
дов, необеспеченных сырьевыми базами, и за-
• ыедляющие: колонизацию лесных районов, раз-
витие в них путей сообщения, эксплоатацию
незаселенных лесных .районов, разработку пла-
нов развития лесной и |иных потребляющих дре-
весину видов промышленности, а также уста-
новление в лесах специального значения (водо-
охранных, защитных, военно-стратегического
значения и т. п.) соответствующего режима;
е) техническая отсталость лесохозяйственных и
лесозаготовительных работ, нерациональное
использование труда на этих работах, недоста-
точность охраны лесов от вредителей, пожаров
: я заболачивания; ж) недостаточное финансиро-
вание лесного хозяйства; з) недостаточная уре-
тулированность пользования лесами местного
значения; и) организационные дефекты в упра-
влении лесами и в проведении технических ме-
роприятий в лесах (множественность отчетности,
ледостаточно точное определение подчиненности
должностных лиц, ведающих лесным хозяйством
на местах, выпадение из круга их ведения та-
ких работ, как мелиорация лесов и т. п.); к) тя-
желые условия труда и неурегулированность
правового положения лесничих, их помощников
я лесной стражи, влекущие за собой отлив из
лесного хозяйства квалифицированных специа-
листов и текучесть состава лесной ■ стражи;
л) отсутствие правильной организации рынка
труда на лесозаготовках и сплаве леса, затрудня-
! ющее правильную организацию лесозаготовок и
препятствующее удешевлению себестоимости лее-
1 ных материалов; м) недостаточная урегулиро-
ванность порядка отпуска леса, вызывающая
несвоевременный отвод лесосек, дезорганизую-
щая лесозаготовки и препятствующая их рацио-
нализации; н) неудовлетворительное состояние
опытно-исследовательских работ в области лес-
ной промышленности и лесного хозяйства; о) не-
достаточное удовлетворение нужд населения в
древесине, вызывающее увеличение количества
самовольных порубок в лесу и обострение отно-
шений между лесными работниками и населе-
нием.
2.
 
Отметить следующие достижения лесного
хозяйства за последние годы: а) развертывание
работ по лесоустройству и лесоэкономическим
\ обследованиям; б) усиление работ по укрепле-
нию лесами песков и оврагов; в) выделение ле-
сов местного значения; г> приступ к организации
складов, предназначенных для снабжения дре-
весиной сельского населения малолесных райо-
нов; д) улучшение порядка и способов отпуска
леса на корню; е) улучшение системы взимания
лесных доходов.
3. Признать необходимым ведение лесного хо-
зяйства Союза ССР на основе единого плана,
разработанного в соответствии с . задачами рекон-
струкции и индустриализации всего народного
хозяйства Союза ССР.
4. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР: а) при разработке генераль-
ного и перспективного планов и контрольных
цпфр народного хозяйства выделять особо пла-
ны и контрольные цифры лесного хозяйства,
организовав для выполнения этой работы сек-
цию лесного хозяйства; б) на основании приня-
тых экономическими советами (совещаниями)
Российской Социалистической Федеративной Со-
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ветской Республики, Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики, Белорусской Социа-
листической Советской Республики и Закавказ-
ской Социалистической Федеративной Советской
Республики перспективных планов лесного хо-
зяйства составить исчерпывающий доклад о пла-
не восстановления лесного хозяйства Союза ССР
и представить таковой в Совет Труда и Обороны
не прзднее 1 октября 1928 г.
5. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики, Украинской Со-
циалистической Советской Республики, Белорус-
ской Социалистической Советской Республики и
Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики разработать и предста-
вить в Государственную Плановую Комиссию
Союза ССР не позднее 1 августа 1928 года исчер-
пывающие перспективные планы развития лес-
ного хозяйства на 1928 — 33 гг.
6. При разработке планов, предусмотренных
ст.ст. 4 и 5, надлежит руководствоваться необ-
ходимостью в ближайшие -годы: а) вовлечения
в эксплоатацию слабо эксплоатируемых лесных
массивов, на базе которых должно быть построе-
но расширение экспорта и развитие промышлен-
ности по механической и химической перера-
ботке древесины; б) прекращения во всех райо-
нах сверхсметных рубок леса; в) единообразного
и всестороннего учета лесов для выявления ста-
тики и динамики лесных богатств Союза ССР;
г) согласования во всесоюзном масштабе научно-
исследовательской работы по изучению лесов
Союза ССР, их эксплоатации и использованию
древесины; д) выявления лесных массивов,
имеющих всесоюзное и межреспубликанское зна-
чение, и установления в них соответствующего
лесохозяйственного режима; е) восстановления
вырубленных и уничтоженных лесов, мелиора-
ции земель при помощи лесоводства н облесе-
ния территорий, наиболее для этого пригодных;
ж) проведения мероприятий, содействующих
сохранению лесов местного значения и ведению
в них правильного лесного хозяйства; з) усиле-
ния лесопользования в лесистых районах и уста-
новления равномерной и соответствующей про-
изводительности лесной почвы эксплоатации
лесов; и) поднятия ценности и продуктивности
лесного фонда и удешевления лесных ма-
териалов путем рационализации способов экс-
плоатации лесов и полного ее согласования
с лесовосстановительными процессами; к) уси-
ления практики приписки лесосек и лес-
ных дач в долгосрочное пользование тем ле-
созаготовителям, которые имеют на это право
согласно законодательству союзных республик, О
возложением обязанности на лесозаготовителей:
1) ведения разработки всей годичной лесосеки
в полном соответствии с качеством леса, с уче-
том требований на древесину, нред'являемых
к лесам данного района, а также сокращением
до минимума бесполезного отхода делового леса:
2) применения таких методов и способов рубки
леса и очистки вырубок от порубочных остат-
ков, при которых было бы обеспечено естествен-
ное лесовозобновление в максимальной степени,
полное использование производительности лес-
ных почв и доведение продукции лесов до наи-
высшего предела; з) осуществления других ме-
роприятий, способствующих лесовосстановитель-
ным процессам; 4) применения необходимой и
возможной в данных природных и экономиче-
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оких условиях механизации лесозаготовок; 5) ра-
ционализации труда; л) проведения в лесном хо-
зяйстве мероприятий водохозяйственного ха-
рактера (водо-мелиоративные работы в заболо-
ченных лесах, урегулирование сплавных нутей
и т. п.); м) планомерного финансирования лесно-
го хозяйства в целях улучшения положения ра-
ботников леса, развития лесоустройства, усиле-
ния оперативных работ по восстановлению ле-
сов и лесоразведению, по ■ мелиорации лесов и
уходу за ними, по борьбе с вредителями и лес-
ными пожарами; н) согласования строительства
лесной промышленности и организации лесопро-
мышленных комбинатов с сырьевыми возможно-
стями соответствующих районов; о) широкого
проведения мероприятий по поднятию произво-
дительности труда и рациональному использо-
ванию рабочей силы как на лесохозяйственных
работах, так и особенно на лесозаготовках (нор-
мирование труда, а также поощрительная систе-
ма оплаты —сдельщина, премирование) с одно-
временным проведением систематических мер
по улучшению материальных условий; п) сокра-
щения числа лесозаготовителей, с оставлением
основными лесозаготовителями предприятий
лесной промышленности, комбинатов, в состав
которых входят предприятия по переработке
древесины, лесных органов (леезагов) народных
комиссариатов земледелия, лесозаготовительных
аппаратов транспорта и в тех районах, где раз-
работки ведутся .непосредственно через коопе-
рированное население, лесной кооперации.
Примечание. Дальнейшее развитие
лесной кооперации должно итти преимуще-
ственно по линии производственного коопе-
рирования крестьянского труда в области пе-
реработки древесины.
7. Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли и Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР разработать
схему перевозок лесных грузов, обеспечивающую
наибольшее .использование внутренних водных
нутей, и внести эту схему в тарифный комитет
Народного Комиссариата Путей Сообщения для
выработки соответствующих железнодорожных
тарифов и водных фрахтов.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР н СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 7 /IV— 28 г. № 83).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о льготах, облегчающих ведение хозяйств крас-
ным партизанам и красногвардейцам.
В ознаменование десятой годовщины создання
Рабоче-Крестьянской Красной Армии Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Предоставить бывшим красным партизанам
и красногвардейцам, а равно их детям, зани-
мающимся сельским хозяйством, нижеследующие
льготы, облегчающие веденне ими хозяйства:
а) сложить полностью всю числящуюся за ними
на 1 октября 1927 года и непогашенную до сего
времени задолженность по ссудам рядовыми се-
менами из государственного семенного ссудного
фонда; б) предоставить тем из них, хозяйства
коих входят в состав селений, снабжаемых вес-
ною текущего года сортовыми семенами из сор-
тового семенного фонда РСФСР, рассрочку уплаты
задолженности по полученной ссуде на два года
с погашением ее равными частями осенью
1928 года н осенью 1929 года.
2.
 
Принять за счет государства расходы по
землеустройству крестьян из бывших партизан и
красногвардейцев, а равно их детей, пользую-
щихся по маломощности скидками по единому
сельскохозяйственному налогу в земельных об-
ществах, проводящих землеустройство (внутрн-
селенное и межселенное).
3. Действие настоящего постановления рас-
пространить на лиц, состоявших в отрядах и дру-
жинах Красной гвардии по 23 февраля 1918 года
включительно (бывших красногвардейцев), и
участников партизанских отрядов, действовавших
на внешних и внутренних фронтах в период
гражданской войны (бывших красных партизан),
а равно на детей т,ех и других.'
Установление принадлежности к категориям
лиц, на коих распространяется действие постано-
вления, возлагается на особые комиссии под пред-
седательством соответствующего военного комис-
сара, с участием представителей местного испол-
нительного комитета по назначению последнего
и местного комитета крестьянского общества
взаимопомощи.
Постановления комиссии могут быть обжало-
ваны в президиум местного исполнительного ко-
митета, решение коего является окончательным.
4. Расходы, вытекающие из ст. 2-й настоящего
постановления, относятся на счет предусматрива-
емых по государственному бюджету РСФСР ас-
сигнований на землеустройство бедноты.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Упавделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 24 марта 1918 г.
(Изв. ЦИК 3/ІѴ — 28 г. № 79)..
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о контрактации посевов риса в Дальне-Восточ-
ном крае и посевов желтого табака.
В дополнение к постановлению Экономиче-
ского Совета РСФСР от 9 февраля 1928 года
о порядке и размерах контрактации зерновых
и технических культур по РСФСР в 1927/25 г.
(«Эк. Жизнь» 1928 г. №№ 50 п 65) *) Экономиче-
ский Совет РСФСР постановляет:
I. По контрактации риса:
1. Признать необходимым провести в Дальне-
Восточном крае контрактацию посевов риса в
кампанию 1928 сода в размере 26.000 гектаров на
следующих основаниях:
а) организацию контрактации посевов и ответ-
ственность за ее проведение возложить на Все-
российский Центральный Союз Потребительских
Обществ;
б) контрактация должна производиться Все-
российским Центральным Союзом Потребитель-
ских Обществ; установление организаций, через
которые Всероссийский Центральный Союз По-
требительских Обществ осуществляет контракта-
цию по отдельным районам Дальне-Восточного
края, производится Дальне-Восточным краевым
исполнительным комитетом ;
в) при контратации посевщикам пред'являют-
ся условия, требующие улучшения качества ир-
ригационных сооружений, посева определенных
сортов риса и производства полевых работ (полки
и пр.) в определенные ером;
*) Ом. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 10—28 г., стр. 454
'и № 12, стр. 531.
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Примечание. В целях обеспечения
действительного осуществления требований
об улучшении ирригационных сооружений
проведение контрактации должно быть увязано
с проведением долгосрочного производствен-
ного кредитования рисовых посевов системой
сельскохозяйственного кредита.
г)
 
посевщик авансируется в сумме 60 рублей
на гектар законтрактованной площади с зачетом
стоимости выдаваемых семян;
д)
 
выдача авансов производится в сроки: в
1 феврале —40 проц., в- мае —30 проц. и в августе —
ао проц.
2. Наблюдение за проведением мероприятий
но контрактации риса, изложенных в статье 1, воз-
ложить на Народный Комиссариат Торговли
РСФСР.
3. Принять к сведению:
а) заявление Всероссийского Центрального
Союза Потребительских Обществ о том, что он
принимает на себя финансирование контрактации.
■90 проц. той части сбора риса, которая подлежит
вывозу из Дальне-Восточного края, и б) заявле-
ние Центрального Сельскохозяйственного Банка
о принятии на себя финансирования контракта-
ции остальной части законтрактованной площади.
4. Предложить Дальне-Восточному краевому
исполнительному комитету провести необходи-
мые мероприятия по улучшению способов обра-
ботки риса-сырца в целях повышения выхода
готового продукта.
II. По контрактации посевов желтого
табака:
1. Контрактацию посевов желто-табачного
сырья провести в 1928 г. по РСФСР в следую-
щих размерах и по следующим районам:
Кубанский округ . .
Район Крымской станицы
Северо-Кавказского края
Майкопский округ . .
Черноморье .....
Крымская АССР . . .
АССР Немцев Поволжья
Итого . .
И и
Е 3 -
§1
си а
04 ев у о
О с
9.016 183 1.650
1.306 183 250
3.273 220 720
2.512 238 598
2.732 421 1.150
840 92 77
19.739 4.44Е
Примечание. Контрактация по АССР
Немцев Поволжья производится на сигарные
табаки и на экспортные.
2. Проведение контрактации возложить на
систему табаководной кооперации. Принять к
сведению заявление Центрального Сельскохо-
зяйственного банка, что финансирование кон-
трактации он принимает на себя на основе осо-
бого договора с Центральным Союзом сельско-
хозяйственной табаководной и махорочной коопе-
рации РСФСР.
3. Кредит отпустить из расчета 6 процентов
годовых. На покрытие расходов по проведению
кредитов и связанных с контрактацией мероприя-
тий допустить взимание дополнительно 2 про-
центов. Проценты за пользование кредитом и
двухпроцентное дополнительное начисление воз-
ложить на плантаторов-табаководов.
В целях укрепления и развития табаковод-
ства в районах наиболее качественного сырья
контрактацию в первую очередь проводить в ука-
занных районах на основе генерального согла-
шения между промышленностью и Центральным
Союзом сельскохозяйственной та'баководной и
махорочной кооперации РСФСР, устанавливаю-
щего общий план контрактации. Внутрирайонная
дифференциация производится на основе согла-
шения местной конторы Всесоюзного паевого
товарищества по заготовке листовых Табаков и
местного союза табаководной кооперации, утвер-
ждаемого соответствующим местным отделом тор-
говли.
5. Поручить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР совместно с Народным Комисса-
риатом Земледелия РСФСР при участии Высшего
Совета Народного Хозяйства РСФСР и сельско-
хозяйственной кооперации установить техниче-
ские (агрономические и иные) правила обработки
и засева теми или иными семенами контрак-
туемой площади Табаков.
6. Размеры авансов дифференцировать в за-
висимости от социальной принадлежности план-
таторов, установив в среднем для коллективных
хозяйств 40 проц. ориентировочной стоимости
урожая, для бедняцких ■— 35 проц. и середняц-
ких — 25 проц. этой стоимости.
7. Конечные сроки погашения выданных аван-
сов и сдачи всего законтрактованного сырья
устанавливаются следующие: для коллективных
и бедняцких хозяйств по Северному Кавказу
до 1-го мая и по Крыму — до 15 мая; для серед-
няцких хозяйств по Северному Кавказу —20 март-
та н по Крыму — 15 апреля.
8. К контрактации приступить немедленно.
9. Выдачу авансов произвести в следующем
порядке: 10 проц. —во втором квартале, 40 проц.—
в третьем квартале и 50 проц. —в четвертом квар-
тале, при чем во втором квартале выдавать
авансы только коллективным и бедняцким хо-
зяйствам в тех районах, где основная масса Таба-
ков урожая 1927 г. сдана.
Авансирование остальных хозяйств произ-
вести в размере 40 проц. в третьем квартале п
60 проц. в четвертом квартале.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль. 10 марта 1928 г.
О. Ж. І/ІѴ — 28 г. № 78).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении постановления Экономического Со-
вета РСФСР об утверждении инструкции ликви-
дационной комиссии по делам отдела семенной
ссуды Народного Комиссариата Земледелия.
Экономический Совет РСФСР постано-
в л я е т:
. Статьи 11 ц 12 инструкции ликвидационной
комиссии по делам отдела семенной ссуды На-
родного Комиссариата Земледелия РСФСР в центре
и подотделов семенной ссуды на местах, утвер-
жденной постановлением Экономического Совета
РСФСР от 20 августа 1927 г. («Собр. Узак.»
1927 г., № 89, ст. 597) 1 ), изложить следующим
образом:
«Ст. 11. Все обязательства ссудозаемщиков,
которым отсрочен возврат ссуды, не взысканные
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —27 г., стр. 1525.
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ликвидационной комиссией до 25 марта 1928 года,
передаются соответствующим центральным испол-
нительным комитетам автономных республик,
краевым, областным и губернским исполнитель-
ным комитетам для взыскания задолженности
в 1928/29 году с правом сложения таковой с
наиболее маломощной части населения».
«Ст. 12. Все средства, которые будут собраны
исполнительными комитетами согласно ст. 11 на-
стоящего постановления, должны быть обращены
на усиление местных крестьянских семенных
фондов».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 3/ІѴ— 28 г. № 79).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 31 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 36 — 33
об изменении § 24 нормального устава земельного
общества.
Настоящим сообщается для сведения и руко-
водства следующее изменение редакции § 24
нормального устава земельного общества (утвер-
жденного 5 января 1926 года) *):
«§ 24. При заключении долговых обязательств
в приговоре земельного общества должно быть
указано, в каких размерах сумма долга распреде-
ляется между отдельными дворами (хозяйствами).
Каждый двор (хозяйство) отвечает по обязатель-
ству земельного общества в размере причитаю-
щейся на его долю части ссуды».
Наркомзем РСФСР Смирнов.
Нач. Управмелиозема и Госземимуществ Рудин.
(Бюл. НКЗ 29/Ш — 28 г. № 13, стр. 29).
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
О дополнении примечанием ст. 11 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от-
22 июля 1924 г. о возврате имущества сельско-
хозяйственной, промысловой и кредитной коопе-
рации.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Дополнить ст. 11 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 22 июля
1924 года о возврате имущества сельскохозяй-
стввенной, промысловой и кредитной кооперации
(Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 3, ст. 36. 1926 г.
№ 18, ст. 115 2 ) и 1927 г. № 59, ст. 592 3 ) при-
мечанием следующего содержания:
«Примечание. Разногласия по спорному
имуществу, стоимость которого не превышает
ста рублей, окончательно разрешаются мест-
ными смешанными комиссиями».
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 марта 1928 г.
(С. 3. С. 2 7 /III— 28 г. № 16, ст. 138).
Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об условиях труда на строительных работах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
н о в л я:
Т.
1. Условия труда рабочих и служащих, заня-
тых на строительных работах (в промышленном,
жилищном, транспортном и других видах строи-
тельства), в том числе на работах по капиталь-
пому, среднему и текущему ремонту и на подсоб-
ных работах, непосредственно связанных со
строительными работами, регулируются общим за-
конодательством о труде, с из'ятиями, установлен-
ными настоящим постановлением.
Примечание 1. Постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 4 июня
1926 г. об условиях труда на сезонных работах
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 40, ст. 290 *)
и 1927 г., № 9, ст. 81 2 ) не распространяется
на строительные работы, кроме тех работ, ко-
торые являются подсобными в отношении
какой-либо основной нестроительной работе,
подпадающей под действие постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
4 июня 1926 г.
Примечание 2. Постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР об условиях
труда временных рабочих и служащих от
14 января 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., № 9, ст. 80 4 ) применяется лишь к мел-
ким работам по текущему ремонту, не связан-
ным с основными строительными работами.
В этом случае настоящее постановление не
применяется.
2.
  
В случаях временного отсутствия работы
допускается использование нанявшегося с его со-
гласия на другой, близкой по квалификации, ра-
боте, с оплатой по этой работе.
В течение первых двух недель после перевода
работнику гарантируется оплата в размере не
ниже его прежней тарифной ставки.
3. Применение сверхурочных работ допускает-
ся по соглашению нанимателя с профессиональ-
ным союзом в случаях необходимости выполнения
срочных работ или недостатка рабочей силы со-
ответствующей квалификации. Указанные сверх-
урочные работы могут производиться в размерах.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1031.
-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 351.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—26 г., стр. 354.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.* № 16—26 г., стр. 699.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1867.
4) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 10—27 г., стр. 349.
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превышающих установленные кодексами законов
о труде союзных республик. Доплата за сверх-
урочные работы производится в размере 25 проц.
тарифной ставки за первые два часа и 50 проц.
тарифной ставки за последующие часы.
і. Простой вследствие дождей и других атмо-
сферных явлений в случае невозможности исполь-
зовать работника на другой, близкой по квали-
фикации, работе (ст. 2) оплачивается в размере
тарифной ставки.
В остальных случаях простоя оплата произво-
дится согласно ст. 87 Кодекса Законов о Труде
РСФСР и примечанию к ней и соответствующим
постановлениям кодексов законов о труде других
союзных республик.
5. Льготы для лиц, привлекаемых к прохожде-
нию обязательной военной службы, установлен-
ные соответствующими узаконениями, распростра-
няются полностью на проработавших у одного на-
нимателя шесть и более месяцев. За прорабо-
тавшими более одного, но менее шести месяцев
сохраняются в подлежащих случаях должность и
заработок в установленном размере не дольше
одного месяца и во всяком случае не дольше
срока найма или окончания работы, на которую
работник был нанят; единовременное пособие вы-
дается им в подлежащих случаях в половинном
размере.
За проработавшими не более одного месяца
заработок и должность не сохраняются. Едино-
временное пособие в подлежащих случаях вы-
дается проработавшим более шести дней, но не
более месяца, в размере 3-дневного заработка.
Проработавшим шесть и менее дней пособие не
выдается.
6. При переводе нанявшегося из одного места
работы в другое нанявшемуся возмещаются рас-
ходы по переезду, а также выдается за время
переезда заработная плата в размере, устанавли-
ваемом по соглашению нанимателя с профессио-
нальным ' союзом, но не ниже тарифной ставки
данного работника.
7. Лица, увольняемые нанимателем вследствие
ликвидации учреждения, предприятия или хо-
зяйства, сокращения работ или приостановки их
на срок более одного месяца, а также вследствие
отказа работника от перевода на соответствую-
щую его квалификации работу в другую мест-
ность, кроме случаев, указанных в третьей части
настоящей статьи, должны быть предупреждены
нанимателем о предстоящем увольнении: прора-
ботавшие у данного нанимателя не более одного
месяца—за сутки, проработавшие более одного
месяца, но менее шести месяцев —за неделю и
проработавшие шесть и более месяцев —за две
недели до увольнения.
При отсутствии указанного предупреждения
работнику, проработавшему у данного нанима-
теля более одного месяца, выдается выходное по-
собие в размере */» всей выплаченной ему зара-
ботной платы, но не свыше 2-недельного среднего
заработка.
Предупреждение об увольнении не произво-
дится и выходное пособие не выдается, помимо
случаев, указанных в кодексах законов о труде
союзных республик, также в случае увольнения
работника вследствие обнаружившейся непри-
годности его к работе, отказа его от перевода
на другую, близкую по квалификации, работу
(ст. 2) или, отказа его от перевода на соответ-
ствующую его квалификации работу в другую
местность на расстояние не свыше 200 кило-
метров, а в пределах той же губернии, округа
или республики, не имеющей губернского либо-
окружного деления, — независимо от расстояния.
Примечание., Действие настоящей ста-
тьи не распространяется на рабочих и служа-
щих, занятых круглый год на строительных,
работах.
8. Лица, работающие у одного и того же-
нанимателя постоянно (круглый год), получают
очередной отпуск или компенсацию на общих
основаниях, установленных кодексами законов-
о труде союзных республик, при чем отпуск
предоставляется до начала или после окончания:
строительного сезона.
Прочим работникам выдается взамен отпуска
компенсация в размере 1 І 2 5 всей выплаченной
данным нанимателем заработной платы за время,
в течение которого работник не пользовался
отпуском, но не свыше 2-недельного среднего-
заработка за 11% месяцев работы.
Примечание. Проработавшие менее
одного месяца компенсации за отпуск не по-
лучают.
9. Заработная плата строительным рабочим,,
хотя бы работа производилась артельно или бри-
гадно, должна выдаваться каждому в отдельно^
сти, а не через старших артели или бригады.
Исключения допускаются лишь с соблюдением:
постановления Совета Народных Комиссаров-
Союза ССР от 15 октября 1927 года об ответствен-
ности нанимателей за своевременную выдачу
заработной платы рабочим строительных артелей 1
(Собр. Зак. Союза СОР 1927 г., № 59, ст. 593) 1 >.
10. Инструкции по применению настоящего
постановления издаются Народным Комиссариа-
том Труда Союза ССР по соглашению с Всесоюз-
ным Центральным Советом Профессиональных.
Союзов и заинтересованными ведомствами.
II.
11. Дополнить ст. 2-ю постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 4 июня
1926 г. об условиях труда на сезонных работах
примечанием 2-м следующего содержания:
«Примечание 2. Настоящее постановле-
ние не распространяется на строительные ра-
боты, кроме работ, которые являются подсоб-
ными по отношению к какой-либо основной
не строительной работе, подпадающей под
действие настоящего постановления».
12. Дополнить ст. 3-ю постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 14 января 1927 года
об условиях труда временных рабочих и служа-
щих примечанием следующего содержания:
«Примечание. Настоящее постановле-
ние не распространяется на лиц, занятых "на
строительных работах, за исключением работ
по мелкому текущему ремонту, не связанных
с основными строительными работами».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 4 апреля 1923 г. '
(Изв. ЦИК 5/ГѴ— 28 г. № 81).
*) См. ,«Бюл. Ф. и X. 3.» Л1 » 45—27 г., ст. 1876.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о возложении на комиссию по строительству при
Совете Труда и Обороны утверждения и опубли-
кования временных урочных норм на изыскатель-
ские работы, а также изменений, дополнений и
временных поправочных коэффициентов к Уроч-
ному Положению.
В виду ликвидации Бюро Нормирования
Строительного Производства при Государственной
Плановой Комиссией Союза ССР Совет Труда и
Обороны постановляет:
Возложить на комиссию по строительству при
Совете Труда и Обороны:
а) предусмотренное постановлением Совета
Труда и Обороны от 23 мая 1927 г. о примене-
нии Урочного Положения для строительных работ
{Собр. Зак. Союза СОР, 1927 г., № 31, ст. 322) *)
утверждение и опубликование изменений, допол-
нений и временных поправочных коэффициентов
к Урочному Положению;
б) предусмотренное постановлением Совета
Труда и Обороны от 4 июня 1927 г. о временных
урочных нормах на изыскательские работы (Собр.
Зак. Союза ССР, 1927 г., № 34, ст. 362) 2 ) утвер-
ждение и опубликование временных урочных
норм на изыскательские работы.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 марта 1928 года.
(Эк. Ж. 5/ГѴ— 28 г № 81).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 23 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 130
о. дополнении ст. 1 постановления НКТ СССР от
28 марта 1927 г. № 61 «О порядке регистрации
и направления на работу биржами труда».
Н а р к о м т р у д а м Союзных Республик.
НКТ СССР' постановил:
Дополнить ст. 1 постановления НКТ ССОР от
-26 марта 1927 г. № 61 «О порядке регистрации
и направления на работу биржами труда» («Из-
вестия НКТ ССОР», 1927 г., № 13) *) пунктам «д»,
«с» и «ж» в следующей редакции:
«д) вдов членов профсоюзов, при условии
■обращения на биржу труда не позднее двух лет
■со дня смерти мужа;
е) одиноких матерей, проработавших не менее
шести месяцев в мастерских, организуемых орга-
нами охраны материнства и младенчества по спе-
циальностям, согласованным с биржами труда, и
функционирующих при трудовых общежитиях
или самостоятельно;
ж)
 
женщин из местного коренного населения
Востока».
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
Согласовано с ВЦСПС: Шуликов.
(ИЗВ. НКТ 24/Ш— 28 Г. № 12—13, стр. 190).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 22 МАРТА. 1928 г. № 175
Временные правила о жилищных условиях на
лесозаготовительных и сплавных работах.
Нарком трудам Союзных Республик.
(Изданы по согласованию с ВСИХ СССР и
ВЦСПС, на основании ст. 21 постановления ЦИК
й ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1084.
'-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 994.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г.. стр. 459.
и СНК ССОР от 2 ноября 1927 г. «Об условиях
труда на лесозаготовительных и сплавных рабо-
тах»— Собр. Зак. СССР 1927 г., № 62, ст. 627) *).
I. Лесозаготовительные работы.
1. На местах лесозаготовок, отстоящих от бли-
жайших населенных пунктов далее шести кило-
метров, наниматель обязан бесплатно предоста-
влять жилища, удовлетворяющие условиям, ука-
занным в ст. ст. 2 — 18 настоящих правил.
2. Жилища должны быть построены заблаго-
временно —до начала робат.
3. Жилища должны быть построены из сухо-
стойного леса.
В тех районах, где не имеется достаточного
количества сухостойного леса, допускается по-
стройка жилищ из сырорастущего леса, заранее
срубленного, окоренного и частично просохшего.
4. Площадь жилого помещения должна соста-
влять не менее 3 кв. метров на одного живз г щего.
5. Высота стен от пола до потолка должна со-
ставлять не менее 2 метров.
Стены должны быть построены из бревен, сло-
женных на пазах, с проконопаткой мхом или
наклей.
6. Пол должен быть деревянный на подклад-
ках.
7. Потолки должны быть плотные —из досок
или пластин с промазкой глиной по швам ц с
земляной насыпкой.
8. Крыши должны быть непротекающис н
должны быть сделаны, в зависимости от местных
условий, из теса, дерна, соломы, камыша и т. д.
9. Количество окон должно зависеть от числа
живущих, но должно составлять не менее двух
на каждое жилище.
Окна должны быть устроены размером 5ОХ70
см. и должны иметь двойные рамы.
Двери должны быть устроены с тамбуром или
сенями и должны открываться наружу.
10. Для освещения должны иметься лампы
из расчета не менее одной лампы на 7 человек.
11. Для отопления должны быть устроены
железные печи с футеровкой или другие печи,
обеспечивающие поддержание постоянной темпе-
ратуры.
Печи должны иметь дымовые трубы, выведен-
ные выше конька крыши.
12. Для проветривания должны быть устроены
форточки в -окнах или отдушины в стенах с за-
тычкой.
13. К каждом жилище должно быть устроено
особое помещение, приспособленное для сушки
одежды и отделенное плотной стеной.
14. В каждом жилище должны быть устроены
приспособления для спанья (топчаны, нары).
15. В каждом жилище должнъі быть устроены
умывальники из расчета по одному умывальнику
на первые 15 человек и по одному умывальнику
на каждые 10 человек сверх первых 15.
При каждом умывальнике должна иметься ло-
ханка для грязной воды.
16. В каждом жилище должны иметься: а) стол,
б) скамьи, в) плотно закрывающаяся посуда для
питьевой воды.
17. На расстоянии 10 —20 метров от жилища
должно быть устроено отхожее место, защищен-
ное со всех сторон от ветра и снега.
18. Если работа производится местными ра-
бочими на расстоянии не ближе ' 20 километров
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1905.
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от населенного места или пришлыми рабочими на
расстоянии не ближе 10 километров от населен-
ного места, то при каждой группе изб, в которых
живет не менее 50 человек, должны быть устрое-
ны бани, снабженные достаточным количеством
необходимой посуды.
19. В отношении жилищ для работников, за-
нятых на лесозаготовительных работах в южной
полосе СССР, местные отделы труда (или соот-
ветствующие им органы НКТ) могут допускать
из'ятия из ст.ст. 2 — 18 настоящих правил.
Примечание. При применении настоя-
щей статьи под южной полосой СССР разуме-
ются следующие местности: а) Крымская
АССР, б) Азовско-Черноморское побережье
Кавказа, в) Каспийское побережье Кавказа,
начиная от Махач-Калы, г) все местности, рас-
положенные на юг от главного Кавказского
хребта, д) Туркменская ССР, е) Узбекская
ССР.
20. Работникам, нанятым в порядке вербовки,
наниматель обязан бесплатно предоставлять по-
мещения для жилья, удовлетворяющие условиям,
указанным в ст.ст. 2 — 19 настоящих правил, так-
же и в тех случаях, когда лесозаготовки отстоят
от ближайших населенных пунктов на расстоя-
нии до 6 километров, —если не имеется возмож-
ности разместить работников в населенных
пунктах, расположенных вблизи от места работ —
на расстоянии до шести километров.
21. Местным отделам труда (или соответствую-
щим им органам ЙКТ) предоставляется право
утверясдать, по соглашению с за интересованны-
ми хозорганами и профсоюзом, для отдельных
районов или для отдельных хозорганов типы и
планы жилищ —с соблюдением настоящих правил.
22. Для работников, нанятых не в порядке
вербовки и занятых на лесозаготовках, отстоя-
щих от ближайших населенных пунктов на рас-
стоянии до шести километров, могут быть устрое-
ны для отдыха и обогревания помещения, обес-
печивающие надежную защиту от ветра и дождя,
с приспособлениями для обогревания, варки пищи
и кипячения воды.
Типы указанных помещений устанавливаются
заинтересованными хозорганами по соглашению с
профсоюзом, в соответствии с местными условия-
ми, и утверждаются местными отделами труда
(или соответствующими им органами НКТ).
II. Сплавные работы.
1. Плотовый сплав. -
а) Транзитные грузовые плоты дальнего пла-
вания.
23. На транзитных грузовых плотах дальнего
плавания помещениями для работников должны
служить бревенчатые домики с полом, потолком,
дверями и окнами.
24. Площадь домика должна составлять не ме-
нее 3 кв. метров на каждого работника.
25. Высота стен от пола до потолка должна
составлять не менее 2 метров.
26. По4 должен быть приподнят над поверх-
ностью бревен не менее чем на 8 см.
27. Стены, полы, потолки, крыша, двери и
оконные рамы должны быть плотно пригнаны и
не иметь щелей.
28. В домиках должно быть достаточное есте-
ственное освещение.
Искусственное освещение должно давать до-
статочную освещенность.
29. В каждом жилище должны быть устроены
приспособления для спанья (топчаны, нары) &
соломенными матрацами или сенниками.
Топчаны или нары должны отстоять от пола
не менее чем на 30 сантиметров.
30. На каждом плоту должен быть устроен
умывальник, из которого можно было бы удобно-
и безопасно умываться.
31. В каждом домике должны иметься: а) стол
достаточных размеров, б) табуретки или скамьи
по числу живущих, в) шкаф или полка для по-
суды, г) вешалки для одежды.
32. Для приготовления пищи должна быть-
устроена вне жилых помещений кухня.
В кухне должны иметься: а) стол для приго-
товления пищи, б) полки для кухонной поеудьь
в) таз для мытья посуды.
33. Для хранения провизии должны быть,
устроены непротекающие лари.
34.
 
Для приготовления кипятка на каждом
плоту должен иметься соответствующих размеров-
куб, самовар или чайник.
Кроме того, должен иметься особый куб или-
чайник для остуженной кипяченой воды.
35. На каждом плоту должно быть устроено-
безопасное отхожее место.
б) Плоты местного плавания и трехрядные,
двухрядные и однорядные плоты дальнего пла-
вания.
36. На плотах местного плавания и на трех-
рядных и двухрядных плотах дальнего плавания
должны быть устроены крытые будки, а на одно-
рядных плотах —шалаши.
Примечание. Вместо устройства будок
и шалашей наниматели могут выдавать работ-
никам брезентовые палатки.
37. Будки и шалаши должны быть устроены
так, чтобы они обеспечивали надежную защиту
от ветра и дождя.
38. В будках и шалашах должен быть устроен
пол.
39. В будке должны иметься: а) стол, б) ска-
мейка, в) полка для посуды.
40. Для приготовления пищи должен быть
устроен вне жилых помещений очаг.
41. Для хранения провизии должны быть-
устроены ящики.
42. Типы устройства и оборудования будок
и шалашей устанавливаются на местах началь-
никами сплава, по соглашению с профсоюзом, рс
соответствии с местными условиями и утвержда-
ются местными отделами труда (или соотве:-
оствующими им органами НКТ).
2. Молевой сплав.
43. Для работников, занятых на молевом спла-
ве, продолжающемся менее одного месяца, могут-
быть устроены для отдыха и обогревания поме-
щения в соответствии со ст. 22 настоящих правил.
44. В районах молевого сплава, продолжающе-
гося более одного месяца, для рабочих должны
быть построены жилища.
Список районов, в которых должны быть по-
строены указанные жилища, типы жилищ и по-
рядок их постройки устанавливаются НКТ СССР'
по соглашению с ВОІІХ СССР и ЦК союза сель-
хозлесрабочих.
3. Места массового скопления сплавных работ-
ников.
45. В постоянных местах ежегодного массового-
скопления рабочих на сплавных работах (корен-
ные запани, боны и др.) для рабочих должных
быть построены жилища.
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Список местностей, в которых должны быть
построены указанные жилища, типы жилищ и
порядок их постройки устанавливаются НКТ
ССОР по соглашению с ВСНХ СССР и ЦК союза
сельхозлесрабочих.
III. Порядок исполнения настоящих
правил.
46.
 
Настоящие правила распространяются на
зсе лесозаготовительные и сплавные работы —
независимо от того, регулируются ли условия тру-
да на этих работах постановлением ЦИК и СНК
СССР от 2 ноября 1927 г. «Об условиях труда на
.лесозаготовительных и сплавных работах»
(Собр. Зак. СССР 1927 г., № 62, ст. 627) 1 ) или же
постановленнием ЦИК и СНК ССОР от 4 июня
1926 г. «Об условиях труда на сезонных работах»
(Собр. Зак. СССР, 1926 г. № 40, ст. 290) 2 ):
47. Настоящие правила вводятся в действие
на территории союзных республик распоряже-
нием НКТ соответствующих союзных республик.
48. Жилища, построенные до введения в дей-
ствие настоящих правил (ст. 47), после указан-
ных ниже сроков могут быть использованы лишь
при условии приведения их в соответствие с на-
стоящими правилами:
              
ч
а) жилища для работников) «.занятых на лесо-
заготовительных работах, —после 1 октября 1928 г.,
при чем допускаются отступления от требования
ст. ст. 4, 5, 7 и 13 настоящих правил;
б) жилища на плотовом и молевом сплаве —■
после 1 мая 1928 года.
49. Нарушение настоящих правил пресле-
дуется согласно законодательству союзных рес-
публик.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Отд. Охраны Труда Заромский.
Согласовано: ВСНХ Рухимович.
ВЦСПС Шуликов.
ЦК Союза Сельхозлесрабочих Казаков.
(Т. 5/ІѴ— 28 г. № 81).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 124
о работе органов НКТ по охране труда батраче-
ства в крестьянских хозяйствах промышленно-
кулацкого типа.
Наркомтрудам Союзных Республик.
НКТ СССР отмечает, что органами НКТ до
сих пор обращалось еще недостаточное внима-
ние на вопросы охраны труда батрачества, в
особенности батраков и батрачек, запятых в кре-
стьянских хозяйствах промышленно-кулацкого
типа. В настоящее время, когда изучение вопроса
о наемном труде в крестьянских хозяйствах вы-
явило сосредоточение значительных масс батра-
ков и батрачек в кулацких хозяйствах и крайне-
тяжелое состояние охраны труда в этих хозяй-
вило сосредоточение значительных масс батра-
■ствах —органы НКТ должны обратить серьезней-
шее внимание на эту работу, приложив все силы
к улучшению и укреплению своей работы на
Этом участке.
НКТ СССР констатирует, что до сих пор Ко-
декс Законов ' о Труде, которым должны регу-
лироваться условия наемного труда в крестьяя-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46 — 27 г., стр. 1905.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24 — 26 г., стр. 1031.
ских хозяйствах промышленно-кулацкого типа,
применялся крайне недостаточно и с большими
нарушениями, а во многих хозяйствах условия
труда фактически регулировались на основе
«Временных правил об условиях применения под-
собного наемного труда в крестьянских хозяй-
ствах» («Известия НКТ СССР», 1925 г., № 20), а
не на основе Кодекса Законов о Труде.
Отмечая безусловную ненормальность этого
положения, НКТ СССР указывает, что основной
задачей органов НКТ в работе по охране труда
батрачества в настоящее время является строгое
проведение в крестьянских хозяйствах промыш-
ленно-кулацкого типа Кодекса Законов о Труде.
В настоящее время НКТ СССР подготовляет
законодательное уточнение порядка проведения
Кодекса Законов о Труде в указанных хозяйствах.
Однако, местные органы НКТ, не ожидая до-
полнительных указаний, должны в области охра-
ны труда батрачества в хозяйствах промышлен-
но-кулацкого типа сосредоточить свое внимание,
в первую очередь, на следующих вопросах:
1) Регулирование рабочего времени на тех же
основаниях, как в совхозах, т.-е. допущение, по
соглашению с профсоюзом, в летнее время на
сельскохозяйственных работах удлиненного на
два часа рабочего дня с соответствующим по-
вышением заработной платы.
2) Полное обеспечение еженедельного 42-часо-
вого отдыха и отдыха в установленные законом
революционные праздники и другие нерабочие
дни, празднуемые в данной местности.
3) Недопущение беременных женщин к ноч-
ным работам,
- 4) Проведение социального страхования батра-
ков и батрачек в тех местах, где органы социаль-
ного страхования приступят к его осуществлению.
Вместе с тем, НКТ ССОР считает целесообраз-
ным, впредь до урегулирования в целом вопроса
о разрешении конфликтов в хозяйствах про-
мышленно-кулацкого типа, допускать рассмотре-
ние этих конфликтов в примирительных комис-
сиях при сельсоветах, при условии согласия на
это обеих сторон и решения вопросов по согла-
шению сторон.
В целях наиболее успешной организации госу-
дарственной охраны труда батраков и батрачек
в хозяйствах промышленно-кулацкого типа, мест-
ные органы НКТ должны заблаговременно, до
весны 1928 г., провести следующие мероприятия:
1. Настоятельно добиться скорейшего издания
соответствующими органами власти постановле-
ний о. признаках хозяйств, не подпадающих под
действие «Временных правил», там, где эти поста-
новления еще не изданы. В тех же местах, где
такие постановления уже изданы, принять меры
к их популяризации и проработать вопрос о прак-
тическом их применении на местах.
2. Принять меры к широкой популяризации
Кодекса Законов о Труде в сельских местностях
и к переводу законодательства о труде (хотя бы
в виде важнейших выдержек) на соответствую-
щие языки в национальных районах.
3. Усилить работу по организации примири-
тельных комиссий при сельсоветах, по упорядо-
чению регистрации трудовых договоров в сель-
советах, приняв через местные органы власти
необходимые меры к снабжению сельсоветов
необходимыми инструкциями, бланками, книгами
и т. п.
4. Перенести решительным образом работу
сельскохозяйственных инспекторов труда в сель-
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«кие местности, разгрузив их от исполнения вся-
ких обязанностей не по прямому назначению и
«жедя их пребывание в городах к минимуму, не-
обходимому для подытоживания работы и реше-
ния неотложных вопросов.
5.
 
Упорядочить вопрос о раз'ездных средствах
для сельскохозяйственных инспекторов труда,
выделив их из общих средств и усилив их<.
6. В малопромышленных районах (округах,
.уездах) на летний период перевести правовых
инспекторов труда на работу в сельском хозяй-
стве, оставив за ними обслуживание промышлен-
ных предприятий лишь в пределах плана, утвер-
жденного местным отделом труда (или соответ-
ствующим ему органом НКТ).
7. Пересмотреть, совместно с профсоюзом сель-
хозлесрабочих, районы, обслуживаемые сельско-
хозяйственными инспекторами труда, обеспечив
инспекторским надзором места наибольшего ско-
пления батрачества и особенно кулацкого найма
и не останавливаясь перед переводом сельско-
хозяйственных инспекторов труда из администра-
тивных центров в районы непосредственного ско-
пления батрачества.
8. Принять меры к улучшению качества обсле-
дований, производимых инспекторами, усилив
привлечение к ответственности нанимателей за
нарушение законов а труде и усилив наблюдение
за выполнением предписаний инспекторов труда.
9. Установить, теснейшую связь с комиссиями
по охране труда при сельрабочкомах, инструкти-
руя их и широко и энергично вовлекая их в
работу по контролю за выполнением предписаний
инспекции труда.
10. Установить необходимую связь с низовы-
ми органами власти (вол-и райисполкомами и
сельсоветами), проследив за тем. чтобы последние
выполняли все возложенные на них обязанности
в области регулирования наемного труда в де-
ревне (наблюдение за условиями труда батра-
чества, организация примирительных комиссий,
регистрация трудовых договоров и пр.).
11.
 
Установить связь с судебными органами,
принимая совместно с ними необходимые меры к
обеспечению достаточной судебной помощью
важнейших районов скопления батрачества.
Все местные органы НКТ должны в крат-
чайший срок проработать указанные в настоя-
щем циркуляре вопросы и принять всевозможные
меры к проведению необходимых мероприятий
в соответствии с местными условиями.
Наркомтруд 4 СССР Шмидт.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
Гл. Инспектор Труда Сельского и Лесного
Хозяйства Шахновский.
(Изв. НКТ 24/ПІ— 28 Г. № 12—13, стр. 188).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 2 МАРТА
1928 г. № 149
об изменении постановлений НКТ СССР о спец-
нормах, в связи с введением метрической системы.
Наркомтрудам Союзных Республик.
В связи с введением метрической системы,
НКТ СССР постановил:
1. Во всех действующих постановлениях НКТ
СССР, предусматривающих выдачу спецмыла и
спецмолока, слова: «в количестве 1 фунта в ме-
сяц», заменить словами: «в количестве 400 грамм
в месяц», а слова: «по одной бутылке, молока в
сутки» заменить словами: «по 0,6 литра молока
в сутки».
Примечание. Настоящая статья распро-
страняется также на постановления НКТ
РСФСР, действие которых было распростра-
нено на, территорию СССР.
2. Примечание к разделу I «Норм спецодежды
и предохранительных предметов для рабочих
и служащих химической промышленности»,
утвержденных постановлением НКТ СССР от
1 августа 1923 г. («Нормы специальной одежды
и предохранительных средств», выпуск 1), изло-
жить в следующей редакции:
«Примечание. Во всей основной хими-
ческой промышленности рабочие, получающие
лапти, получают, вместе с тем, на год 2 пары
портянок из мешковины по 1,75 метра на
портянку».
3. С введением в действие настоящего поста-
новления отменить:
а) раз'яснение НКТ СССР от 5 января 1925 г.
№ 2/300 «о количестве выдаваемого на особо-вред-
ных работах молока в единицах метрической си-
стемы» («Известия НКТ СССР», 1925 г., № 2 —3);
б) раз'яснение НКТ СССР от 14 апреля 1926 г.
№ 92337 «о норме выдачи спецмыла» («Известия
НКТ СССР», 1920 г., № 15 — 16).
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
(Изв. НКТ 24/Ш — 28 Г. № 12 — 13, стр. 197).
Опубликована:
При циркуляре НКТ и ВСНХ СССР от 10/21
марта № .157/43 номенклатура меро-
приятий по охране труда, подлежащих
включению в особый раздел промфинплана (Торг.-
Пр. Г. 6/ІѴ— 28 г. № 82).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 ЯНВАРЯ 1928 г. № 172
об изменении и дополнении постановления Союз-
ного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 6 октября 1927 г.- № 343 «О социальном
страховании работников учреждений и предприя-
тий СССР за границей».
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил внести следующие изме-
нения и дополнения в постановление Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ СССР
от 6 октября. 1927 г. № 343 «О социальном стра-
ховании работников учреждений и предприятий
СССР за границей» («Изв. НКТ СССР» 1927 г.,
№ 45) *):
1. Ст. 10 указанного постановления изложить в
следующей редакции:
«10. Из причитающихся от страхователей
взносов уплачивается на предусмотренные в ст. 2
цели 4К% со всей заработной платы работников
учреждений и предприятий СССР за границей,
которые вносятся администрацией этих учрежде-
ний и предприятий бюро социального страхова-
ния, а в подлеягащих случаях —уполномоченным,
ежемесячно в сроки, устанавливаемые бюро со-
циального страхования».
2. Дополнить указанное постановление ст. ст.
П-а, ІІ-б, П-в в следующей редакции:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г.. стр. - 2065.
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«ІІ-а. Все учреждения и предприятия Союза
ССР за границей, указанные в ст. 1, обязаны в
сроки, устанавливаемые бюро социального стра-
хования, представить в бюро социального страхо-
вания, а в подлежащих случаях —уполномочен-
ному, регистрационные заявления по прилагае-
мой форме (приложение 1-е).
П-б. Указанные в ст. 1 учреждения и пред-
приятия СССР за границей обязаны ежемесячно
представлять бюро социального страхования, а в
подлежащих случаях —уполномоченному, в сроки,
устанавливаемые бюро, расчетные ведомости по
прилагаемой форме (приложение 2-е).
Расчетные ведомости представляются в ука-
чанные сроки, хотя бы уплата взносов на социаль-
ное страхование фактически не последовала.
ІІ-в. Суммы взносов на социальное страхова-
ние, не уплаченные страхователями в установлен-
ные сроки, зачисляются в недоимку с начисле-
нием пени в размере 1 1ы% с неуплаченной суммы
взносов за каждый просроченный день и взыски-
ваются на общих основаниях».
Зам. Председателя СОСС В. Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
• (Т. 5/ІѴ— 28 г. № 81).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 МАРТА 1928 г. № 176
о порядке выплаты пенсий душевнобольным, по-
мещенным в психиатрические лечебные заведения.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. В случае бесплатного пребывания одиноко-
го инвалида труда более 6 месяцев в психиатри-
ческом лечебном заведении размер причитающей-
ся ему пенсии сокращается начиная с 7 месяца
до 10 р. в месяц.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
Положение об Арбитражной Комиссии лри Сред-
не-Азиатском Экономическом Совете.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Пре Средне- Азиатском Экономическом Со-
вете учреждается Средне-Азиатская Арбитраж-
ная Комиссия, ведению которой подлежит рас-
смотрение и разрешение имущественных споров
между государственными учреждениями и пред-
приятиями в следующих случаях:
а) когда одна или обе стороны —органы учре-
ждений Союза ССР или предприятий общесоюз-
ного значения, действующие на территории Турк-
менской Социалистической Советской Республи-
ки, Узбекской ' Социалистической Советской Рес-
публики и Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики, если со стороны
руководителя центрального органа соответствую-
щего учреждения Союза ССР или предприятия
общесоюзного значения не будет заявлено тре-
бование о передаче спора на рассмотрение Выс-
шей Арбитраяшой Комиссии при Совете Труда
и Обороны;
б)
 
когда одна пли обе стороны —учреждения
или предприятия средне-азиатского значения;
Всем остальным инвалидам пенсии выплачи-
ваются в таких случаях без изменения.
П р и ж е ч а н и е. Одинокими в смысле на-
стоящей статьи считаются инвалиды, не имею-
щие на своем иждивении членов семьи, кото-
рые подлежали бы обеспечению в порядке'
социального страхования по случаю потери
кормильца.
2. При помещении в психиатрическое лечеб-
ное заведение одного из членов семьи, получаю-
щей пенсию по случаю потери кормильца:
а) пенсия выдается в прежнем размере, если
семья получала пенсию на 2 и более лиц;
б) пенсия понижается до 10 руб., если она, вы-
дается на одного члена семьи.
3. В случае выхода пенсионера из" психиатри-
ческого лечебного заведения ему выдается не-
дополученная вследствие сокращения пенсии
сумма, но не более чем за 6 месяцев.
4. Пенсии, причитающиеся к выдаче недееспо-
собным душевнобольным, выплачиваются их опе-
кунам.
Порядок выплаты пенсий опекунам устанавли-
вается советами социального страхования при
НКТ союзных республик.
5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 апреля 1928 г.
Выплата пенсии пенсионерам, находящимся
в психиатрических лечебных заведениях к 1 апре-
ля 1928 г., производится с этого срока на основа-
ниях, установленных в ст. ст. 1 и 2. При этом в
счет шестимесячного срока, указанного) в ст. 1,
зачитывается также и время, проведенное в пси-
хиатрических лечебных заведениях до 1 апреля
1928 г.
Прдседатель СССС Л. Немченко.
За Отв. Секретаря Б. Файнгольд.
(Т. 3/ІѴ — 28 г. № 79).
в) по требованию одной стороны —когда сто-
роны являются органами разных республик, упо-
мянутых в пункте «а», и притом хотя бы одна
из них принадлежит к числу центральных орга-
нов этих республик.
Примечание. В случаях, не указан-
ных в настоящей статье, имущественные спо-
ры между местными органами упомянутых
в этой статье учреждений и предприятий рас-
сматриваются арбитражными комиссиями
республик по месту нахоясдения ответчика
или по соглашению сторон.
2. Из числа имущественных споров, подлежа-
щих разрешению Арбитраяшой Комиссии при
Средне-Азиатском Экономическом Совете, исклю-
чаются:
а) споры между государственными учрежде-
ниями и предприятиями одного и того же ведом-
ства в том случае, если обе спорящие сторона
состоят на общегосударственном бюджете, а так-
же в иных случаях, когда действующими уза-
конениями предусмотрено рассмотрение споров
внутриведомственным порядком;
б) споры, возникающие по операциям Госу-
дарственного Банка и Госстраха в случаях, когда
Государственный Банк или Госстрах является
истцом или ответчиком;
Гражданское право и гражданский процессПб
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в)
 
споры, вытекающие из договоров железно-
дорожной перевозки, регулируемые уставом же-
лезных дорог, а также споры, вытекающие из
договоров о почтовой пересылке, регулируемые
особыми правилами об ответственности почтово-
телеграфного ведомства за почтовые отпра-
вления;
г)
 
иски по протестованным векселям, кроме
тех случаев, когда против вексельного иска,
согласно действующих законов, могут быть при-
водимы возражения, вытекающие из сделки, по-
служившей основанием к выдаче или передаче
векселей;
д) иски, вытекающие из договоров общеуста-
новленного типа о пользовании коммунальны-
ми услугами, а именно: телефоном, электриче-
ским освещением, водопроводом и помещениями;
е) споры, возникающие по поводу обложения
налогами и повинностями всякого рода, как об-
щегосударственными, так и местными, а также
споры с финансовыми органами по исполнению
бюджета.
3. Дела принимаются Арбитражной Комис-
сией при Средне-Азиатском Экономическом Со-
вете к рассмотрению лишь по письменному за-
явлению учреждения или предприятия, считаю-
щего свои права нарушенными.
Каждая сторона должна доказать те обстоя-
тельства, на которые она ссылается в обоснова-
ние своих требований и возражений. Доказа-
тельства могут быть также собираемы по ини-
циативе Арбитражной Комиссии. Если предста-
вленные доказательства недостаточны, Арби-
тражная Комиссия может предложить сторонам
представить дополнительные доказательства. ■
4. Арбитражная Комиссия при Средне-Азиат-
ском Экономическом Совете разрешает споры,
руководствуясь действующими законополоясе-
ниями и общими началами экономической поли-
тики Союза ССР. при чем может, принимая в
соображение общегосударственные интересы, по-
становить:
а) об отсрочке или рассрочке исполнения;
б) о замене предмета исполнения другим
предметом или денежным эквивалентом;
в) в исключительных случаях о полном или
частичном освобоясдении от обязательства или
ответственности.
5. В решении или особом постановлении Ар-
битражная Комиссия при Средне-Азиатском Эко-
номическом Совете указывает конкретные спосо-
бы исполнения или дает общие указания отно-
сительно способа исполнения.
6. Арбитражная Комиссия при Средне-Азиат-
ском Экономическом Совете в своей деятельно-
сти руководствуется правилами производства
дел, правилами исполнения и решения и прави-
лами о взимании пошлин и других . сборов,
утвержденными Советом Труда и Обороны для
Высшей Арбитражной Комиссии при Совете Тру-
да и Обороны.
7. Арбитражная Комиссия при Средне-Азиат-
ском Экономическом Совете состоит из предсе-
дателя, и заместителя председателя, утверждае-
мых Советом Труда и Обороны, и членов, назна-
чаемых Средне-Азиатским Экономическим Сове-
том ъ количестве, определяемом последним.
При назначении членов комиссии должно
быть обеспечено как представительство Узбек-
ской Социалистической Советской Республики,
Туркменской Социалистической Советской Рес-
публики и Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики, так и представи-
тельство органов, указанных в пунктах «а» и «б»
ст. 1.
8.
  
Решения Арбитражной Комиссии при
Средне-Азиатском Экономическом Совете могут
быть в течение двух недель со дня об'явления
решения обжалованы недовольной стороной в
Высшую Арбитражную Комиссию при Совете
Труда и Обороны, если разногласие с решением
выражается в сумме, превышающей 10.000 руб.
Жалобы подаются в Арбитражную Комиссию
при Средне-Азиатском Экономическом Совете,
которая не позднее семи дней препровождает
их со своим заключением в Высшую Арбитраж-
ную Комиссию при Совете" Труда и Обороны. В
остальных случаях решения Арбитражной Ко-
• миссии при Средне-Азиатском Экономическом
Совете являются окончательными.
Высшая Арбитражная Комиссия при Совете
Труда и Обороны рассматривает поступившие
по жалобам дела в кассационно-ревизионном
порядке.
9. Средне-Азиатский Экономический Совет,
а также правительства Узбекской Социалистиче-
ской Советской Республики, Туркменской Социа-
листической Советской Республики и Киргиз-
ской Автономной Советской Социалистической
Республики в праве в двухнедельный срок со
дня об'явления решения Арбитражной Комиссии
при Средне-Азиатском Экономическом Совете
опротестовать это решение в Высшую Арбитраж-
ную Комиссию при Совете Труда и Обороны не-
зависимо от цены иска.
Высшая Арбитражная Комиссия при Совете
Труда и Обороны в порядке надзора в праве
пересматривать решения Арбитражной Комиссии
при Средне-Азиатском Экономическом Совете,
а также требовать от нее необходимые сведения.
10. По делам, указанным в примечании к
ст. 1, Средне- Азиатская Арбитражная Комиссия
является второй инстанцией, пересматривающей
дело в кассационно-ревизионном порядке по тре-
бованию правительства соответствующей рес-
публики.
При отсутствии такого требования Арбитраж-
ная Комиссия при Средне-Азиатском Экономиче-
ском Совете, в отношении указанных в настоя-
щей статье дел, пользуется правами, предоста-
вленными Высшей Арбитражной Комиссии при
Совете Труда и Обороны ст. и положения о ней,
с тем, что соответствующие представления в Со-
вет Труда и Обороны вносятся через Высшую
Арбитражную Комиссию при Совете Труда и
Обороны.
11. Содержание Арбитражной Комиссии при
Средне-Азиатском Экономическом Совете отно-
сится на смету последнего.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 22 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 27/Ш— 28 г. № 16, ст. 127).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении ст.ст. 15, 16 и 17
положения о векселях.
Во изменение и дополнение положения о вексе-
лях («Собр. Узак.» 1922 г., № 25, ст. 285) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров ' РСФСР поста-
новляют:
1. Дополнить ст. 15 названного положения
вторым абзацем следующего содержания:
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«15. По векселю, направленному в подлежа-
щий орган для протеста, но оплачиваемому до
учинения такового, векселедержатель имеет право
требовать, кроме вексельной суммы и процентов,
также издержки по оплате нотариальных, мест-
ных и других сборов, связанных с представлением
векселя к протесту».
2.
  
Статью 16 того- же положения изложить
в следующей редакции:
«16. Переводным векселем (траттой) называется
письменное предложение векселедателя (трассан-
та) плательщику (трассату) уплатить денежную
сумму векселедержателю, соединенное с обязан-
ностью трассанта в случае отказа трассата испол-
нить предложение, самому произвести платеж
указанной денежной суммы векселедержателю».
3. Пункт 5 статьи 17 того же положения изло-
жить в следующей редакции:
«5. Обозначение лица, которому должен быть
произведен платеж (первого приобретателя
векселя)».
4. Дополнить ту же (17) статью примечанием
следующего содержания:
«Примечание. Векселедатель может
назначить самого себя первым приобретателем
векселя; он яге может назначить самого себя
и плательщиком».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретрь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 февраля 1928 г. '
(Изв. ЦИК 16/Ш— 28 г. № 64).
ЗСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК ЗСФСР
о порядке утверждения уставов акционерных
обществ.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 17 августа 1927 г.
«Об утверяадении положения об акционерных
обществах» и «Положения об акционерных об-
ществах» (С. 3. Союза ССР, 1927 года № 49,
ст.ст. 499 и 500) 1 ), Закавказский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров ЗСФСР постановляют:
I.
1. Уставы тех акционерных обществ, с на-
хождением правления на территории ЗСФСР, в
которых участвуют государственные учреждения
ЗСФСР или предприятия и организации, уставы
которых подлежат утверждению органов ЗСФСР,
или в которых участвуют государственные учре-
ясдения, предприятия и организации двух или
трех республик, входящих в состав ЗСФСР,
утверждаются в следующем порядке:
а) уставы промышленных акционерных об-
ществ—Высшим Экономическим Советом ЗСФСР;
б) уставы кредитных акционерных обществ- —
Народным Комиссариатом Финансов ЗСФСР;
в) уставы прочих, указанных в настоящей
статье, акционерных обществ — Народным Ко-
миссариатом Торговли ЗСФСР.
2. Уставы тех акционерных обществ, в кото-
рых участвуют государственные учреждения,
предприятия и организации одной из республик,
входящих в состав ЗСФСР, с местонахоягдением
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 39'— 27 г., стр. 1605.
правления общества на территории данной рес-
публики, утверждаются:
а)
 
уставы промышленных акционерных об-
ществ — высшим советом народного хозяйства,
соответствующей республики;
б) уставы кредитных акционерных обществ —
народным комиссариатом финансов соответству-
ющей республики и
в) уставы прочих акционерных обществ —со-
ответствующим уполномоченным Народного Ко-
миссариата Торговли ЗСФСР.
3. Уставы строительных и кредитных акцио-
нерных обществ, район деятельности которых
выходит за пределы одной республики, входя-
щей в состав ЗСФСР, подлежат утверждению*
Высшего Экономического Совета ЗСФСР и На-
родного Комиссариата Финансов ЗСФСР, по при-
надлежности.
4. Утверждение уставов Народным Комисса-
риатом Торговли ЗСФСР или его уполномочен-
ными, а также высшим советом народного хо-
зяйства республик, входящих в состав ЗСФСР,.
производится в части, касающейся капиталов-
общества, по соглашению с соответствующим
народным комиссариатом финансов.
Примечание. Утверждение уставов
Высшим Экономическим Советом ЗСФСР про-
изводится в части, касающейся капиталов,
общества, по предварительному заключение
Народного Комиссариата Финансов ЗСФСР.
5. Перед утверждением уставов акционерных
обществ, указанных в ст. 1, п. п. «б» и «в», и в.
ст. 2, испрашивается на учреягдение общества,
предварительное разрешение Высшего Экономи-
ческого Совета ЗСФСР или экономического со-
вещания республики, входящей в состав ЗСФСР-
по принадлежности.
Ходатайство о разрешении на учреждение-
общества подается его учредителями в Высший
Экономический Совет ЗСФСР или в соответ-
ствующий народный комиссариат (ст.ст. і— з|
одновременно с проектом устава и представляет-
ся подлежащими народными комиссариатами к
Высший Экономический Совет ЗСФСР или эко-
номическое совещание соответствующей респу-
блики со своим заключением.
В названном ходатайстве обязательно указы-
вается:
а) фирменное наименование учреждаемого об-
щества;
б) предмет его деятельности;
в) размер уставного капитала и сроки его по-
крытия;
г) нарицательная цена акций н предпола-
гаемое их распределение;
д) местонахождение правления общества;
е) ^наименование учредителей, с указанием
в подлежащих случаях их гражданства;
ж) из'ятия из действующего законодатель-
ства, если таковые предусматриваются уставок
общества.
Примечание. В случае, если предмет
деятельности учреждаемого акционерного об-
щества одновременно относится к ведению
Народного Комиссариата Торговли и Народ-
ного Комиссариата Финансов ЗСФСР или к
ведению органов, перечисленных в ст. '2 на-
стоящего постановления, в соответствующем
постановлении Высшего Экономического Со-
вета ЗСФСР или экономического совещания
республики, входящей в состав ЗСФСР, о раз-
решении учреждения общества, указывается,
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на какой из этих органов возлагается утвер-
ждение устава.
6. Уставы акционерных обществ, до их утвер-
ждения, согласовываются с заинтересованными
ведомствами.
7. Статьи уставов, содержащие отступления от
постановления Центрального Исполнительного Ко-
митета или Совета Народных Комиссаров ЗСФОР,
центрального исполнительного комитета или со-
вета народных комиссаров республик, входящих
в состав ЗСФСР, подлежат утверждению Цен-
тральным Исполнительным Комитетом или Со-
ветом Народных Комиссаров ЗСФСР и цен-
тральным исполнительным комитетом или сове-
том народных комиссаров соответствующей рес-
публики; статьи же уставов, содержащие от-
ступление от постановлений Высшего Экономи-
ческого Совета ЗСФОР или экономического со-
вещания республики, входящей в состав ЗСФОР,
подлежат утверждению Высшим Экономическим
Советом ЗСФСР или экономическим совещанием
соответствующей республики, по принадлежности.
8.
 
Изменения уставов акционерных обществ
утверждаются органами, утверждению которых
подлежал бы, согласно настоящего постановле-
ния, устав общества, включая предполагаемые
изменения.
9. О последовавшем утверждении устава орга-
ны, его утвердившие, уведомляют учредителей,
выдают им засвидетельствованную копию уста-
ва и производят за их счет публикацию об
утверждении устава в газетах «Экономическая
Жизнь» в Москве и «Заря Востока» в Тифлисе
и. сверх того, в подлежащих случаях (ст. 2) в
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Уголовного Кодекса РСФСР ста-
тьей 87-а.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов («Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
1. Дополнить Уголовный Кодекс РСФСР ста-
тьей 87-а следующего содержания:
«87-а. Нарушение законов о национализации
земли, выразившееся в совершении в прямой или
скрытой форме купли-продажи, запродажи, даре-
ния и залога, а также самовольной мены земель-
ных участков, и вообще всякое, неразрешенное
законом, отчуждение прав трудового пользования
на землю — лишение свободы на срок до трех
лет, с отобранием от приобретателя земли, явив-
шейся предметом сделки, а также полученного за
эту землю денежного или имущественного возна-
граждения и с лишением права на надел на срок
до шести лет.
Передача арендованной земли другому лицу
(субаренда) в нарушение действующих законов —■
лишение свободы или принудительные работы на
срок до одного года или штраф до 500 рублей, с
лишением права на надел на срок до шести лет
или без такового.
Передача (субаренда) земли, совершенная
повторно или хоть бы и в первый раз, но в отно-
правительственных органах республик, входя-
щих в состав ЗСФОР.
10. Уставы акционерных обществ, утвержден-
ные органами ЗОФОР, публикуются после реги-
страции общества во втором отделе Собрания
Узаконений рабоче-крестьянского правительства.
ЗСФСР, а уставы акционерных обществ, утвер-
жденные органами республик, входящих в со-
став ЗСФСР, публикуются во втором отделе-
Собрания Узаконений рабоче-крестьянского пра-
вительства соответствующих республик.
11. Уставы действующих акционерных об-
ществ должны быть не позднее 2/ГѴ'і928 г. изме-
нены в порядке, установленном настоящим по-
становлением, и приведены в соответствие с-
положением об акционерных обществах, утвер-
жденным Центральным Исполнительным Коми-
тетом' и Советом Народных Комиссаров СССР.
12. Содержащиеся в уставах акционерных об-
ществ постановления, противоречащие положе-
нию об акционерных обществах, признаются
утратившими силу, и вместо них применяются
соответствующие нормы указанного положения.
П.
Постановление Закавказского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров ЗСФОР от 9-го ноября 1925 г. о поряд-
ке утверждения уставов акционерных обществ:
и их регистрации (С. У. ЗСФСР, 1925 г. N° П.,
ст. 545)— отменить.
Председатель ЦИК ЗСФСР М. Цхакая.
Председатель СНК ЗСФОР Ш. Элиава.
Секретарь ЦИК ЗСФСР А. Шавердов.
Тифлис, Дворец, 16 января 1928 г.
(С. У. 3. 16/11—28 г. № 3, ст. 37).
уголовный процесс
шении двух или более участков, арендованных у
трудовых землепользователей, ■—• лишение сво-
боды на срок до двух лет, с лишением нрава на
надел на срок до шести лет или без такового»^
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 26 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 3/ГѴ— 28 г. № 79).
ЦИРКУЛЯР НК РКИ И НКЮ РСФСР ОТ 22 ФЕ-
ВРАЛЯ 1928 г. № 33
о наложении дисциплинарных взысканий на ра-
ботников судебного ведомства.
Всем Краевым, Обл., Губ. и 0 к р. О т д е-
лам РКИ.
Всем Краевым, Обл., Губ и 0 к р. С у-
д а м и П р о к у р ор а м.
Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской
Инспекции и Народный Комиссариат Юстиции до-
водят до вашего сведения, что, в целях наиболь-
шего сближения подведомственных обоим Народ-
ным Комиссариатам органов и в целях коорди-
нации их работы, они нашли целесообразным
установить следующий порядок наложения взы-
сканий на работников юстиции органами РКИ, в
соответствии с постановлением «о расширении
прав Рабоче-Крестьянской Инспекции» («С. У.»
1927 г. № 86, ст. 571) *) в части, касающейся борь-
бы с бюрократизмом, волокитой и халатностью:
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1454..
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в отношении помощников прокурора и
членов суда допустить наложение дисциплинар-
ных взысканий до строгого выговора включитель-
но непосредственно президиумами губ. и окр.
РКИ;
2) в отношении окружных прокуроров и пред-
седателей окружных судов и заместителей тех и
других право наложения дисциплинарных взы-
сканий предоставить президиуму краевых и об-
ластных РКИ;
.3) в отношении председателей краевых, об-
ластных и губернских судов и прокуроров и за-
местителей тех и других право наложения дисци-
плинарных взысканий предоставить исключи-
тельно Коллегии НК РКИ в форме предложений
Народному Комиссариату Юстиции;
4) увольнение и отстранение от должности
всех без исключения прокуроров и судей в дис-
циплинарном порядке практиковать только путем
предложений Коллегии НК РКИ Народному Ко-
миссариату Юстиции.
Сообщая вам вышеизложенное, Народный Ко-
миссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции и На-
родный Комиссариат Юстиции предлагают строго
руководствоваться вышеуказанными правилами,
не допуская никаких отклонений в ту или другую
сторону.
Нарком РКИ РСФСР Ильин.
Замнаркомюст РСФСР Крыленко.
(В. С. Ю. 14/Ш— 28 г. № 10, стр. 315).
ЦИРКУЛЯР НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 10/19
МАРТА 1928 г.. № 43/98
об ответственности за нарушения, допускаемые
при производстве строительных работ.
Краевым, Областным и Губернским
Прокурорам, Судам и Администра-
тивным Отделам.
Копия: Краевым, Области ымиГубарн-
ским Исполнительным Комитетам и
Управлением Инженеров.
Неисполнение или нарушение при производ-
стве строительных работ установленных строи-
тельных, санитарных или противопожарных пра-
вил, если эти действия не повлекли за собой тяж-
ких последствий, преследуются в административ-
ном порядке, как предусмотренные 2-й частью
ст. 108 Уголовного Кодекса.
Административные органы до настоящего
времени по таким делам выносили только поста-
новления о наложении административного взы-
скания, не входя в обсуждение основного во-
проса —об устранении последствий нарушения
(производство того или иного переустройства,
исправления, снос неправильно возведенного
строения и т. д.).
В результате такого порядка нарушитель
обычно подвергался лишь административному
взысканию, постройки же, возведенные с нару-
шением установленных правил, оставались и про-
должали существовать в прежнем виде.
Устранение строительных нарушений посред-
ством рассмотрения дел о них в административ-
ном, а затем в судебном порядке, путем пред'яв-
ления гражданского иска, при росте строительства
и увеличении указанных правонарушений, не
может считаться правильным и целесообразным.
Принимая во внимание указанное выше,
Народные Комиссариаты Юстиции и Внутренних
Дел предлагают при рассмотрении дел по наруше-
ниям, предусмотренным 2-й частью ст. 108 Уго-
ловного Кодекса, руководствоваться следующим
порядком:
1) Органы строительного надзора (управления
инженеров и окружные, городские, районные и
уездные инженеры), направляя в административ-
ные органы дела о нарушении строительных пра-
вил, должны сообщить мотивированные заключе-
ния о сроке, необходимом для приведения пост-
роек в соответствие с требованиями, установлен-
ными законодательными или ведомственными
актами или обязательными постановлениями
местных исполнительных комитетов или город-
ских советов. •
2) При рассмотрении дел о нарушении строи-
тельных правил, в порядке 2-й части ст. 108 Уго-
ловного Кодекса, административные органы одно-
временно с вынесением постановления о наложе-
нии взыскания могут выносить также постано-
вления- и об устранении в определенный срок на-
рушителями допущенных ими нарушений, уведо-
мляя о последнем подлежащий строительный
контроль, возбудивший дело.
3) В случае неустранения нарушителем в на-
значенный срок допущенных им нарушений
органам строительного контроля предоставляется
право произвести необходимые действия по этому
устранению за счет нарушителя с последующим
с него взысканием потраченных средств в судеб-
ном порядке.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Замнаркомюст РСФСР и Ст. Пом. Проку-
рора Республики Крыленко.
(Вюл. НКВД 24/Ш— 28 г. № 10, стр. 181).
Постановления Моссовета
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ МОССО-
ВЕТА РК И КД 24 ФЕВРАЛЯ 1928 г.,
об об'единенной междуведомственной московской
губернской комиссии по вопросам изобретатель-
ства при президиуме Московского Совнархоза.
Президиум Московского Совета РК и КД п о-
с танов ляет:
Утвердить следующее положение об об'единен-
ной междуведомственной московской губернской
комиссии по вопросам изобретательства при Пре-
зидиуме Московского Совета Народного Хозяй-
ства.
I. Задачи комиссии.
1. а) Для регулирования дела содействия изо-
бретательству, как в промышленности, так и в
других отраслях губернского хозяйства, и в част-
ности для лучшего использования предложений
изобретателей-одиночек;
б) для установления окончательной ипстанции,
разрешающей конфликты между хоз. органами,
подведомственными Моск. Совету, и изобретате-
лями, как заводскими, так и одиночками;
в) для устранения волокиты в проведении одо-
бренных изобретений и усовершенствований;
г) для введения единообразных организацион-
ных форм и методов работы по изобретательству
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во всех отраслях народного хозяйства губернии —■
Президиумом Моск. Совета РК и КД учреждается
«Соединенная междуведомственная губернская
комиссия по вопросам изобретательства» —при
Моск. Совете Народного Хозяйства.
II. Состав комиссии.
2. Постоянный состав комиссии утверждается
Президиумом Московского Совета:
а) Постоянный состав:
1) председатель —от Моск. Сов. Нар. Хоз.
Члены комиссии:
2) секретарь —от Моск. Сов. Нар. Хоз.;
3) представитель Моск. Раб.-Кр. Инспекции;
4) представитель МГСПО;
5) представитель Москпрофобра;
6) представитель МК ВЛКСМ;
7) представитель рабочих - изобретателей по
представлению МГОПС.
Примечание 1. Организации, делеги-
ровавшие представителей по п.п. 3 —5 сего па-
раграфа, могут указать заместителей их (кан-
дидатов, пользующихся правом совещательного
голоса в заседании комиссии).
Примечание 2. Комиссия своего аппа-
рата не имеет и пользуется в своей работе
аппаратом МОНХ.
3. Губернская комиссия собирается по мере
надобности, но не реже двух раз в месяц.
б) Переменный состав комиссии.
4. Комиссия имеет право привлекать к своей
работе представителей соответствующих секций
Моск. Совета, трестов и тех органов Моск. Совета,
к которым относятся обсуждаемые по данной по-
вестке ' комиссии вопросы.
в) Уполномоченные на местах.
5. Для постоянной связи с губ. комиссией по
вопросам изобретательства органы Моск. Совета
выделяют постоянных представителей.
г) Экспертиза и консультация.
6. В качестве экспертов комиссия имеет право
привлекать специалистов из всех органов, подве-
ВАК СТО
Залог товаров в обороте.
1928 года, января 27 дня, Высшая Арбитраж-
ная Комиссия при Совете Труда и Обороны, рас-
смотрев в судебном заседании дело по иску Тор-
гово-промышленного банка к ликвидному по де-
лам Латиздата о признании претензии истца па
сумму 150.000 руб., основанной на залоговом
праве, нашла:
Акц. о-во по выдаче справок о кредитоспособ-
ности, Кредит-бюро, по доверенности Торгово-Про-
мышленного банка ССОР, в исковом заявлении
об'яснило, что в виду обращения к ликвидации
Латышского издательства (Латиздат) Торгово-Про-
мышленный банк заявил ликвидному издатель-
ства претензию на покрытие ему задолженности,
действенных Моск. Совету, а также приглашать,
специалистов из других учреждений и организа-
ций.
Примечание. В особых случаях экспер-
тиза может быть платной в пределах, пред-
усмотренных сметой губернской комиссии.
III. Функции комиссии.
7. Функции комиссии:
а) Направление поступающих заявлений в со-
ответствующие органы Московского Совета.
б)
 
Наблюдение за продвижением одобренных
предложений.
в) Возможное содействие в направлении твор-
ческой мысли изобретателей в сторону разреше-
ния назревших технических тем и заданий.
г) Окончательный арбитраж по конфликтам,
заводского изобретательства с хоз. органами.
д) Популяризация работы комиссии на вы-
ставках, в общей прессе, а также и во вновь изда-
ваемом информационном бюллетене Московского-
Совета Народного Хозяйства.
Примечание. Во избежание паралле-
лизма комиссия увязывает свою работу с бюро'
содействия изобретательству ВСНХ РСФСР,
а также поддерживает связь с соответствую-
щими научно-исследовательскими централь-
ными институтами.
8. В своей деятельности комиссия отчитывает-
ся перед Президиумом Московского Совета На-
родного хозяйства.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС 1/ГѴ— 28 г. М 40).
Опубликованы:
Постановление Президиума Моссовета РК"
и КД от 9 марта 1928 г. о сроке уплаты
местного налога со строений за
1927/28 г. в гор. Москве (Вюл. МФО 24/Ш —28 г.
№ 22, стр. 15).
— Постановление Президиума Моссовета РК іг
КД от 24 Февраля 1928 г. об изменении постано-
вления Моссовета от 24 августа 1927 г. о став-
ках сбора с лиц, лишенных права
быть сельскими исполнителями *)■
(Изв. АОМО 1/ГѴ— 28 г. № 40).
в сумме 258.650 руб. 09 коп. Часть этой претензии
в сумме 150.000 руб. была основана на ссуде,
обеспеченной залогом товаров, оставленных на
ответственном хранении издательства. Несмотря
на это, ликвидном отнес претензию банка в-.
150.000 руб. к претензиям второго разряда. В виду
этого и считая, что такое отнесение претензии,
обеспеченной залогом, равносильно отрицанию
залогового' права, Кредит-бюро просит о призна-
нии постановления ликвидкома по делу Латизда-
та об отнесении указанной претензии ко второму
разряду недействительным и предложить ликвид-
ному признать претензию основанной на залого-
вом праве с отнесением к долгам второго разряда
лишь той ее части, которая останется непокрытой
заложенными товарами.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1623*..
Судебная практика
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В об'ясиениях на исковое заявление ответчик
вносит исправления в заявления истца о залоге
■его товаров в банке, указывая на то, что в обес-
печение выданной банком ссуды в 150.000 р. Лат-
пздат предложил, банку не точно определенные
и оставшиеся на хранении Латиздата товары, а
товары собственного производства и материалы
в обороте и переработке. Ссуда была разбита на
три части, и обеспечение ее распределено по трем
группам: а) товары, находящиеся на складе пра-
вления; б) товары, сырье и полуфабрикаты, на-
ходящиеся на 2-й госфабрике «Экватор», и в) то-
вары и фабрикаты, находящиеся на 1-й госфабри-
тсе «Экватор» в Ленинграде.
В виду того, что составляющие обеспечение
ссуды товары и материалы считались находящи-
мися в обороте, Латиздат сообщил банку, и банк
требовал этого, сведения о состоянии товаров, на-
ходящихся на складе правления Латиздата. Что
же касается других товаров, находящихся на дру-
гих складах, то сведений о них банку не пред-
ставлялось, и банк не проявлял никакого инте-
реса к этим товарам.
Из того факта, что данные в обеспечение то-
вары и материалы не составляли постоянной мас-
сы и находились в обороте, а также из того
■обстоятельства, что при передаче товаров и мате-
риалов на хранение Латиздату не производилось
•опечатания имущества печатями Промбанка и не
установлено каких-либо иных гарантий, приня-
тых в практике при передаче товаров в залог,
ответчик делает вывод об отсутствии у истца за-
логового права, о котором он говорит в исковом
•заявлении. Обращаясь затем к закону от 25 июля
1927 г. о залоге товаров, находящихся в залоге
тг переработке (С. У. ст. 33) *■), не действо-
вавшему в момент получения Латиздатом ссуды
из Промбанка, тем не менее, по мнению ответчика,
•охватившему наиболее существенные и необхо-
димые признаки фактически существовавшего
"института залога товаров в обороте, ответчик на-
тсодит.что Промбанк, принимая в залог его товары
в обороте, не позаботился и о соблюдении усло-
вий, требуемых для наличия залога товаров в
обороте этим законом. Так, не было установлено
соглашения сторон о том, какими предметами мо-
тут быть заменяемы заложенные товары, о месте
нахождения товаров в отдельном от прочего иму-
щества помещении, о моменте установления за-
лога, учета изменений в составе отданного в за-
лог имущества и допустимых по отношению к
тіему операциях и, наконец, сущности переработ-
ки товаров. За отсутствием соглашения по ука-
занным вопросам предмет залога оказался совер-
шенно неопределенным, в виду чего залог и не
"мог возникнуть, По изложенным основаниям
просил признать претензии Промбанка, о которых
идет речь, не обеспеченными залогом. 1
Обращаясь к рассмотрению дела, ВАК СТО не
"может, прежде всего, не указать на то, что вы-
данные Латиздатом обязательства по выданным
■ему ссудам и залогу составлены недостаточно
точно и с нарушением действующих законов.
В ст. 1 обязательства говорится о залоге товаров,
согласно прилагаемой к обязательству описи, но
в то же время в ст. 7 обязательства говорится: «все
принадлежащие нам ценности (деньги, векселя,
товары и проч.), находящиеся почему-либо в кас-
се и сладах Промбанка, служат Промбанку обес-
печением наших долговых обязательств по на-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г.. стр. 1379.
стоящей ссуде, при чем Промбанку предоста-
вляется право обратить взыскание способом по
его усмотрению на все вышеуказанные ценности».
Из этой статьи возможно заключить, что вместе
с товарами, означенными в описи, Промбанку за-
ложено все остальное имущество Латиздата. Ме-
жду тем указанное в ст. 7 обязательства имуще-
ство служит обеспечением претензий не только
Промбанку, но и других его кредиторов. Недо-
пустимо затем с точки зрения законного поло-
жения залогопринимателя обратить взыскание ла
все имущество Латиздата по усмотрению Пром-
банка, а также и предоставление ст. 2 обяза-
тельства Промбанку права не только продать за-
ложенное имущество на удовлетворение своих
претензий, что предоставляется ему законом
(ст. 95, 100, 101 Г. К. и § 17 уст. Промбанка), но
и «не приступая к реализации заложенного иму-
щества, оставить таковое за собой». Эти недо-
статки содержания и изложения обязательства
должников Промбанка не могут, однако, привести
ВАК СТО к отрицанию установленных в них за-
логов. Залоговые права банков должны быть охра-
няемы со всею строгостью, поскольку они Не иска-
жаются соглашениями, подобными вышеприве-
денным. Точно так же несоблюдение некоторых из
установленных в законе от 25 июля 1927 г. тре-
бований, связанных с установлением залога то-
варов в обороте и переработке, не может поме-
шать признанию наличия этого права, поскольку
из имеющихся в деле данных было бы усмотрено
несомненное намерение сторон, в соответствии
с хозяйственными условиями их деятельности,
заключить договор о такого рода залоге, тем более,
что указанный закон, изданный позднее, не мо-
жет быть применяем в полном своем об'еме.
Переходя с приведенной точки зрения к суще-
ству настоящего дела, ВАК СТО из заявлений са-
мого ответчика усматривает, что если между сто-
ронами не было заключено залога товаров в обыч-
ной форме, требуемой §§ 17 и 18 устава Промбан-
ка, то во всяком случае залог товаров в обороте
и переработке был установлен, при чем, по заявле-
нию же ответчика, по отношению к товарам, на-
ходящимся на складах правления, как Латизда-
том. так и Промбанком, были соблюдены условия,
требуемые и законом 1927 г. по отношению к за-
логу товаров в обороте, и прежде всего, периоди-
ческий учет производившегося в обороте измене-
ния состава товаров. Из представленной ликвпд-
комом копии письма от 2 августа 1926 г. (обяза-
тельство заключено 7 августа) видно, что в обес-
печение ссуды Промбанка он предложил свои то-
вары и материалы в «обороте». По об'ясненню
ликвидкома, протокольное постановление правле-
ния банка о выдаче ссуды также содержало ука-
зание на залог товара в обороте. Наконец, в пись-
мах Промбанка от 26 и 27 октября 1927 г. содер-
жатся определенные требования о сообщении
банку каждое 10, 20 и 30 число месяца данных
об остатках поступивших в залог товаров, при
чем в письме от 27 октября содержится угроза
представить к протесту векселя банка при несо-
блюдении требования банка.
Не признавать допустимости залога товаров
в обороте за время до издания законов, регули-
рующих этот вид залога, ВАК СТО не находит воз-
можным, так как такого рода залоги вызваны
были настоятельной потребностью торгово-про-
мышленного оборота страны, законы же о залоге
товаров в обороте и переработке лишь санкциони-
ровали установившуюся практику, определив точ-
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нее условия допустимости таких залогов. Что же
касается указанных выше недостатков в устано-
влении содержания и изложения возникших ме-
жду сторонами законных отношений, то в этом
отношении следует обратить внимание на сле-
дующее.
Указание ответчика на неопределенность пред-
мета договора 1 не может быть признано правиль-
ным. Поскольку идет речь о залоге товаров в обо-
роте, предмет залога не может быть постоянным.
В обороте товары постоянно меняются; возможно,
что произойдет полная распродажа товаров, и тем
ле менее залог останется, возникая немедленно
в отношении нового товара, поступающего на
склад. Соответственно с этим находящиеся в обра-
щении товары не могут быть и опечатываемы. Не
представляет особого значения и то, что стороны
не установили, какими именно товарами должны
быть заменяемы распроданные товары. Латиздат,
как уставное предприятие, мог иметь в своем рас-
поряжении лишь определенного рода товары. То
обстоятельство, что банк невнимательно следил
за сменой товаров, может, несомненно, отразить-
ся на интересах банка, когда при продаже в его
пользу заложенных товаров этих последних ока-
жется недостаточно для покрытия ссуды, но здесь
банк понесет последствия своей собственной не-
внимательности. Местонахождение товаров затем,
вопреки утверждению ответчика, было в согла-
шениях сторон указано. Совершенно ясен и мо-
мент установления залога: по ст. Ю5в и 105к ГК
залог товаров в обороте и переработке возникает
с момента соглашения, изложенного в письменной
форме и, как указано выше, в силу соглашения
распространяется на товары, поступившие взамен
выбывших из складов, и на товары, полученные
путем переработки переданных материалов.
На основании вышеизложенного Высшая Арби-
тражная Комиссия при СТО определяет: признать
претензию Торгово-Промышленного банка в сто
пятьдесят тысяч рублей основанной на залоговом
праве с преимущественным удовлетворением из
заложенного имущества. (Реш. ВАК ОТО д. 329
1927 г.).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1928 г., ПРОТ. № 5
Определение размера ответственности членов об-
щества взаимного кредита при образовании ли-
квидационных комиссий.
, Раз'яснить, что размер ответственности (на-
прпм., 5-кратная или 10-кратная) членов ликви-
дируемых обществ взаимного кредита устана-
вливается в пределах устава ликвидационными
комиссиями в соответствии с действительным де-
фицитом ликвидируемого общества. Эти поста-
новления ликвидкома обязательны для членов
ликвидируемых обществ, и для проведения этих
постановлений в жизнь не требуется подтвержде-
ния или санкции общего собрания. В случаях, ко-
гда размер ответственности членов общества
взаимного кредита, установленный ликвидацион-
ной комиссией, по мнению кредиторов, является
недостаточным для удовлетворения всех обяза-
тельств ликвидируемого общества, органы НКФ,
наблюдающие за деятельностью уставных ликви-
дационных комиссий, вправе по жалобе кредито-
ров, или по своей собственной инициативе, само-
стоятельно указывать размер ответственности чле-
нов ликвидируемых обществ в соответствии с
действительными потребностями, но не свыше
указанного в уставе предельного размера.
(Судебн. Практ. 15'Ш — 28 г. № 5, стр. і).
Недопустимость судебного спора против выдачи
заявочного свидетельства.
Раз'яснить, что заявочные свидетельства, вы-
даваемые Комитетом по делам изобретений, явля-
ются по существу своему лишь квитанцией, офи-
циально удостоверяющей, что от данного лица по-
ступила в определенный день заявка на опреде-
ленное изобретение. Поэтому иски о признании
заявочных свидетельств недействительными не
содержат в себе спора о праве гражданском и не
подлежат рассмотрению суда. Постановление ЦИК
и СНК СССР о патентах на изобретения допуска-
ет возбуждение искового спора в судебном поряд-
ке лишь в отношении постановлений Комитета по
делам изобретений, по вопросам выдачи или от-
каза в выдаче патента после окончательного раз-
решения этих вопросов в органах Комитета по
делам изобретений. Вопросы же о выдаче заявоч-
ных свидетельств решаются исключительно в
органах Комитета по делам изобретений, поста-
новления которого по этим вопросам обжалованию
в судебном порядке не подлежат.
(Судебн. Практ. 15/Ш — 28 г. к 5, стр. з).
Вторичное пред'явление иска по делу, прекращен-
ному за неявкой сторон.
В связи с новой редакцией 100 ст. ГПК раз'яс-
нить, что циркуляр Верхсуда № 7 1925 года,
раз'яснивший, что отказ от искового заявления
или прекращение дела делает невозможным вто-
ричное пред'явление этого же иска, не распро-
страняется на случаи прекращения дела вслед-
ствие неявки сторон по ст. 100 ГПК.
(Судебн. Практ. 15/Ш —28 г. № 5, стр. 2).
Вынесение решений о сносе жилых построек.
Из ряда уголовных и гражданских дел, про-
ходящих через Верховный Суд, усматривается,
что суды часто недостаточно серьезно подходят
к разрешению вопроса о сносе жилых построек.
Встречаются случаи, когда суд выносит решение
о сносе жилых строений по весьма формальным
основаниям (просрочка разрешения и т. п.) или
вследствие недостаточно серьезных нарушений.
Например, по уголовному делу, по которому суд
накладывает три или пять рублей штрафа, чем
признал совершенное нарушение недостаточно
серьезным, или по мелкому гражданскому делу,
когда интересы истца оставлением строений на
прежнем месте не будут серьезно нарушены, суд
выносит, как дополнение к основному приговору
или как последствие из гражданского дела, допол-
нительное решение о сносе построек. Имея в виду,
что снос жилых построек, в особенности в мест-
ностях, охваченных жилищным кризисом, а так-
же в случаях, когда другого участка для переноса
строений не имеется, наносит существенный вред,
а иногда весьма серьезно отражается на осужден-
ном тши ответчике, Пленум Верхсуда обращает
внимание судов на необходимость сугубо осто-
рожного подхода при решении вопроса о сносе
жилых построек и признает возможным выно-
сить такие решения лишь в исключительных слу-
чаях, когда по обстоятельствам дела суд при-
знает такое решение безусловно необходимым.
В связи с этим отменить определение ГКК
Верхсуда от 26 ноября 1927 года и все предыду-
щие судебные решения но делу и дело через
Пензенский губсуд передать на новое рассмотре-
ние соответствующего народного суда.
(Судебн. Практ. 15/Ш— 28 г. № 5, стр. 1).
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Право членов Верхсуда председательствовать в
заседаниях народных, губернских и друг, судов.
В соответствии со ст. 181 Пол. о Судоустрой-
стве, раз'яснить, что члены Верхсуда вправе пред-
седательствовать по любому делу, рассматривае-
мому в народном, губернском, окружном и т. п.
судах по согласованию этого вопроса с председа-
телем Верхсуда и с председателем соответствую-
щего губернского (окружного) суда.
Это же право по аналогии распространить на
членов краевых, губернских, окружных и главных
судов в отношении дел, находящихся в производ-
стве подведомственных нарсудов.
(Судебн. Практ. 15/Ш— 28 г. № 5, стр. 3).
Право прокурора требовать рассмотрения дела,
прекращенного примерением сторон.
В дополнение к постановлению Пленума Верх-
суда РСФСР от 17 января 1927 г. (протокол № 2,
п. 7, «Суд. Практика» № 2 — 27 г.), раз'яснить:
что прокурор, обнаружив в порядке надзора, что
прекращенное за примирением сторон дело ча-
стного обвинения имеет публичное значение, впра-
ве опротестовать определение суда о прекращении
дела в УКО губсуда или в пленум губсуда (если
дело уже рассматривалось в УКО губсуда).
(Судебн. Практ. 15/Ш — 28 г. № 5, стр. 1).
Отказ в восстановлении в должности при призна-
нии увольнения неправильным.
Дополнить раз'яснение Пленума Верховного
Суда от 7 февраля 1927 г. («Суд. Практика» № 3)
в том смысле, что в случаях, когда суд приходит
к выводу, что неправильно уволенный не подле-
.жит допущению к прежней работе по основаниям,
указанным в постановлении Пленума Верхсуда,
суд должен мотивировать, по каким данным он
прищеп к выводу, что вновь принятый служащий
больше соответствует своему назначению, чем ра-
нее уволенный.
(Судебн. Практ. 15/Ш — 28 г. № 5, стр. 2).
Ответственность за устройство лотерей без раз-
решения.
Раз'яснить: что 1) устройство лотерей должно-
стными лицами без надлежащего разрешения
влечет за собой ответственность в уголовном по-
рядке по 2 ч. ст. 112 УК в новой редакции. 2) Те
же действия, совершенные частным лицом с целью
личного обогащения под видом усиления средств
государственных и общественных организаций,
надлежит квалифицировать, как мошенничество
по ст. 169, ч. 1, УК. з) Те же действия, совершен-
ные частными лицами без указанных в п. 2 при-
знаков, могут повлечь за собой преследование
лишь в административном порядке (ст. 192 УК)І
(Судебн. Практ. 15/Ш — 28 г. № 5, стр. 1).
ТЕЗИСЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРХСУДА РСФСР.
Основание для признания предприятия национа-
лизированным.
Суд правильно признал факт национализации
типолитографии акционерного общества в 1918 г.,
согласно декрета ОНК от 28 июня- 1918 года.
Указанный декрет имел в виду национализацию
вообще всех крупных предприятий, к числу же
последних, несомненно, должна быть отнесена и
типолитография акц. об-ва, являющаяся одной пз
крупных типографий во всем. Амурском округе.'
Установив, в соответствии с данными дела, что
типолитография эта до занятия территории окру-
га белыми управлялась рабочим коллективом
печатного дела, организованным Центр, бюро
профсоюзов при участии б. обл. СНХ, в ведения
которого типолитография эта находилась, суд при-
шел к вполне правильному .выводу, что типогра-
фия эта при наличии указанных данных на осно-
вании ст. 8 основных положений о порядке про-
ведения декретов центральной власти на терри-
тории Дальне-Восточной области (см. приложе-
ние к декрету ВЦИК и СНК от 18/П — 24 г.) дол-
жна рассматриваться, как окончательно нацио-
нализированная и подлежащая из'ятию из владе-
ния бывшего собственника — акц. об-ва «Преем-
ники Чурина и К 0 ». (Из дела № 35057).
(Судебн. Практ. 15/Ш —28 г. № 5, стр. 7).
Купля-продажа дома с условием предоставле-
ния продавцу права пожизненного пользования
комнатой.
Учитывая конкретные обстоятельства" дела,
С'УДУ следовало не расторгать договора целиком,
а исключить из него его недействительную
часть —-предоставление одной комнаты в пожиз-
ненное пользование истицы, компенсировав по-
следнюю за эту исключенную часть соответствую-
щей денежной суммой, определив размер таковой
или экспертизой или по местной житейской
оценке. (Из дела № 35883).
(Судебн. Практ. 15'Ш — 28 г. № 5, стр. 1).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
НКФ СССР Б. Ратнер.
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деление. — А. д. Марийской
автономно.й обл. 15 —641*.
А. д. Казанской АССР. 15—641*.
Акциз. — Порядок счетоводства по а. 15 —653.
См. «Шелковая промышленность».
Акционерные общества. — Порядок утверждения
уставов а. о. (ЗСФСР). 15—678.
Альбуминное производство. — Порядок сдачи в
аренду альбуминных предприятий.
15—663.
Арбитражные комиссии. — Положение об а. к.
при Средне-Азиатском Экономсовете.
15 —676.
Безработные. —-Ой, «Биржи труда».
Биржи труда. —• Порядок регистрации безработ-
ных. 15 —672.
Бюджет. — Порядок финансирования элеватор-
ного хозяйства. 15 —641.
Вексель. — Дополнение положения о в. (ст. 15,
16 и 17). 15—677.
Взаимный кредит. — Порядок определения раз-
меров ответственности членов ОВК
по долгам последних (Суд). 15 —683.
Военнослужащие. — Предоставление льгот бывш.
красным партизанам н красногвар-
дейцам. 15—668.
Вред и убытки. — Вынесение решений о сносе
жилых построек (Суд). 15 —683.
ВСНХ. — Правила командирования и приема в
Промакадемиго ВСНХ ССОР. 15 —
664*.
Гербовый сбор. — Раз'яснения по г. с. 15 —644.
Государственное устройство. — Положение об
управлении туземных народностей
и племен северных окрапн. 15 —641.
Гражд. Проц. Код. — Вторичное пред'явление
иска по делу, прекращенному за не-
явкою сторон (Суд). 15 —683.
Дисциплинарные взыскания. — Порядок наложе-
ния д. в. на должностных лиц су-
дебного ведомства. 15 —679.
Жилищное строительство. — Дополнение поло-
жения о мерах содействия рабоче-
му ж. с 15 —657.
Займы государственные, — Порядок хранения
госорганамн облигаций з. г. 15 —642.
Залог. — 3. товаров в обороте (Суд). 15 —681.
Земельные общества. — Инструкция НКЗ РСФСР
о порядке утверждения з. о. 15 —670.
Земля. — Нарушение законов о национализации
з. (ст. 87-а УК). 15—679.
Изобретения. — Недопустимость судебного спора
против выдачи заявочного свиде-
тельства (Суд). 15 —683.
Положение о комиссии по вопро-
сам изобретательства (Моссовет).
15—680.
Инвалиды. — Выдача пенсий душевнобольным.
15—676.
Контрактация. — К. посевов риса и табака. 15—
668.
Кооперация. —■ Порядок возврата имущества к.
15—670.
Кредит сельскохозяйственный. — Порядок выда-
чи ссуд на мероприятия сельского
огнестойкого строительства. 15 —656
Купля-продажа — К.-п. дома с условием пред-
оставления продавцу права пожиз-
ненного пользования комнатой (Суд).
15—684.
Лакокрасочная промышленность. —-Цены на из-
делия Л. П. 15 —665*.
Лес. — Мероприятия к упорядочению лесного хо-
зяйства. 15 —666.
Правила о жилищных условиях на
лесозаготовительных и сплавных ра-
ботах. 15 —672.
Применение метрической системы
при обмере лесных - материалов.
15—665*.
Ликвидация. — Инструкция лпквидкому по де-
лам отдела семенной ссуды НКЗ
(Суд). 15—683.
Порядок установления > крайней
ответственности членов ОВК при л.
последних (Суд). 15 —683.
Международные договоры. — Конвенция между
СССР, Латвией и Эстонией о желез-
•
              
нодорожном сообщении. 15 —641*.
Почтово-телеграфная конвенция с
Польшей. 15—641*.
Местные налоги. — М. н. с железнодорожных и
водных грузов. 15 —646.
Сроки уплаты м. п. со строений
(Моссовет). 15—681*.
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система. — Применение м. с. при
обмере лесных материалов. 15 —665*.
Наем и увольнение. — Отказ в восстановлении
в должности при признании уволь-
нения неправильным (Суд). 15 —684.
Налоги. — Льготы предприятиям органов охраны
материнства и младенчества. 15 —642.
Национализация. — Основание для признания
предприятия национализированным
(Суд). 15—684.
Охрана труда. — Номенклатура мероприятий по
о. т., включаемых в промфинплан.
15—675*.
Определение спецнорм в метри-
ческой системе. 15 —675.
О. т. батраков в крестьянских хо-
зяйствах. 15 —674.
Планы. — Номенклатура мероприятий по охране
труда, включаемых в промфинплан.
15—675*.
Промналог. — Изменение ст. 36 положения о п.
15—642.
Пушнина. —Ставка, таможенных пошлин на л.
15—666.
Регистрация. — Торговая р. в местных органах, ре-
гулирующих торговлю. 15 —664.
Сборы. — Ставки с. с лиц, лишенных права быть '
сельскими исполнителями (Моссовет).
15—681*.
Сельское хозяйство. — Контрактация посевов риса
и табака. 15 —668.
Соцстрах. —■ Выдача пенсий душевнобольным.
15—676.
С. работников учреждений СССР
за границей. 15 —675.
Сплав. — Правила о жилищных условиях на ле-
созаготовительных и сплавных рабо-
тах. 15—672.
Строительство. — Мероприятия по снижению
стоимости с. 15 —657.
Нормы оплаты накладных расхо-
дов по с. 15 —661.
Ответственность за нарушения при
производстве строительных работ.
15—680.
Порядок выдачи ссуд на меро-
приятия сельского огнестойкого с.
15—656.
Условия труда на строительных
работах. 15 —670.
Москва. Главлит А № 11847
Типография „Известия ЦИК СССР и ВНИК"
Судоустройство. — Право членов Верхсуда пред-
седательствовать в заседаниях губ-
судов и нарсудов (Суд). 15 —684.
Табачная промышленность. — Контрактация по-
севов табака. 15 —668.
Таможенные пошлины и сборы. — Ставки т. п.
на пушнину. 15 — 666.
Текстильная промышленность. — Правила выра-
ботки текстильных изделий. 15 —665*.
Цены на вату. 15 —665 *.
Торговля. — Расширение кооперативно-государ-
ственной розничной торговой сети.
15—664.
Торговые предприятия. — Положение о государ-
ственных т. п. (ЗСФОР). 15—665*.
Труд. — Определение спецнорм в метрической
системе. 15 —-675.
Условия т. на строительных рабо-
тах. 15 —670.
Уголовный Кодекс. — Нарушение законов о на-
ционализации земли (ст. 87-а УК).
15—679.
Ответственность за нарушение при
производстве строительных работ.
15—680.
Ответственность за устройство ло-
терей без разрешения (Суд). 15 —684.
Угол. Проц. Код. —■ Право прокурора требовать
рассмотрения дела, прекращенного
примирением сторон (Суд). 15 —684.
Уравсбор. — Освобождение от у. экспортируемых
хлебопродуктов. 15 —643.
Применение табели процентов об-
ложения у. 15 —643.
Урочное положение. — Порядок изменения и: до-
полнения у. п. 15 —672.
Хлебопродукты. — Освобождение от уравсбора
экспортируемых х. 15 —643.
Цены. — См. «Лакокрасочная промышленность».
См. «Строительство».
См. «Текстильная промышленность»
Шелковая промышленность. — Опломбирование
шелковых изделий. 15 —655.
Элеваторы. — Порядок финансирования элева-
торного хозяйства. 15 —641.
■Типаж 5.500 экз.
Страстная площадь, Б. Путинковский пер., 5.
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и правила по публичной, бухгалтерской и налоговой
отчетности, представляемой заводами, трестами, синдикатами,
акционерными обществами, кредитными учреждениями, кооператив-
ными организациями и др).
Кузнецкий ЛЛост, 13
Поступили в продажу новые книги:
■ „ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ Ц
Щ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ!' Щ
^^ (Сборник законодательных постановлений и ведом- ^^
^^ ственных распоряжений по неналоговым доходам). ^^
^=== 744 страницы. Цена — 5 р. 25 к. ^е=
„ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИ-
КАЦИИ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ'!
С приложением форм отчетности, Цена — 4 руб. 25 коп.
„ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ!'
^^ (Положение о государственном подоходном налоге от
      
^^
^^ 14/ХІІ — 27 г., о подоходном налоге с государственных ^^
^^ предприятий, кооперативных организаций и смешанных ^^
== обществ от 15/Х — 26 года, налог на сверхприбыль ^=
==^ по закону от 18/Ѵ— 27 года со всеми дополнениями ^^
^^ и изменениями, а также соприкасающимися законо- ^^
^^ положениями, инструкциями, постановлениями и раз'яс- ^^
^^ нениями НКФ, с общим алфавитным указателем). ^^
Руководство для налоговых органов н плател ьщ. налога под ред.П.П. Кутяера.
Іішішііі Цена — 3 руб. 25 коп., в переплете 3 руб. бО коп.
ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
ішііііішіішіііііііііііііііішііішішіі Москва, центр, Пушечная, 10 іііи
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
№
м
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ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
Москва, Пушечная (6. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и «ІІІідіШІ»
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р„ на 3 мес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты < Бюллетеня > за 1925, 1926 и 1927годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 7/9.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы), |
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля |
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд а соцстрах, |
И) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам т содержит в себе все законы СССР и РСФСР, і
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
< Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номеро
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номепе».
«Правда»>т 30/ІХ — 26 г.Тгё 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста в хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»-
«Эконом. Жизнь» от 18/ІѴ — 26 г. № 89"
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов- практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и дцугих"
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн Центр Консульт. Носи. Губ. Колл. Защитвпиов от 29/ІХ — 27 г. Лг 11.
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